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\ 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEIJ 
Diario de la Mar ina . 
AIt DIAltIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E O - K A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 10 de marzo. 
Con éxi to dudoso se ha estrenado, 
enoltoatro de L a Comedia, la nue-
va obra de D . J o s é Echegaray, titu-
lada " L a Fuerza de la Impotencia" 
E l Ministro de Ultramar ha pasa-
do á informe del Consejo de Estado 
las reformas introducidas en la L e y 
Hipotecaria de la I s l a de Cuba. 
Hoy ha despachado el Ministro de 
t l l tramar con S. M . la Re ina Regen-
te, pero no ha puesto á la firma nin-
gún decreto de importancia; ún ioa-
mente ol nombramiento para Hacio-
nerode la Catedral de l a H a b a n a á 
favor del Pbro. D. Benito Conde. 
E n un pueblo de l a provincia de 
Cuenca se h a n cometido cinco ase-
sinatos en u n a m i s m a casa. 
A pet ic ión hecha por V á r e l a V á a -
quos do que se procediera á efec-
tuar una nueva autopsia en el ca-
dáver de su amante, no ha encentra , 
do módico que acepte el encargo. 
Circula el rumor do haberse alte-
rado el orden en Bilbao con motivo 
de las elecciones. 
Nueva York, 10 de mano. 
E n Boston fué destruido por u n i n -
cendio un edificio en que se hal la-
ban cstablecidris numerorsas ofici-
nas; y circuín. el rumor de que h a n 
perecido en las l lamas unas 2S per-
sonas. 
Berlín, 10 de marzo. 
L a Comis ión Militar del Reichstag 
h a rech'sado la c láusula del proyec-
to de ley relativo al aumento do la 
fuerza en los regimientos de todas 
armas y otras importantos reformas. 
Viena, 10 de marzo. 
L o s Arzobispos y Obispos de H u n -
gría se proponen presentar u n me-
morial al Emperador, p i d i é n d o l e 
que proteja la Iglesia contra aque-
l las medidas del Gobierno, hostiles 
al Catolicismo. 
ACCIONES. 
Banco Espuiiol de la Isla 
de Cuba 15 á 16 p§ P. oro 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos déla 
Habana 7 Almacenes 
dóEegla 3 á 4 p§ D. oro 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo-
tecario Jo la Isla do 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
NavuRacii'm del Sur 
Compañía do Almacenes 
de Hacendados 
Compañía do Almacenes 
de Deposito de la Ha-
bana 
Compañía do Alumbrado 
de Gas Hispano-A/me-
ricana ConBólidadtL • 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Oas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habí)na 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas A Sabanilla 10 á l l pg P. oro 
Compañía de Caminos de • 
Hierro de Cárdenas á 
J úcaro 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía do Caminos do 
Hiervo do Sn.gua la 
Grai.de 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Saneli-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Uruano 
Ferrocnrril del Cubro 
Fen'uravríl de Cuba 
Idem de Guanfíí.namo 
Idem de San Cayetano á 
Viñales 
Befinería de'Cárdenos.... 44á4r)p3 D. OJ 
Sociedad Anónima lioil 
Telefónica de la Haba-
na 1 á 2 pg P. or 
OBLIGACIONES. 
Ilipotocarias del Perro-
oatrl] do Cienfuegos y 
Villaclara, V¡ emisión 
al 8 por 100 
¡dem idem de 2? ídem al 
/' por 100 , 
Bonos bipotecarios do la 
Compañía de G'Js Con-




17 á 18 pg P. oro 
8 á 9 pg P. oro 
9 á 10 pg P. ovo 
Par á 1 pg D. oro 
3 á 4 pg P. oro 
TELEGRAMAS COMEUC'IALES. 
\aera-York ,n iarso .9, d las 
Si <le la tarde. 
Onzfts españolas, á $16.75. 
Ceuteucs,á $4.85. 
Deseu cuto pnpcl comercial, (50 (ípr., de (» A 
<1.V por ciento. 
Cambios sobre Londres, UOdiv. Omnqueros), 
ií$4.S5K 
Idom soliro Parí*, (JO d{v. (baiiqueros), á 5 
francos 1^. 
Idem sobre ttamburgOj (íOdiv* CbauquerQ»), 
á O.H. 
tt/tnós repfstraílós áe los Estados Unidos, 4 
por ciento, íl LIBjrj ex*cnptfir« 
t!enlrífugas, n. 10, pol. !)(>, d «f. 
Regular á hm u reiluo, de S á ¡U. 
A/úcar dé líiiel, de 2 ú 2í. 
Mieles de Cuba, cu hocoyes, nowiinal. 
£1 morcado, sostenido. 
Manteca (Wiícox)^ en tercerola", d $I'2.H.) 
Harina patent Míin.esola, $5.00. 
Londres, niarzo í>. 
Azúcar de remolacba, íí 14|Hi. 
Aztfoor ceutríCuga, |(»1. 96, ú t6i8. 
Ideai regalar refino, de l.'fíí |.'l|(>. 
Consolidados, íí 08 l[l(í , cx-intorés. 
Descuento, Rauco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento espafiol, íí (J44, ex-inte-
rés. 
I'arfs, marzo ÍP. 
Renta, 3 por 100, d07 francos 85 cts., ex-
iulerés-
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar 
ticulo 31 de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
NOTICIAS DE VALOUES. 
O R O i AbriO de 240 ft 249ipor 
DBI, ( 100 y cierra do 549 
CDÍÍO ESPAÑOL. S tt 24y* P0r 100-
PLATA (.'Abrió 
¿ Cerró ;1 
de SÍS 4 92. 
de 91̂  á 9U. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento l í Hipoteca 
Obligaciones HipotecarlaB del 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias do la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Espa&ol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Forrocarri 
los Unidos de la Habana y Al 
mácenos de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Üniaa de los Ferroca-
rriles de Caibaridn.. 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril dclOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía do Almacenes de Santa 
Catalina 
ftefinoría de Azúcar de Cáraenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito do la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica do la Habana.... 
(Jródito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Uolguin: 
Acciones. 
Obligaciones 
ferrocarril de San Cayetano 
ViíialeB.—Acciones 


















































91 á 110 
Heliana. 10 de marzo do 1893. 
C0TIZACI01TES 
DEL 





A L E íANTA. 
•í 
i á 9 p.g D., oio 
español, segrin pla-
za, f. y cantidad. 
5 19] á 19.1 p.g P., oro 
( español, á 60 d[v. 
I 5] ¡if.íp.g P., oro 
f español, á 3 d¡v. 
I 6 ¡í 61 p.g P., oro es-
i pañol, 60 «¡v. 
I 
USTALOS-UNIDOS \ W J ^ f ^ ? * 
^ f f ^ j í ? Í J 5 í ; | 8 4 1 0 -̂̂  p"anlla,• 
ADÚCARES PÜROAPOB. 
Blanco, tronos doüerosdoyl 
BUlteanz, bajo á regular... 
Idem, idem, iiiera, idem, bue-
no á superior 
Idem, Idezn, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. IJ.) 
Idem, bueno 6. superior, nú-
mero 10 A 11, idm». . . . . . . . 
Quebrado, inferior á .'agular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n9 15 fi 16, id,.. 
ídem superior, u'.' 17 á 18, id. 
Mom (lorntfi. t¡. li) á 30. iil... I 
C 2 N T R t P a a A 3 Í).B G U A R A P O . 
Polari/aciói! 96.—Sacos á 0'S12 do ;g porllj kilgs. 
Bonoyon: No hay. 
AZfJOAR D E UlUlf . 
Polarización 83.—A 0'391 do $ en oro por I l j ki-
lógramoo. 
AZÚCAR MASO ABADO, 
(íomún i resnlar refino. —Sin operaciones. 
Señoroi; Corrodoros fie semana. 
DE 0 \ n B I O S , - D , Alvaro Florcz Estrada, au-
xiliar de Cnrr.Mlor. 
i>K ^ttüTOS. D, PeflroBocaK. 
Es Boftlk—n»b.tná. 10 de marzo de 1893.—El 
Sfu |lort f>rn4Í(lnrito inl.orino. Jao.oho Palt .r .rson, 
DE OFICIO. 
GOUIEItMO MILITAR DE LA PROVINCIA Y 
PLAJEA IÍE LA HABAKA. 
ANUNCIO. 
E l recluta disponible de la Zona Militar de Ponte-
vedra, Josó Ferro Moure, que procedente de la Pe-
níusula embarcó para esta Isla en Octubre último, y 
cuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse en el 
Gobierno Militar de esta Plaza, para entregarle el 
pase expedido por el Jefe de su Cuerpo, eon el que 
deberá acreditar su situación. 
Habana, 8 de Marzo de 1893.—El Comandante Se-
cretario, M a r i a n o M a r l i . 3-10 
El soldado que fué del disuelto Batallón Milicias 
de Color de España de esta Isla, Cirilo Avila Mora, 
vecino de esta ciudad, y cuyo domicilio se ignora, se 
servirá presentarse en el Gobierno Militar de esta 
Plaza, para entregarle un documento que le interesa, 
debiendo vtrillcarlo acompañ.ido de dos personas que 
le identiliquen con sus correspondioutes có.lulas. 
Habana, 7 de Marzo de 1893.—El Comandante Se-
cretario, Mit7-ui.no M k i ' H , 3-9 
Gobierno (Jeiieral de la isla de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
S U C C I O N C E N T I i A L B E H A C I E N D A . 
Neg-ociado <le Timbra y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 14,000 billetes do que se compone el sorteo 
extraoordinario número 1,433, que se ha do celebrar 
á las Siete de la mañana del día 4 del entrante mes 
do Abril, distribuyéndose ol 75 por 100 do su valor 
total en la forma siguiente: 
14.000 billetes á $100 oro cada uno.. $ 1.400.000 
Cuarta parto para la Hacienda „ 350.000 
Quedan para distribuir $ 1.050.000 
PREMIOS A REPARTIR. 
P r e m i o s . P e s o s oro. 
1 do , , . $ 500.U00 
i de.. , . . „ ino.ooo 
1 de ,, 50.000 
1 de , 23.000 
1 de ,, 10.000 
6 de $ 5.000 „ 25.000 
50 de „ 1.000 „ 50 000 
241 de „ 509 „ 120.500 
2 aproximaciones de $5.000 para el 
número anterior y posterior al 
premio ;¡ia.yor ,, 10.000 
2 aproxiivaciunes de $2,000 para el 
nú'uero anterior y posterior al 
segundo premio ,, 4.000 
2 aproximaciones do $1,000 para el 
número anterior y posterior del 
torcer premio ,, 2.000 
9 aproximaciones do $1,000 para 
los 9 números de la decena del 
primer premio 9.000 
9 aproximaciones de $500 para los 
9 números de la decena del se-
gundo premio 4.500 
1.400 reintegros de $100 para Iok 1,400 
números cuya torminación sea 
igual á la del primer premio... ,, 140.000 
píp oparacionos. 
Apostadero de la Habana. 
COAlAl>DANCIA GENERAL D E MARINA 
S E C R B T A R t A D E CAUSAS. 
DON IGNACIO GÓMEZ Lo í to , Contral-
mirante do la Armada, Comandan-
te- (Jcnoral del Apostadero y Es 
cuadra, etc. 
De aenerdo con el Sr. Aud i to r del 
Apostadero, D , J o a q u í n Moreno Loren-
zo, lie dispuesto que ía visita general 
de presos sujetos íi la jur isdicción de 
.Marina, que debe preceder íi la Semana 
Mayor, tenga lugar el miércoles 22 del 
corriente, á las ocho de la mañana , em 
pezanáb por la Real Cárcel de esta 
ciudad y terminando en las galeras del 
Arsena l .—Prevéngase lo conveniente 
al Sr. Jefe de Estado Mayor y á las Co-
mandancias y A y u d a n t í a s de Marina; 
par t ic ípese al Sr. Fiscal del Apostade-
ro y xmblíqueso en la Gacela Oficial y 
D I A R I O D E L A MARINA , para general 
conocimiento.—llábana, seis de Marzo 
de m i l ochocientos noventa y tres.— 
Ignacio Qómez Loño.—Joaquín Moreno 
—Ante mí, Emilio de Acosta y JEyer 
man.—Es copia.—Emilio de Acosia y 
Eyerman. 
COMANDANCIA GENICRAL HE MARINA D1ÍL 
APOSTADERO DE LA II ADAN A. 
ANUNCIO. 
Por el último correo de la Península se ha recibido 
en esta Comandancia General la Real Orden si-
guiente: 
'•Excmo. Sr,:—Con esta fecha dice el Sr. Ministro 
del ramo ni Presidente del C entro Consultivo, lo que 
sigue:—K;;cino. Sr.:—Dada cnenía de la moción ele-
va da á este Ministerio por la Casa Iharra y Compa-
ñía, de Sevilla, manifestando que en vista del articulo 
11 del Real üccrclodc 29 de Dioiembro último, reor-
gaoieaudo los servicios del mismo, parece haberse 
prescindido del derecho qus la Real Orden de 17 de 
Febrero do 18ft2 concedía á las Empresas de navega-
ción y jiropietaiios do buques que poseyesen tonelaje 
bruto superior ú 20,000 toneladas, par^ estar repre-
sentadas en la Juntado Marina mercante por dere-
cho propio, y por tanto suplicaba el rcetablecimiento 
del mencionado derecho; S. M. el Rey (q, D. g. ) y 
jfur 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
ol «lía 10 <lo mar/o do ISO;?. 
O H O ) Ibntfal iMOl ;)oc 100 y 
cierra de 240 íl iUOi 




Renta ,'5 por 100 interés y 
: uno de ^laortizacióu 
anual 
Idem, Id, y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes liiju.legarlos del 
> Tesoro de la Isla úu 
Cuba..... Par íl 1 pg D. oro 




miento de la Sabana, 
2ií éthiaióa Ü") á, 3(5 pSD. oro 
Idem Id. 1? emisión Par á 1 pgP. oro 
u nombre la Ueina Uegonte del Remo, de con: 
raidad con lo consultado porosa Corporación y consi-
derando que continúan subsistentes las razones que 
presidieron á la' expedición do dicha Real Orden de 
17 de Febrero de lfc'92, se ha servido declarar subsis-
tente tambión la resolución do referencia. De Real 
Orden lo expreso á V. E . para su conocimiento y el 
do esa Corporación.—Y de la propia Real Orden co-
municada por dicho Sr. Ministro, lo traslado á V, E , 
paia su noticia.—Dios guarde á V. E , muchos años. 
—Madrid, 28 de Enero de 1893." 
Lo que de orden de S. E . se publica para conoci-
miento de los interesados. 
Habana, 2 do Marzo do 1FC3.—El Jefe del Nego-
ciado, E m i l i o de A c o s t a y E y e r m a n . 3-1 
Estado, Mayor del Apostadero y Escuadra 
de la Habana. 
Por el presente anuncio se hace saber á los Ayu-
dantes de Marina que 4 continuación se expresan, los 
cuales se hallan en expectativa de embarco, según 
les ha sido concedido por la superior autoridad de 
cp'e Apostadero, y que si no lo han verilicado á pesar 
do lus distintan vecea que so les ha llamado ha eonsis-
Udo por variación de sus domicilios ó encontrarse 
lucra da la capital; que essistiendo .varias vacantes de 
sus clases en los buques de la Escuadra, .los que de-
Boóii optar á ellas pueden . presentarse en esta oáciHaj 
en hora hííbil, ú recojer la correspondiente orden, 
hasta fin dtl corriente mes; en el concepto de que de 
no efectuarlo, quedarán dados de ba;a para siempre 
en el turno en que están comprendidos. 
I n d i v i d u o s de r e f e r e n c i a . 
D. Mouuel Rodolla y Scite Vidal. 
. . Manuel Manrcsa v Valdivia. 
. . Jaime Fcrrer y Valdós. > 
Fermín Rodríguez y Gómez. 
. . Segundo Chouza Pardo. 
. . Ramón Maceira Hernández. 
.. Juan Merlo Misa. 
.. Florencio Pita liouza. 
. . Nicolás Alvariño Feal. 
.. Josó Roig Sanoja. 
.. Luis Antonio Expósito. 
.. Francisco Rclora Núñez. 
.. Miguel Pia'.rón García, 
. . Alejandro LoiVieiró López. 
. . Manuel Rotea Zoilán; 
. . Antonio Rodrigue/ García. 
Habana, \ de Marzo de 1893.—Enrique A l b a c e t e , 
1.725 premios- $ l.OEÜ.OOO 
Precio de los billetes: E l entero $100 oro; el quiu-
cnag6;imo $2. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 6 de Marzo de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, S e b a s t i á n A c o s i a 
Quintana.—Vto. Uno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral do Hacienda, F r q n e } s c o E o n l a n a l s . 
Excmo. Ayunta míenlo. 
Dispuesta la adquisición do seis muías con destino 
al servicio Sanitario Municipal y debiendo esta tener 
lugar el día 11 del corriente, á las ocho de su maña-
na, se pono en conocimiento de todos aquellos que 
posean esta clase de ganado, para que el día y a la 
hora citados concurran al depósito de O. Municipa-
les, donde estará congtituida la Comisión encargada 
de la compra; advirtióndosc, que pl ganado ha de 
reunir las siguientes condiciones: edad 1 á 7 años; al-
zada 7 cuartas: completo estado de sanidad y doma-
das. Precio máximo doscientos cincuenta y cinco pe-
sos una, prelirióndose ganado criollo: será de cuenta 
del vendedor este anuncio. 
Habana, 6 de marzo de 1893.—i«r.s O . C o r u y e d o . 
C 4 . . la-7 4d-8 
. E D I C T O . 
«ANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los C o n t r i b u y e n t e s de l T é r m i n o M u n i c i p a l de l a 
H a b a n a . 
SEGUNDO Y ÚLTIMO AVISO DE CODUAKZA DEL 
Segundo trimestres de 1892 á 1893, por contribución 
de Fincas Urbanas. 
Que el día 7 de Marzo venidero vence el primer 
plazo señalado á los contribuyentes de este Término, 
para pagar sin recargo la contribución por el concep-
to, trimestre y año económico arriba expresados, así 
como de los recibos semestrales y anuales del mismo 
año y los de trimestres, semestres y aíios anteriores ó 
adicionales, de igual clase, que por rectificación de 
cuotas ú otras cancap, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora. 
Y en equivalencia de la uotificapión á domicilio, 
que en conformidad con lo preceptuado en el ar-
tículo 14 de la Instrucción de 15 de Mayo de 1885, se 
hacía antes, y que ya no tiene lugar en virtud de ha-
berse reformado dicho artículo por Real Orden fucha 
1(¡ de Noviembre de 1887, publicada en la C a c e t a de 
l a H a b a n a el 2 de Diciembre siguiente, y reiterada 
en 25 de Noviembre de 1892, se concede un SEGUNDO 
v ÚI.TI.MO plazo 4c tres días hábiles, que empezarán 
el 8 y terminarán el 10-del referido mes, al efecto de 
que, durante ellos, y en las Huras de las diez de la 
mañana á las tres de la tarde, pû da pagarse, también 
Kin recargo, la contribución aludida, en cate Estable-
cimiento, calle de Aguiar números 81 y 83. 
Se advierte, que de no verificar el pago dentro de 
esos tres días, incurrirán los morosos, definitivamente, 
desde el día 11 inclusive, en adelanto, en el prirm r 
grado do apremio, y pagarán, por tanto, el recargo de 
5 por 100 sobre el total importe del recibo talonario, 
como es'.á dispuesto, para este evento, en los articulos 
14 y 1(1 de la liistruc-'ión mencionada. 
Lo quo se anuncia en cumplimiento del referido 
arlícuio 14, reformado, de la misma Instrucción, y 
demás disposiciones vigentes. 
En la Habana á28de Fobrcro do 1893.—El Sub-
Goborrador, J o s é ú f o d o y G a r c í a —Publíquese: El 
Alcalde Municipal. L u i s O n r c i a C o r v j e i l o . 
I n. 13 8-2 
Orden de la Plaza del día 10 dc>arzo, 
SERVICIO PARA E L DIA 11. 
Jefe de día: El Comandante del batallón de Arli 
Hería Voluntarios núm. 2, D. Demetrio Echevarría. 
Visitado Hospital: Uacillón mixto do Ingenieros, 
Capitanía G( ncral y Parada: iJaiallón de Artillería 
Voluntarios n. '<?. 
Hospital Al Hitar; I'.atallóu de Artillería Voluntarios 
número 2. 
Batería de In Reina: Artillería de Fjército, 
Ccstillo del Príncipe: llegimiento Infaidcría Isabel 
la Católica. 
Avadante de guardia en el Gobierno Militar: El 
2'.' de la Plaza, D. Uamón, Sánchez. 
Imaginaria en ídem: El 2'.' de la misma, D. Cesáreo 
Rapado. 
Kl Coronel Sargento Mayor. F M i x del C a s t i l l o . 
EDICTO.—DON FRANCISCO ARAGÓN Y DÍEZ DI: 
LA TORRK, Ayudante de Marina del distrito de 
Mantua y Fiscal do causas del mismo. 
Hago saber: que habiendo sido encontrado á milla 
y media de la costa al O. de Punta del Guanal (Cabo 
de San Antonio), el día 23 del mes anterior, cuarenta y 
nueve tozas de caoba de diferentes dimensiones, desde 
uno á tres metros de largo y desde treinta por veinte y 
cinco á cincuenta por treinta y cinco centímetros de 
ancho y grueso, marcadas con un ángulo con una cir-
cunferencia entre sus lados y una A seguida del nú-
mero de orden de pieza; ó ignorándose en esta Pisca-
lía la procedencia de dicha madera, así como quiénes 
sean sus dueños, por el presente cito, llamo y empla-
zo á las personas quo te consideren interesadas en 
olla, para que en el término de treinta días, contados 
desde la publicuiuón de este edicto, comparezcan en 
esla Fiscalía á deducir sus derechos. 
Mantua, 28 de Fcl rcro de \ W Í . — F r a n c i s c o A r a -
f /ón . 3-9 
DON GASIVVK LI.OJÍUT V CAPADO, Alférez de navio 
graduado. Ayudante de Jlarina del distrito de 
Tunas de Z n i a y Fiscal de una sumaria. 
Hago sabor: que en uso do las facultades que me 
conceden las Reales Ordenanzas de la Armada, cito, 
llamo y emplazo, por este mi tercer edicto y tér-
mino de diez días, al tripulante que fué del ba-
landro "Sandoval," Elias Veitia y Andniza, natural 
de Kermeo, provincia de Vizcaya, soltero, de ocupa-
ción iuscripio en lu mar y do 27 años de edad, para 
quo comparezca en la Fiscalía de la Ayudantía de 
Marina del puerto de Tunas de Zaza, á descargarse 
de la culpa que le resulta por el hecho de haber desa-
parecido de abordo de dicho balandro; habiéndose 
encontrado muerto abordo su patrón Joaó Muría Roy, 
in herida ni contusión alguna, tendido sobre cubier-
ta, y el balandro varado enfrente del cayo La Gloria, 
el día 21 de diciembre de 1892 
Asimismo so solicita á las personas que puedan dar 
noticias del paradero del mencionado individuo, y á 
las que puedan dar también noticias de cómo le habrá 
acontecido la muerte al patrón de referencia; hacien-
do con ese acto un servicio especial para la más recta 
y pronta administración ue.iusticia. 
Tunas: de Zaza, 4 de Marzo de I S d S . — G a s p a r 
L l o r e l . 3-9 
DON FKANCIHCO JAVIKU CAVESTANY, Teniente de 
navio de la escala de reserva y Ayudante Militar 
de Marina del distrito de Baracoa. 
Por este primer edicto cito, llamo y emplazo, al 
inscripto Estanislao Pérez y Armas, soUoro y natural 
de Batabanó, para que ea el plazo do dos meses, á 
contar desde la fecha, se presoute cu esta Fiscalía á 
responder á los cargos q ie le resultan en causa que 
se instruye por heridas inferidas á. Eleuterio Parduola 
abordo del lauchón "Trinidad;" advirtiéndole quo de 
verificarlo se le oirá en justicia, y do no hacerlo sufri-
rá los perjuicios consignienteá ú su rebeldía. 
Baracoa, 24 de Mâ zo de 1893.—Javier O a v c s -
tany.—Por mandato del Sr. Fiscal, P a b l o H u a r d . 
8 5 
Arsenal de la Habana.—DON MANUEL LINARES Y 
VII.LALTA, Capitán de Artillcria del Apostadero, 
Fiscal do una sumaria. 
Habiéndose ausentado do este Arsenal el marinero 
de segunda clase Mp.auel Felicio Díaz de Incógnito, 
al cual y por orden superior le instruyo sumaria p^r 
el delito de segunda deserción. En virtud de las fa-
cultades que me conceden ias Reales Ordenanzas, pm 
este mi tercer í dicto le cito, llamo y emplazo, para 
quo en el término de diez días, contados á partir de 
su publicación en los periódicos oficiales, se presente 
en esta Comisión Fiscal á presentar sus descaVgos; en 
la inteligencia de r̂ te de no hacerlo, se le juzgará j 
condenará en rebeldía. 
Habano, 24 de Febrero de 1893.—Manuel Linares. 
C o m a n d a n c i a de ¿ f a r i ñ a y C a p i t a n í a de l P u e r l ó 
de S a n t i a g o do Cuba.—DON JOSIÓ GÓMEZ SAN-
TAKLLA. Alférez de fragata. Ayudante de la~Cü-
mandancia de Marina de esta provincia y Fiscal 
de la misma. 
Por el presente se cita, llama y emplaza, para que 
se presente en esta Comandancia, el individuo Emilio 
Cid Estévez, hijo de Benito y de Concepción, natu-
ral Maceda, provincia de Orense, de 17 años de edad 
y de ocupación panadero, que en la noche del 17 de 
Enero del corriente año salió & pescar, solo, en un 
bote llamado "Rosita," fólio 471, de la 4i,1 lista, de 
embarcaciones de esta capital, desde el poblado de 
las Minas do Sigua. 
Asimismo se cita á las personas que den noticias del 
paraíero del mencionado individuo y embarcación ó 
sus restos. 
Santiago de Cuba, 7 de Febrero de 1893.—José G . 
Santael la .—Por su mandato, J i a f a e l V á z g u e z , 
3-18 
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V A F O E E S D E TKATESTA. 
SE ESPERAK. 
Mzo. 11 Olivctte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 12 Savatoga: Nueva-York. 
. . 12 Euskaro: Liverpool y escalas. 
12 R. do Larrinaga: Liverpool y escalas, 
13 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 14 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalar. 
.. 15 Yucatín: Veracruz y escalas. 
. . 19 City of Washington: Nueva York. 
2ü Ernesto: Liverpool y escalas. 
. . 30 Santanderino: Liverpool y escalas. 
Mzo. H-plivfette: Tampa y Cayo-Hueso. • 
. . 11 City ofAloxandría: Nueva-York. 
. . 12 San Francisco: Vigo y escalas. 
. . 13 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso, 
. . 16 Yucatán: Nueva-York". 
. . 18 Saratoga: Nueva-York. 
. . 20 Gran Antilla: Barcelona y escalas. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
. . 25 City of Washington: Nueva-York. 
Y AFORES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Mzo, 14 Ramón de Herrera; de Cuba y escalas, 
. . 15 Josefita: en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Júcaro, Túnas, 
Trinidad y Cienfuegos. 
SALDRAN. 
Mzo. 12 Antinógenes Monéndez, do Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Júcaro, 
.Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
. . 19 Josefita: de Batabanó, para Cienfuegos, 
Trini.lad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
. , 20 Ramón do Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
TRITÓN.—De la Habana p'ára' Bahía Honda, Rio 
Blanco. San Cayetano y Malas Aguas, todor los sá-
bados, álae 10 de la iw.ho, regresando los miércoles 
PEDRO MURÍAS,—De la Habana para Sagua y 
Caibarién todos los sábados á las 6 de ta tarde, re-
tornando de Caibarién y Sagua, llegará 6. este puerto 
los jueves. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 de la tarde, retornando oi vier-
nes por la mañana. 
PRAVIANO.—Da la llábana para los Arroyos, La 
Fo y Guadiana, los sAbados,' regresando los lunes. 
MORTERA.—I'ára Nuoyitas los días 7, 17 y 27 de 
cada mes, retornando los días 12. 22 T 2. 
GUAKIOUANICO.—De la Habana para los Arroyo», 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de IR 
tarde. 
ADELA,—De la Habana para Sagua y Caibarién to-
dos tos viernes á las 6 de la tarde, y llegará á este 
puerto los miércoles. 
NUEVO CUBANO.—De Batabanó los domingos pri-
meros do cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe, 
ro.tornando los miércoles. 
GENERAL LERSCINDI.—De Batabanó para Punta 
do Carlas, Bailón y Cortés los jueves, regresando lo 
unes ror la mañana á Batabanó. 
PUERTO DE LA H U Í ANA. 
SALIDAS. 
Día 10: 
Paca Barcelona, vía Savannah, vap. esp. Churruca, 
cap. Barrenechea. 
Mobila, gol. amcr. City of Jacksonville, capitán 
Ross. 
Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp. Ciudad de Santander, cap. García, 
Nueva-York, vap, ĉ p. Ciudad Condal, capitán 
Catmoii.?. 
Puertc -Ricu y escalas, '. ap. esp. San Juan, ees» 
pitáu Ginesta. 
SALIERON. 
Para PUERTO-RICO, CADIZ y B A R C E L O -
NA, en el vapar-coneo español C i u d a d de S a n t a n -
d e r : - ' . 
Srcr. D. Enrique Guardado—Antonio planas—Jo-
sé de Rema, señora y 8 hijos—José Single—Joaquín 
Bueno, señora y 4 hijos—Andrés Miralles c hijo— 
Carolina Castro, hija y criada—Lisardo Serrano— 
Maiinsl García—Manuel Ferrciro—Francisco Sán-
chez—Manuel S. Fernández—José I. González—Jo-
sé Mondes—l'boldo Francia—José Maris—Luis Mar-
cos—Juan Cárdenas—Pedro Fernández—Rafael 
Sánchez—Federico Moral—Francisco Acebal—Mí-
gu.d Algaro—Dolores Rodríguez—María Alcoba— 
, Leopoldo Web"r, Sra. y 3 hijos—Ignacio González 
> Sra—Eugenio Banho—Juan Guerrero—Rafael F. 
Balagucr—Jocó B. Martí—Francisco Pares—Juan 
Mireb—Juan Alaban—Juan Portell—Juan de Arce 
—Francisco 11 ormida—Francisco Canillas—Wiliiani 
Berd—Antonio O. Pitalu—Pió Várela—Leopoldo 
Azcue—Guillermo Allés—Francisco Iglcfeias—Se 
bastián Iglesias—Carlos de Roldan—José López— 
Pablo P. Barrengui—Pedro jf. Paira—Alfredo Orliz 
—Juan Gran—Tuinás {jegovia—Al'.'jandro Roca-
Clemencia Nftyarro—Manucr Velez—Además, 4() 
jornuloros—^3 de tránsito y 31 soldados. 
Entradas do oabotajs 
Oía 10 
De Cuba, vapor San Juan, can. Vaca; con 1600 sa-
cos adúcar, 950 resea y efectos. 
Malas Aguas, vapor Tritón, cap. Real: 1000 sa-
cos azúcar y 22 tercios tabaco. 
Caibarián, vapor Pedro Murian, cap. Puig. con 
160 tercios tabaco y efectos. 
Arroyo-,, gta. Amable Rosita, pat. Portella: con 
800 sacos carbón. 
Arroyos, gta. Dos Hermanas, pat. {íuiz: con 800 
sacos carbón. 
Santa ¡\1 aria, gta, Margarita, pat, Benojan: eon 
700 sacos carbón, 
Morrillo, gta. Feliz, pat. González: con 200 sa-
cos carbón y 20 bocoyes miel. 
San Cayetano, gta. María del Carmen, patrón 
Blanco: con 800 sacos carbón. 
Mantua, vapor Guaniguanico. cap. Marín: con 
170 tercios tabaco y efectos. 
Cabañas, gta. Josefa, p it. Freir.as: con 550 sa-
cos azúcar y 75 cuarterolas miel. 
Despach.ad.cs da cabotaje. 
Oía 10. 
Pura Mantua, g a. Lince, pat. Román: con efectos. 
Caibarién, gta. Bella Catalina, pat. Suárez: con 
efectos. 
Morrillo, gla. Feliz, pat. González: con efectos. 
Cabanas, gta. Josefa, pal. Freixat: con efectos. 
Cárdenas, gta. Isla de Cuba, pat. Zaragoza: con 
efectos. 
T~ 
Buq.ues con 2'egistro abiorto. 
Para Vigo, Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. San Francisco, cap. Bayona, por M. 
Calvo y Cónlp; \'. 
'Puerto-Rico y escalas, vap. esp. San Juan, capi-
tán Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
-—Veracruz y escalas, vap. amor. Séneca, capitán 
Stevens, por Hidalgo y Comp. 
Halifax, vía Matanzas, vapor inglés Beta, capi-
tán Smitb, por R. Truffin y Comp. 
Delatare, (B. AV.) bca. amcr. Carric E . Long, 
cap. Rolf, por Luis V. Placé. 
Veracruz, vapor francés Lafayctte, cap. Halley, 
por Bridat, Mont'ros y Comp. 
Delat are, B. W ) bca. a îer. llábana, capitán 
Rice, por Luis V. Placé, 
Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp. Ciudad de Santander, cap. García, por M. 
Calvo y Comp. 
Delaware, (B. W.) berg. amer. Mary Gibbs, 
cap. Moore, por R. Trullin y Comp. 
Galveston, vapor inglés Violante, cap. Rattle, 
por Deulofcu, hijo y Comp. 
Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Whitney, 
cap. Staples, por Galbán, Río y Comp. 
— Vigo y Barcelona, berg, esp, Francisca, capitán 
Ferrer. por J . Balcells y Comp. 
Buques que.- se han despachado. 
Para Barcelona, vía Savannah, vap. esp. Churruca, 
cap. Barrenechea, por Alvarez, Valdés y Comp.: 
con 2,000 sacos azúcar. 
Pascagoula, gol. amer. A. E . Valentino, capitán 
Morris, por R. P. Santa María: en lastre, 
Veracruz, vapor-correo esp. Reina María Cristi-
na, cap, Gorordo, por M. Calvo y Comp.: con 31 
kilos picadura y efectos. 
Nueva-Orleans y Cayo-Hueso, vapor americano 
Aransas, cap. Maxson, por Galbán, RíoyCp.: 
con 14 tercios tabaeo; 239,500 tabacos torcidos; 
222 barriles pifia? y electos. 
Nreva-York, vap. amer. Yuraurí, cap. Uausen, 
por Hidalgo y Comp.: cen 1,998 tercios tabaco: 
OU.OOO cajetillas cigarros; 4,609 kilos cera amari-
lla; 378,000 tabacos torcidos; 557 kilos picadura; 
1.195 barriles piñae; 2 309 cajas cebollas y efectos 
Mobila, gol. amer. City of Jacksonville, capitán 
Ross, por R. Trullin y Comp.: en lastre. ' 
Buques q.ue han abierto registre 
ayer. 
Para Nueva-York, vapi aiiicr. City of Alexandría, 
cap. IlolTmann, por Hidalgo y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amor. Olivctte, ca-
X)itán Me Kay, por Lawton Unos. 







































L O N J A D E V I Y E E E S . 
YentaH efectuadas el día 10 de Marzo. 
40 sacos habichuelas gordas 6 rs. ar. 
500 cajas fideos Cuba-Cataluña $4̂  las 4 c. 
150 cajas latas manU1 chicharrón Sol. $18J qtl. 
100 id. V id. id. id. id.. $18̂  qtl. 
100 id. J id. id. id. id.. $19J qtl. 
10 id, | id. id. id. id.. $20 qtl. 
150[3 manteca chicharrón Sol, a. h... $16*^1. 
100i3 id. id. id., a. ra . . $16.V qtl. 
100i3 id. Favorita $101 qtl. 
25i3 id. chicharrón.íiallo...... $15 qtl. 
20C sacos arroz semilla corriente 7J rs. ar. 
Bus i la m u 
PARA CANARIAS DIRECTAMENTE.—Sal-drá el 30 de marzo para dichos puertos ía barca 
"Feliciana", capitán D. Cayetano González; admite 
carga y pasaje a precio módico: impondrán Obrapía 
1, susarmadares—Hijos de S. Aguiar y Cp. 
2199 20-28F 
w m i « 1 0 , 
PLAKT STEAM S H I P L I N E 
A NGW-T"?rk en 7 0 horas. 
fi03 rápidos vapores-correos amer lea noa 
m m m Y OLIVITTB. 
üno de estos vapores saldrá de este puerto todoi los 
lunes, miércoles y sábados, á la una cíe la tarda, con 
escola en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman loa 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasandopor Jacksonville, Savauah, Char-
letitou, Kiclimond, Washington, Piladeifia y Baltimo-
re. So venderlbilletesparaNueva-Crleang, St. Louls, 
Chicago y todas las principales ciudades do los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
niojoros lineas de vapores quo salen de Nueva York, 
BiUetos de ida y vuelta á Nuevo-York, $90 oro ame-
ricano. Los condactoren hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pastea 
después de las once de la mañana. 
Para máa pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D, Uasliagun, 2{!1 Broadway, Núeva-Yo.vk. 
D.W.Fit¿¿erald. Seperintoudente.—Puerto Tampa 
c i r ' iBf i - i re 
Linea Rcplar É 
D E 
Vapores Trasatláuticos 
DE F. PEATS Y COMP. 
DE BARCELONA. 
Viaje felo a Canarias i M É t e r w e 
VAPOR "GRAN ANTILLA" 
CAPITAN». TIBURCIO DE LARRAÑAGA. 
Esto magnífico y espacioso buque clasifi-
cado 100 A, 1; en el Lloyds do 4}009_ tone-
ladas, saldrá ol día 20 del actual á las cua-
tro de la tardé directamente para 
1 AS PALMAS DE GRAN CANARIA, 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E , 
CADIZ Y 
BARCELONA. 
Se admito un resto de car£ja lyera íi flete 
y pasajeras, quienús recibm'th el esmerado 
trato que tiene acreditado esta eiupresa. 
Para comodidad de los pasajeros atraca-
rá el vapor al muelle de los Almacenes de 
Depósito (San José.) 
Para más imformes dirigirse á sus con-
Bigrfátarios, Oficios número 20. 
Habana, 24 de febrero de 1893. 
C. BLANCH « COMP. 
C 388 20-25 
7ÁP0RES-CGERE0S 
D E LA 
Compañía Triisatiáiitica 
AííTKS DE 
INTOmO LOPEZ Y ÜOMP. 
V I A J E E X T E A O E D I N A l i l O . 
EZ, V A P O R 
c a p i t á n Bayona. 
Saldrá para 
VÜÍO, poruña, SímíaiKlei', Cádiz 
y Barcelona. 
el Vi de marzo, álas chicado lí^avde lle-
van'do la líorrespondoncla pública y <ic oficio. 
Admito cargíi gcneifti, incluso tabaco 
y aguunlieute para Webos puertos. 
J as ptfjlzas <fc earga se firmaran por los 
o.oiisigiialarios antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Tfeoibe carga á bordo hasta el día 10. 
Do más pormenores impondrán sus cojislg-
natarios, M. Calvo y Cp»» Oficios 88, 
11Q 4-3 U 
LINEA D E Y E W - Y O E K . 
on c o m b i n a c i ó n con los viajes é, 
Europa, V e r a c m a y Centro 
A m é r i c a . 
Se har&n tres mensuales, salien* 
de los vapores de este puerto les 
días l O , 2 0 y 30 , y del de N e w - Y © r * 
loa d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada rué». 
NOTA.—Kata Compañía tlenu abierta Tina póliza 
flotante, asf par» «ata línsa como pira todas'as dc-
ináí», biijD lñ caal pueJon, asegurnrac todos loa efoctoi 
que se eD!')iiT ¡ueij ct: BUS vavorea. 
110 • ' 312-1 E 
LIITEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.- -Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas lae de-
mis, bajo ia cual pueden asegrurarae todos Jos efectoa 
qua se embarguen en BT\S vaporen. 
M Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo do cada mea. 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
.. Pones 8 
Mayagüez .g.,^ar.^ 9 
" R S T O S N O . 
LLBQADA. 
A Nuevitas el. 
. . Gibara 




S A L I D A . 
De Puerto-Rico ol.... 
jNíayagüez 
. . Ponue 
. . Puerto-Príncipe.. 
. . Santiago de Cuba.. 
. . Gibara 
Nuevitas..,, „ 
L L E G A D A . 
A Mayagüez e l . . . . . . . 15 
.. Pcnce 16 
. . Puerto-Príncipe... 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana , 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puorto-Kico los días 
13 de cada mes, la caiga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
cendrzea el correo que salo de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Pucrto-Kico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el l'.' de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barooldná, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
par?lo» 'ileimos puertea.—Mi Calvo y Comp. 
110 312-1E 
LINEA BE LA HABANA A COLÜN. 
E/i combinación con los vapores do Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, cjr.e no lleven estam-
pados con toda claridad el destmo y marcas do las 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones quj se 
hagan, por mal envase y falta de procinta en loe mis-
mo». 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 
Santiago de Cuba.. 
La Guaira 
. . Puerto Cabello 
. . Santa Marta 
Sabanilla.... 
Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo)... 
M, Calyo y V m $ i 
LLEGADAS. 
Santiago de Cuba el 9 
, La Guaira 12 
Puerto Cabello.... 13 






Santiago de Cuba.. 26 
Habana 29 
;W 8W-1E 
Para Janiaíca y las Alias 
Tercera Excursión 
E L E L E G A N T E Y NUEVO VAPOR 
BRITANNIA. 9? 
Saldrá de este puerto sobre el 17 del corriente para 
Kinsgton (Jamaica), Martinique, Guadalupe, St. 
Kitts y Bermudiis. 
Admite pasajeros cu sus lujosas cámaras. 
De más pormenores informarán sus consignatarios, 
Lawton Mnos., Mercaderes 35. 
C 420 15-2 
•EMPRESA: 
DE 
Vapores E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DE SOBRINOS B E H E R R E R A , 
CAPITAN I). JOSIS DIA E l A VACA. 
Saldrá el día 27 de abril, á las 2 de la tarde, vía 
Caibarién, para 
SANTA CRUZ DE l.A l ' . U / V I A , 
MANTA CIIV'SJ U K TKNERIKK Y 
PALMAS DE GRAN CANARIA. 
A este rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno de los espigones del muelle do LUZ, se le ban 
puepto literas de lona, para mayor comodidad de los 
BCñores pasajeros do 3!.1 
La carga se embarcará por el M U E L L E D E CA 
B A L L E K I A basta el 25 inclusive. 
Respecto al precio de pasajes y fletes, informarán 
sus armadores. San Pedro n. 6.—Habana. 
f 37 9 M 
Vapores-correos Alera aueH 
de la Compañía 
MMBUEGUESA-AMEPJCANá. 
PAKA TAMPICOY VERACRUZ. 
Saldrá pora dlclioa puertos sobre ol dia 10 de mar-
zo el vapor-correo alemán 
c a p i t á n F . Sprutl;. 
Admite carga á flete y pasajeros de pío», y uno* 
ousAtoa psayoroa del? cAmnra. 
precios de pasaje. 
E n 1? c d 7 n a r a . E n p r o a , 
PAEA TAM'-TCO $ 25 oro. $12 oro. 
VKRAOROZ $ 35 oro. $17 oro. 
La carga ce reeibe por ol muelle do Caballería 
La corrospondoncia aólo ae recibe en ln AdiniDiu-
tración de Correos. 
Pura el HAVRE y HAMBURGO, con escala» 
eventuales en HAITY, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el día 25 do marzo el nuevo 
vapor correo alemáij 
cap i tán Spruth. 
Admite carga para los citadoa puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos T>5Ta no gran 
número de puertea de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, aogún por-
menores que se facilitan en la casa cousignataria. 
NOTA.—(.ia carga destinada á puertoa en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Uamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de priaio-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Ĥ tro y Hambur-
go, A precios arreglado», eotra loa que Impondrán lo» 
consignatarios. 
ADVSETENCli IMPORTANTE. 
Lo» vaporea úe esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga sufleiento para 
ameritar la ecea.a. Dicha car^a so admite para lo* 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
panto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga se recibo por ei maclle de CVjjtUwia. 
La correspondencia súlp vwoiUo enla Admini»-
t.'acióu de COTV;<>01}; ^ 
Para más pomopores dirigirse á los conslguacarinó, 
calis dC Sair Tgncoi..; u. S £ Apurtado de Corroo» 847. 
VÍABTTN. PALK Y CP. 
n n. 193S I d - ^ o v 
\ m m i & COBÍ 
Mi EflP 00IPM! 
H A B A N A . V N E W - S f O K K , 
Los iiormosos vapores do ĉ ta Oompuñla 
sp^^rüy como' slgüé: 
De X-Tueva-lTork les m i é r c o l e s L la* 
tres de la tarde, y los sábadoa 
.4 launa ds la tárele, 
CITY OP ALKX ANDREA Marzo 1'.' 
SARATOGA ...1 . . 8 
CiTV OF WASHINGTON 15 
CÍTY OF ALKXANDRIA , 22 
SARATOGA E 
De la Habana para JKTueva "S'orli loa 
jueves y: l«a s á b a d o s * i 
Qt de la noche. 
ORIZABA Mamo 3 
CITY OF WASHINGTON.. . . . . „ 4 
YUMUR1 ,. !) 
CITY OF ALKXANDKÍA 11 
Y U C A T A N . . . . . . . . . 1 16 
SARATOGA 18 
SENECA 23 
CÍTY OF WASHINGTON 25 
ORIZA HA „ su 
Estos hermosos vapores ten bi&n conocido» por la 
rapideu y setiohd îl d'j; w» vlpje», iientii excefsñtea 
oomoiüda'loí' p̂ r̂  p{uuu«roa en sus espaciosas oárnarao. 
Tumbión se llevan á bordo eYColoiita» ooclnoroE ot-
pafiole;) y fraiicewja. 
La cargh. be riioibe eu el muelle ¿o Caballería hasta 
la víspera dol día de salida y se admito carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Ikemen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Bueno» Aire», Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá úaicamojiio en la 
Administración General ¿o Corroo» 
Se dan boletas de viaje por les va-
pores de esta l ínea directamenta á 
lyiverpool, LiOndros, 'vk>vrth.aTO*^n, 
Havre, P a r í s , en conerrión QQjB 1»$ 
linaae Punard, Wh,it^ con es-
pecialidad cen la í J a e a F r a n c e s a 
para viájCíS j:tsd.ondos y combinadc-a 
Cenias l ineas de Saint ISTaaaire y la 
Habana y I T e w - ^ c r k y el Havre . 
Ziinoa entre ISTvieva-'íoric y Cienfue-
gos, con escala cnKTas san y r - x i -
tiago de Cuba ida y vtvellKiv. 
SdP*Los hermosos vapoít» de hiorw» 
capitán PIKKCE. 
_ capitán CALLAWAY. 
Salen en la forma siguient»!; 




SANTIAGO. . . . , . , , 
De Cienluegos. 
CIENFUEGOS Marzo 1? 
SANTIAGO.... )5 
CIENFUEGOS . . 29 
De Santiago de Cuba. 
CIENFUEGOS Marzo 4 
SANTIAGO 18 
S2f Pasaje Vo1' ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirae á LOUIS V. PLACE, Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán su» conalgnatarlo», 
Obrapía aímero 25. HIDALGO Y COMP. 
C n. 13fi4 m-1 JO 
De N u e v a 'STork á la Habana . 
P $10—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la Habana á N u e v a "STork. 
1? $45—2* $23-50.—3? $17.—Ida v vuelta $80 
oro esiiatinl 
Hirtak'-'' T Cr 14—TP 
COREEOS DE LAS ANTILLAS 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
VAPOR "MORTERA" 
CAPITAN 3, VIÑOLAS. 
Saldrá para Puerto Padre directo los dia» 2, 12 y 
22, á las 4 de la tarde los de labor y á las 12 del dia 
los festivos retornará los días 5, 15 y 25 y llegará á la 
Habana los 7, 17 y 27. 
Recibe carga y pasajeros.—Sobrino» do Herrera. 
1 0 27 E 
CAPITAN D. JOSE M? VACA. 
Saldrá para Gibara, Guantáano y Nuevitas el 14 
de marzo á las 4 de la tarde. 
No recibe carga para Guantánamo. 
¡Gran rebaja de fletesl 
Para Gibara á 40 centavo» oro caballo de carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarro», nuesto en el muelle 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo de carga de ví-
veres, ferretería, loza y cigarros, pue»to en los alma-
cenes de los Sre» Vicente Rodríguez y Cp. 
Los fletes de ida iguale» á lo» de retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores 
Habana, septiembre IV do 1892.—Se deepacba por 
BUH armadores Sobrino» de Herrera, San Pedio 6. 
I 9 312-1E 
VAPOR ^CLARA." 
CAPITAN I). FERNANDO VEREDA. 
Subirá de la Habana todo» lo» lunes á la» »eÍH de la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y S 
Caibarión lo» miércoles por la maüana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los juovoa de»pué8 de la llegada 
del tren do pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará á la Habana los viernes, de ocho & nueve 
la mañana. 
CONílIGNATA RIOM, 
Sajrua: Sre». Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D. Andrés Urrutíbeascoa. 
AVISO. 
Be despachan conocimientoa directos para la Chin-
ohilla, cobrando 28 centavos por ol caballo de carga 
udeniá» del fleto del vapor. 
NOTA.--Se recomienda á los seiíore» cargadorei 
las üo'idicionc» que reúne dicho htuqnn para el tras-
porte de ganado. 
Se dcMpaclm por »ua armadores Sobrino» de Herre-
ra, Saa Pedro 20, plaaa de Luz. 
I 9 312-1 K 
VAPOR "ADELA." 
OAVITAM I.AKStAíJAN. 
Saldrá de la HABANA todos lo» viernes á la» aols 
de ia tardo, y llegará á SAGUA los sábado» al ama-
necer y á CAIBARIEN Ion domlngon por la maflan», 
RETORNO. 
R»((tr-!i de CAIBARIEN lo» marte» después d« la 
llegada del tren do paMujero», y tocando ev niigua el 
mismo día y llegará á la HABAN A, lo» miércoles, de 
ocho á nueve de la maflanq. 
NOTA.—Se r^oiui&uda A lo» BeBore» cargadores 
las condjpiones que reúne dicho buque para el tras-
porto do ganado. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos MI • para !a Clhn-
chilla, cobrando 28 centavos por caballo de carga, 
además del flete dsl vapor. 
Con»ignatarlo«: Sagua, Puente y Torre. Caiba-
rién, Andréa Urrutibeasco». 
Se despacha por sua armadores Sobrino» de Horre-
rrera, San Pedro 26, plaza de Luí.. 
I 9 312-1 E 
J . BALCELLS Y 0* 
GIRO DE L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
B N T R B O B I S P O T O B B A J r T . 
0 14 156-1 tt 
S 0 G M 3 E S I E l i m 
MEECAHTILES. 
Coinpafiííi del Ferrocarril 
eutre Cienfuegos y YiUaclani. 
S E C l i ¡íTAlíf A. 
Por acuerdo de la JuiH i Directiva »e convoca á loa 
señore» accionista» á •! ata general extraordinaria 
quo tendfá efecto íí lii» «'uce del 21 del corriente i a 
la ca»a callo del Aguaei ' e número 128 do esta du-
dad, con los objeto» sigü' ut.-s: IV Discutir lo» infor-
me» de la oomulón noi '-rada para la glosa de laa 
cuentas y para dictamin f aobro la forma en que los 
vocales propietarios do 11 .Junta Directiva deben ser 
sustituidos por los Miple i:es, acordando lo que pro-
ceda: y 29, uombru.-do; vocales suplentes cu susti-
tución del Sr. D. Juan Hurgos, quo ha fallecido, y 
del Sr. D. Ricardo Mi v, que lia Hido electo vocal 
pjopietarioi 
Habana, marzo 1'.' de 1893.—vl níonío S . d r H u t ^ 
l á m a n l e . C44S 10-7 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L ANO D E 1839. 
de Sierra y Gómez. 
S i t u a d a en l a ca l l e de J ú s i i s , entre l a t de B a r a t i l l o 
y S a n P e d r o , a l lado del c a f é L a M a r i n a . 
Mañana sábado, á la» nueve, HO rematarán en el 
muelle, con intervención dol Sr. Agente do la Com-
pañía de Seguros Alaritinios Americana, 40 sacfts ¿a-
riua marca X. X. X. 
Habana, 10 de Marzo de I g ^ -Mieíra v Gómez. 
2711 • 1-11 
- i¿4 ŝ fcado 11 del actual, á las nueve, so remata-
váu en el muelle (Voluminoso), 155 sacos harina de 
trigo marea "Fleiu- del Ouest," con intervención del 
Sr. Apent-1 de la Compañía do Seguroí Iiíanlirnos 
Americana. 
Habana, 9 de Marzo i',c 1MÍV—Sierra y Gómez. 
WUÍ' . > . • a_10 
DE LA BARCA FRANCESA 
Sociedad Anónima 
E L L I C E O D E L A HABANA, 
- Por acuerdo de la J unta Directiva se convoca í 
T V general de accionistas para la Hcslón extraordinu -
Itia que en el teatro de Tacón y á las 12 del dia del 
domingo 19 del outrantc, ha de celebrarse con el solo 
objeto de cubrir la vacante de Vocal de la Directiva 
causada por faliecimionto del Sr. D. Juan Burgos. 
Lo que por este medio se participa á los señores 
accionistas para BU conocimiento y iines correspon-
dientes —llábana, 27 de febrero de 1893.—José M? 
del Rio, Secretario-Contador. 
2145 15-28 
C o i i p í a del ferrocarril l e M a t a » , 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva, aleudlcndo á que los billetes 
del Banco Espafiol de la Habana se han retirado do 
la circulación, ha acordado que so reduzcan á oro, al 
tipo do 219 p .g , que ha sido oí oficial para la amorti-
zación de esos billetes, las cantidadeH cu esta espe-
cie (jue tengan aún pendientes de cobro los scfiores 
accionista» por dividendos distribuidos en los inismoa 
billetes del Banco Español de la Habana. 
Lo quo so anuncia ¡í los scfiores accionistas para su 
conocimiento.—Matniizas, marzo IV do .1893.—Alva-
r o L a v a s t i d a , Secretario, 
2«55 8-4 
«ANCO D F L C O M F i a i O , 
Ferrocarriles Unidos do h\ Unbana 
y Almacenes do Jlegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Admiuistracio'ii de los Ffirrocarrllea. 
n i L I . K T K S D K L A EMISIÓN 1)K C I U E K R A . 
Siendo necesario fijar una feidia para la admisión 
de los billetes de la emisión de guerra en las dlvems 
lependciicias de estos fsno'oarmet. do modo que las 
operucione» preliiuinares para su ingreso en la Ci\ia 
do la Sociednd se haga con la debida anticipación pa-
ra poder efectuar el canje de los mismos, cuyo último 
plazo vence el dia líí del csrriente, esta Administra-
ción ha dispuesto qui" los exprcmido» billete» sólo se 
reciban en la» Estacione» «le la Habana. Luz, Kegla, 
Jesús dol Monte y Cerro, hnsta el día 10 y en las Es -
taciones de campo basta el día 8. 
Lo que »o avisa al p&bUoo para su conociraieuto. 
Habana, 2 dtt marzo de 1893 — E l Administrador 
General ú lugeniero .Joi'o, I',nnicWc-o l'araib la \i Ges-
\Y. C4'<>3 8-4 
Por dtspbvVniia 0« soñor Cónsul Genorul de 
y u presencia del Sr. Canciller «U* dicho 
t;"nsuludo general, ac rematarán e' ytafnei 17 del 
corriente en pública subasta, á b-a doce dol día, en el 
muelle de Caballería, el oasi-o y alguna» pertenen-
cias según invenVivi» de la barca francesa "Gipsy," 
de tres M̂ IÜS de 433 toneladas, surta en este puerto, 
tw,do en el estado en que se halle, siendo do ciienla 
del comprador los derechos arancelarios y los demás 
gastos: de más pormenores, á bordo de dicha biroá. 
Habana, 10 (íe mano «e 1803.—Sierra y Gómez. 
2liG(l 7-10 
• BE m m . 
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Paya S?i |}U?i, y Ogü'bgLS'i^ja. 
SAUPA. 
Saldrá leu miórcalfe» do cada semana, á las oeis de la 
tarde, del muelle do Luz, y llegará á SAGUA los jue-
ves y á CAIBARIEN les viernes. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en Sagua, para 
a HABAXíA, los domingos por la mañana. 
Tar i fa de fletes en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mevcancíao 0-60 
A CAIBARIEN 
Víveyes y ferretería con lanchaje 0-40 
Merca,ncía3 idem idem 0-05 
PS^NOTA.—Estando en combinación con el feno-
carrll de Chinchilla, so despachan conocimionto» di-
rectos para los Quemado» de Güines. 
Be despachan á bordo, é Informes Cuba número 1. 
Q 409 1 M 
Mercaderes 10, all.CíL 
H A C E N P A G O S P O R C A B I i B 
GIRAN L E T R A S 
A CORTA V LA RGA TÍ8TA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demh 
uiuzas imporlanies de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, a»í como sobre Madrid, toda» lus capiUle» di 
provincia y pueblos chicos y grandes do España, Islui 
Baleares y Canaria». 
V. «19 SI 2-1 A bl 
.KBorjesyC 
B A N Q U E R O S . 
a, O B I S P O , 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
MACEIS JPAQOS POil E L CABLK 
FACILITAN CARTAS DE CHEDITO. 
y giran letras & cor^a y lasga vi«t& 
SOBUE NEW-YOXK, BOSTON, CIIICACK 
8AN FRANCISCO, NUEV A-Olí L E ANS, VERA 
CHUZ, MEJICO, SAN JUAN D E PUKRTO 
«ICO, PONCE. MAYAGUEZ, LONDllES, PA-
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUU 
GO, UKEMEN, B E R L I N , VIENA, AMSTEU 
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MilAN 
GENOVA, E T C . , E T C . , ASI COMO SOBRE TO 
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DE 
E S P A Ñ A B I S I ^ A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN REKTAt 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO 
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL 
QUIERA OTRA CLASE DE VALORES PUBLT 
coa. c 23.í ifw-i V 
Empresa de Fomen to 
NAVEGACION D E L SUR. 
Pl'.C RETARIA. 
Sogúu ol artículo 14 dol Reglamento de 
esta Empresa, so recuerda A los sonoros ac-
cionistas quo la segunda sesión de la Junta 
general ordinaria, tendrá lugar ol viernes 
17 dol corrionto, A las dos do la tardo, en 
las oHciuas do la Empresa, Oficios n? 28, 
en cuya Junta se tratarán todos los parti-
culares pertinentes A la Emprosa. 
Advirtiendo que, uoprúa ol artículo 4" del 
Reglamento, tcndrA debido erecto y cum-
plimiento lo quo aenordeu los conenrrentos. 
Habana, 2 de Marzo do .1893.—El Secre-
tario, Miguel Herrera •>/ Orúe. 
C42o " al3-:í dl2-4 
«ANCO D E L COMEIUIÍO, 
Fcrrocnrrlles línhloH de la Habana y Alsna* 
cenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Adtniiiistrnrión do los Ferrocarriles. 
Vencido el contrato do arrendiimiento del local 
para puesto de dulces en el interior do la EstncWu de 
Refíla, »c admitirán propoNicioiies en esta Admini:!-
tración para nuevo arrendamiento, basta el I I de 
Marzo próximo, ¡t bit tres de lu tarde. Al dia ripiuieii-
te se conuinicará el resultado ¡i los ir.ltirei-ado:*. 
El nlioffó de condiciones á que delier.'i Kiijot.irno el 
ii i iciiiliilario de ose local, cstaní de manillesto en la 
Seoretufa de U Adiuinlstnición, altos hi Estación 
de la Ilabaea, (Villanueva), todos los días hábiles, do 
iloeo á tres de la tarde. 
llaluma. 28 de Febrero de W ' X . — E l Administrador 
ireneral 6 lugenicrn Jefe, F r a n c i s c o Pafadeía y 
G e s l a l . O 405 11-2 
c o M P ü S r i ^ 
del Ferrocarril de Matanzas. 
SKORETARIA. 
La Junta Directiva lia acordado diili-ibuir pól 
cuenta de las utilidadcH realizada» en el presonlje anOr 
el dividendo número <>8 de tro» por ciento en oro f.o-
bre el capital social. Oesde el SI del entrante marzo 
IHieaoa iw uenorfl'a ibeióntnku ocurrir á bac.ir efecti-
va» las cuotas que les eurre^poiidaii, en e»la ciudad, 
(\ la ConUduría, y en la Habana, de once <i dos do la 
larde, ú la Agencia de la Compafiia, á car̂ o del 
Excmo. Sr. Vicc-Presidente, Conde de la Diana, 
Galiana G8. 
Matanzas, febieru '/l de ISÍCi. -.l/cin-o h a r a s t i d u . 
Secretario. 2151 IIWífiF 
\¿ 
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLB 
Faci l i tan cartas de crédito . 
Giran letras sobre Londre», Ne^T-York, New-Or 
lean», Milán, Turfn, Roma, Venecia, Florencia, Nd 
poles, Lioboa, Oporto, Gibraltar, Bvcisiea, llambur 
tro, París, Havre, Naut-jíj Buvüeo», Marsella, h'Wi 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, ii 
i capitale» y pueblos; sobra ] 
Mallorca, Ibiza, Mauón, y Santa Cruz <to Tenc-rifu. 
T EN E S T A ISLA 
Sobre Matanza», Cárdenas, Remedio», Santa CU-
Caibarién, Sagua la Grande, Triiiidadj Cienfuego 
Saacti-Spíritus, Santiago «'e Cuba, Ciego de Aviu 
•yan.ranillo, PinnrdelKío, Gibara, P.ifc;to-Príucii) 
S,levita, etc. • C U IC.f.-! « 
25, OB&AFJÍA a¿. 
Hacen pajjoo por el cable, ^Ir.in letríjs a oonu 
larga vista y dan cartas de cródito cobro Ñow-Yor!) 
Plladelnbia, New-Orleann, San Francisco, Londre' 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciud» 
de» importantes do lo» Estados-Unido» y Europa, a-
ermo »ol>>".' todo» loa pueblo» do EspaCa v HUÍ provl" 
n»-»"!. C12 150-1 E 
1 0 8 , A a ü X A J R , 103. 
E S Q U I N A A A M A H a X J U A 
HACEN PAGOS l'Oll E L CABLE 
Faci l i tan cartas ds crédito y ¡sitan 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Meji 
co, San Juan do Puerto-Rico, Londres, Parta. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, ^ápo'e», 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes. Sa-ni 
Quintín, Dieppe, Tolouaa, Venocin, Plorenolr.. 1 »-
lermo, Turín, Me»InB, &, así como sobre to&aalas 
capitales y pueblos de 
S S F A N A E I B L A S C A N A R I A S . 
C 233 P 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
En cumpliiniento de lu prevenido en el articulo 52 
de los Estatuto», y d(\!o aoenlado pofé el Consejo de 
Gobierno de esto Banco, en scbióu de 13 del corricntt» 
se convoca á los scfiores accionistas pura la Junta ge-
neral ordinavia (mo debe rfectuarse el dia Sil de Mar-
zo próximo venidero, á las dose de su muíiana, en la 
sala de M'sioncs del KHtablecimu'iit.i. tialfle de. Ayuiar 
iiúmeroSl; advirtiendo <|ue sólo se permitirá la en-
trada en dieba sala á los Beñar t» aoeiouistas que, coa 
arreglo á lo dispuesto en v\ avitoulo80 del ^glamea? 
to, presnnteu la papeleta de asisteikoia á la I unta, do 
la cuat se podrá» proveerse en la Sceret.uía dól Ban-
co, desde ol din 15 del mismo Marzo, cu «delante. 
Desde el expresado día 15 de Marzo, también en 
adelante, de una á. tres de la tarde, y cou arreglo al 
artículo 81 del Reglamento, se satisfarán en las de-
pendencia» del Banco, la» preuniitas que tengan á 
bien baecr los scíiorc» accionistas facultades pura 
asistir á las Juntas generales. 
Habana. 20 de Febrero do lüíW.—Kl Gobernador, 
L u c i a n o P u y a . 1 n. 1J 2fi-21 F 
m m . 
CARBONES A l l T I F I O I A L E S . 
Con el fin de evitar á (eroeM.s los perjuicios que pu-
dieran sufrir por ignuraucia ó error, hago ntibUco 
que para la faBncacióu de pasta «le oariión mi'lutu 
sido expedidas once Patentes Naoion.alefi en mayo IB, 
jnnio lyu.iulio 27, agostp 23. goptlerabro 2l:>, septiem-
bre 23, ootnbro 2, ootubre 1(! y octubre 21 de ISíU y 
enero 2 y enero 8 de 1892. Lva de 2ÍI de Hoptiembro 
son de mi propiedad ]ior cesión de ÜW lávóAtÓr D, Al -
berto Pi López y Cárdenas. 
CoíiOKsrosAillos.—A O. Josí Ramiro y Conzá-
lez le hizo 1). AlbevV* WWJ". p n r e i n l y vr.nta (¡( t e r -
m i n a d a según los escritura» del oaso, de de terminan ' 
d a s p a r U s (̂ informe á cortiUcaeión del Ministerio de 
Fomento: á saber: de una combinación única do al-
Ranoi de los elementoi t'. ingrediente.'; Mnitíerados en 
tres fórmulas distintas eu la l'atente. 
No siendo yo cansante del Sr. líamiri). flelM) ad-
vertir: 
1 1 Qui no le lie trnsinitiilo nada de lo compreii!!!-
do en mispaientcj) particulares, debiendo ánienderse 
la de I). Alberto en el sentido evtricto de Kola V\ -
nal, conforme ú la Ley cU) la moteria) 
2'.' Quo iior tanto no. be'trasmitido el proDedi-̂  
miento para obteuoí pafílas Iñsolubles. ó pusta dei-ii-
lión puro sin iiicooibuHtihlcs, ó pastÁti eüyoa {Qgrth-
dientes Sb obtlenon ^ral.uita'iiente, ni otru tohit al-
guna! 
'.VI (Jue Ü. Alberto me trasmitió ouitnto no tras-
mitió al Sr. U. imiioó se nuérvufa «ít inbyébrítnraa 
y por consiguiente cualquier oAfnlilnaoión de ine.;e-
dienle» que no sea la dct.evtuinada íí aquel eon toda 
precisión; y 
4? (̂ ue esta twwmlíWn y re&unciai ht̂ éMS ralitira-
la en esta ¡,'eoha ante el Notario i>. Arturo GalleUi. 
rara autorizaciones, md» ó menos amplia», di-
rigirse al que suscribe. Batí Miguel l(i>i.—Habana, 7 
le marzo du ISü;-—yl/c/aiKi/v» ta. Í<I>¡H:: y 'Vnrrea. 
2C2I) , Arfl 
J E UENUNCIA A FAVOR D E L QUE MEJO-
lOres proposiciones baga (siendo razonables) y en el 
USrmiuu de quince días, contados desde esta feeba. la 
propiedad de, un oficio de Procurador de los Juz¿a 
dos. Al que le convenga puede dejar sus proposicio-
nes por escrito, con las seAas de su domicilio, en la. 
calle de. Cárdenas b. 20. Habana, marzo 1? de 18!).3. 
2403 • 8-5 
E l Salón do la Moda. 
Queda abierta la «uscripción, para el '>So de ISOS, 
de tan acreditada como especial revisia de Mod.i». 
Precio de suscripción: por un aSo $5-30 y por ae-
mestre VA-T¡Ü, Número 30 cdiitavos. Pag» .mtici-
pado. Se -iuscribe para todo» punto» de 1» Isla en su 
ai;enti'' -'"ral, Nentano ii1iii<ero 8, Qabaitji. 
C8ÍJ8 tft 1M 
S A B L I S T A , 
SABADO 11 B E MARZO DE 18S3. 
E N NUESTRO P E S I O . 
E l resultado de las ú l t i m a s eleecio-
nes y los medios de que se l i au servi-
do las dos agrupaciones del p a í s para 
presentar á sus respectivos candidatos 
t r iunfantes como nombrados por uu 
cuerpo electoral nu t r ido y entusiasta, 
no pruebau, ante la c r í t i ca serena de 
los observadores imparciales, sino la 
d e s o r g a n i z a c i ó n lamentable de uno y 
o t ro par t ido, sean las que fueren las 
habilidades, m á s ó menos ingeniosas 
•con que los pe r iód icos respectivamente 
adictos á las jun tas directivas consti-
tuc ional y autonomista, in tenten man 
tener lo contrario de lo sostenido por 
nosotros y proclamado por la opinión 
independiente. 
Por lo que hace á l a U n i ó u Oonstí l n 
cional, cuyos ín t imos quebrantos de 
a l g ú n t iempo á )a fecha vienen, por os 
tensiblo modo, trascendiendo al públ i 
« o , hemos de ins is t i r en la necesidad 
d.e una r e o r g a n i z a c i ó n t an p ro i ínu la 
como radical , con fonno é> lo que sns 
tentamos cotidiameute en estas colma 
ñ a s . 
Queremos esa r e o r g a n i z a d ó n , por 
que pertenecemos, desdo, sns cornien 
zos, a l par t ido de U n i ó n Constitucional 
y , en t a l v i r t u d , no putNlo inciios que 
interesarnos por extremo la subsisten 
cía de la a g r u p a c i ó n , con la vi ta l idad y 
robustez que l ian menester todos los 
grandes partidos que representan p r in 
cipios y doctrinas de profundo arraigo 
en la conciencia popular. 
E l par t ido de U n i ó n Constitucio 
na l no es un mero conjunto do fTjy 
dividuos sin otro ñ n que el do la S Ú t 
pie lucha por la existencia polí t ica, 
n i puede ser tampoco decorosamon-
te palenque abierto á o l igárqu icas dis-
putas y personales medros. E l part idu 
de U n i ó n Constitucional viene á ser, ó 
debo ser, en nuestra vida poiíl ica, uno 
de los dos poderosos elementos sociales 
que forman, en todos los x aíses moder-
nos y constitucionales, el ambiente de 
la vida pública^ y as í representa ó debe 
representar, no la resistencia his tór i-
ca, sin viabi l idad posible en nuestra 
edad democrá t ica , poro sí el sentido 
conservador en Cuba de la nacionali-
dad, t a l como é s t a se l ia definido en 
nuestros tiempos que son el producto 
de la t r ad ic ión y el progreso combina-
dos. 
Conservar á toda costa eií Cuba la 
nacionalidad, es el objetivo de nuestra 
ag rupac ión polí t ica, en lo cual estamos 
de perfecto acuerdo con todos nuestros 
correligionarios. Pero no basta conve-
n i r en esa afirmación, por capi ta l í s ima 
ó fundamental que sea, pues es necesa-
rio que asimismo convengamos todos 
en la adopción de los medios ó proce-
dimientos que hayamos do emplear para 
llenar ese fin como es debido. E n és to 
precisamente descausa él problema de 
la reorganizac ión de nuestro partido, 
y ése es eh punto pr incipal ís imo que 
bay que resolver para dar á aquel la 
fuerza de la unidad y la unidad de la 
doctrina. 
E l ca rác te r local de nuestra agrupa-
ción determina la precisión de aplicar 
soluciones concretas á las cuestiones 
antillanas; y mientras el partido no 
manifieste, con la concreción que mo-
dernamente se da á todas las solucio-
nes pol í t icas , cuáles han de ser las que 
deben adoptarse en Cuba, cabe el de-
recho de sospechar que la Unión Cons-
ti tucional no tiene fórmulas aplicablcB 
á las necesidades del pa í s . 
E l DIARIO DE LA MARINA, después 
de ver trascurrir el tiempo sin que el 
partido definiese su criterio respecto á 
las soluciones de nuestros problemas 
locales, prec isó sus opiniones acerca 
de los dos grandes principios en que 
se asienta la doctrina de la Unión 
Constitucional: la asimilación política 
y la descentral ización administrativa. 
ísTo nos correspondo ahora dar auovo ó 
m á s amplio desenvolvimiento á las te-
sis y opiniones que, en su oportunidad, 
puntualizamos y discutimos, ni tampo-
co recordar que nuestra c a m p a ñ a sdbre 
la descentral ización encon t ró g rand í s i -
mo eco en la opinión y no fué victorio-
samente impugnada, á la luz de los 
buenos principios ju r íd icos , por n i n g ú n 
periódico constitucional n i autonomista. 
Sobre la base, pues, de nuestras opinio-
nes, partiendo de ellas, siguiendo su 
v ía ó modificándolas en algunos de sns 
pormenores, si bien dejando á sa lvé su 
esencialidad —porque nunca tuvimos 
la arrogante pre tens ión do creer intan-
gible n i axiomática la in terpretación 
quo damos al principio asimilista y al 
principio descentralizador—pudo y de-
bió comenzarse la fundamental reorga-
nización del partido, sin que hubieran 
sido parte á estorbar n i entorpecer en 
lo m á s mínimo los trabajos de la con-
ciliación en el seno de nuestros corre 
ligionarios, consideraciones n i obs tácu 
los de ca rác te r personal n i de n i n g ú n 
otro orden que no fuese el de la serie 
dad doctrinal y el del m á s desinteresa-
do patriotismo. 
Los hechos, que todos conocen, se 
han sucedido en una dirección que 
hasta la fecha, dista de ser la que con 
uce á la reorganizaciíSi- del partido 
sobre la base de una poderosa discipli-
na en los principios y en los procedi-
mientos. Claro es, y así con insisten-
cia lo hemos repetido, que deploramos 
profundamente la s i tuación en qiie se 
encuentra la Unióu Constitucional; pe-
o conste, una vez m á s , que todos 
nuestros esfuerzos tienden, no á una 
aparente concordia que imicamcnte 
alcance á las personas, sino á la sólida 
y eficaz reorganizac ión del partido, que 
sólo puede obtenerse por la aceptación 
de la buena doctrina asimilista y des-
centralizador a, dentro de la cual halle 
el pa í s satisfacción cumplida á sus ver-
daderas necesidades, á sus aspiracio-
nes leg í t imas y á su voluntad refle-
xiva. 
Dentro de poco tiempo han de comen-
zar sus funciones las nuevas Cortes, y , 
l^or ende, en ellas se han de plantear y 
resolver nuestros asuntos. L a tenden-
cia autonómica ha de manifestarse en 
ambos cuerpos colegisladores con la 
precisión acostumbrada en nuestros ad-, 
versarlos, unidos en la disciplina de 
un credo concreto y meditado. ¿Pode-
mos nosotros afirmar lo mismo, por lo 
qüe hace al programa de los senadores 
y diputados coustitucionalesf A l a des-
centralización autonómica ¿qué clase 
de descentralización, dentro do la doc-
trina asimiladora, opondrán los repre-
sentantes parlamentarios de nuestro 
partidoi ¿Están acaso todos contextes 
y conformes previamente n i en la defi-
nición n i en el grado ni en el alcance del 
Xn-i nci pío descentral izador? 
Hubié rase reorganizado el partido 
con el enérgico raconstituyente de la 
doctrina; hubiera concretado las so-
luciones asimiladbrias aplicables á esta 
H a dejado de exist ir en esta capital 
la Sri ta . Da Eegina V á z q u e z y Telles, 
hermana pol í t ica de nuestro respetable 
y querido amigo el Sr. D . Prudencio 
l íabe l l , á quien, como á su d ign í s ima y 
excelente esposa, á nuestro compañero 
de redacc ión el Sr. D . Lucio G . Solís , 
sobrino de la difunta, y á toda su fami-
lia damos el m á s sentido p é s a m e por la 
desgracia que los aflijo. 
Descanse en paz. 
E l entierro de la Srita. V á z q u e z y 
Telles, se e fec tua rá á las ocho de la ma-
ñ a n a de hoy, s á b a d o . 
isla; y á l a pet ición radical de la auto-
nomía podr í a responder con la petición 
de un plan descentralizador que satis-
ficiese las necesidades administrativas 
del país . 
No será culpa, á fe, del DIARIO DE 
LA MARINA, si el partido de Unión 
Constitucional so presenta ante las 
Cortes Nacionales con un programa 
vago é indeterminado, en cuya v i r tud 
cada uno de sus senadores y diputados 
pueda interpretar, según su personal 
criterio, los grandes principios sobre 
que descansa nuestra agrupación po 
lít ica. 
F O L L E T I N , 18 
(LA VOLTERETA.) 
h u k original de 
E M I L I O G A B O R I A Ü . 
'El Cosmos Editorial," 
•ía Literal 
íora Viuda de Pozo 6 hijos, Obispo 55.) 
(Esta obra, publicada por 
s halla de venta en la "Ualci  ria," de la se-
VAPOR CORREO. 
Ayer , viernes, salió de Cádiz con di 
rección á este puesto y escala en Fuer 
toRico , el vapor Cataluña. 
Ecprodncimos á cont inuación el suel 
to que con este mismo t í tu lo publica 
mos en nuestia edición de ayer tai^de 
porque al hacer el arreglo de la plana 
se colocaron fuera de su lugar dos p á 
rrafos'del mismo: 
Nuestro colega E l Pa í s invoca la au 
toridad que le presta su ca rác te r de 
ó rgano oficial del partido autonomista 
para indicarnos que no debemos insis 
t i r en nuestras aftrmaciones respecto á 
la reelección del Sr. Homero Robledo 
realizada en Matanzas. 
Pero lo malo del caso es que no se 
concreta ó negar con su autoridad, que 
respetamos, los hechos por nosotros 
denunciados, sino que persiste, ya en 
sus ar t ículos , ya en sus Actualidades 
en exponer argumentos, que bien pu 
diéramos llamar argucias, en apoyo de 
su tesis. Y esto nos obliga á replicar, 
siquiera no .̂ ca m á s que para que el 
público no se iigure que hemos proce-
dido con lijereza en asunto de ta l im-
portancia. 
Tan lejos hemos estado de proceder 
do ligero, que desde el principio he-
mos podido decir algo que sab íamos á 
ciencia cierta y que, contra nuestro pró-
pósito, vamos á exponer ahora, obliga-
dos por algunas Actualidades de .E l 
Pais. 
íTo solamente favorecieron con sns 
votos al Sr. Romero Robledo los auto-
nomistas matanceros, sino que en mu-
chas secciones de la ciudad de Matan-
zas (pie estaban intervenidas por los 
autonomistas y no vigiladas por los iz-
quierdistas, porque estos confiaban en 
a in te rvenc ión de aquellos, r e su l tó que 
en las prinieras horas de la vo tac ión se 
hallaba ya en la urna todo el censo e-
lectoral. 
De donde se deduce que no solamen-
te dieron sus votos al Sr. Romero Ro-
bledo los autonomistas matanceros, que 
esto no hubiera sido bastante para pro-
porcionar el t r iunfo al ex ministro de 
las reformas absuiVlas y de los impues-
tos monstruosos, sino que dejaron vo-
tar en su favor á los ausentes, duplica-
dos, r e t r a í d o s y muertos. 
Sentimos tener que hacer estas nue-
vas afirmaciones, obligados por el co-
ega autonomista; y lo sentimos tanto 
más cuanto que sin él últ íhió exftierzo 
realizado por U l Fa í s para salir del mal 
paso en que se encuentra, nos hubiera 
bastado la condenación, del hecho que 
nos ocupa, que se deduce, con m á s ó 
menos claridad, de todos los escritos 
del colega. 
Porque aquí , después de todo, se tra-
ta de t in hecho que M Pa ís niega y que 
nosotros afirmamos; pero que es conde-
nado por ambos. 
De la existencia ó no existencia del 
suceso sean testigos los electores de 
Matanzas, y jueces los que hayan visto 
la prueba que ayer adujimos, por m á s 
que á E l Pa í s le parezca de poca fuer-
za. 
De la condenación del hecho en prin-
cipio tomen nota nuestros representan 
tes en Cortes, para cuando se trate de 
exagerar la significación del triunfo del 
Sr. Romero Robledo, merced á haber 
sido votado por autonomistas y con-
servadores. 
EL MiOlO SOCIAL 
De tiempo a t r á s venimos a n o t á n d o l o s 
indicios, cada vez m á s acentuados, de 
una desv iac ión d é l o s deberes sociales, 
de que se han hecho responsables los 
mismos encargados de cumplirlos en 
primer t é rmino . Los peligros que de es-
ta suerte se acumulan, crecen de día"en 
día. E l Gobierno no d e s e m p e ñ a su fun-
ción ca rac t e r í s t i ca y principal , que es la 
de proteger la l ibertad y la propiedad, 
haciendo ejecutarlas leyes y prestando 
mano fuerte á las sencias de los magis-
trados. 
E l débi l Minis ter io de M . Loubet ha 
hecho todo lo contrario. Dejó, de la 
manera m á s expl íc i ta , durante tres me-
ses consecutivos, que se cohibiera en 
Carmaux la l iber tad do los obreros no 
incorporados en el sindicado socialista. 
Cons in t ió en que se violaran audazmen-
te las leyes que prohiben los motines, 
las insignias sediciosas y axin los mis-
mos sindicados. Toleró que los alcaldes 
rehusasen fijar en lugares públ icos las 
decisiones del P re l éc to , dando para es-
ta desobediencia, por medio de mani-
fiestos públ icos , razones muy -poco res-
petuosas. 
Dió el ú l t imo golpe á l a Magist ra tura 
poniendo en l iber tad , a l d í a siguiente 
de su condenac ión , á individuos que ha-
bían atacado domicilios privados, voci-
ferando amenazas de muerte, que sólo 
por circunstancias fortuitas no pudie-
ron realizar. 
Tal ha sido la obra del Cobierno du-
rante los tres ú l t imos meses. 
j5Córao sorprenderse de los progresos 
de la ana rqu í a y de sus atentados, cuan-
do es tán á la cabeza de la policía y de 
la justicia hombres t an pus i l án imes , 
que hacen cuanto de ellos depende para 
ayudar i n d i r e c t a m e n t e á los agitadores, 
para proporcionar verdaderas ovacio-
nes á reos indebidamente agraciados, 
para asegurar el predominio de la par-
to más turbulenta y m á s insolente del 
pueblo sobre la gran mayor ía , que sólo 
pide el derecho de trabajar y de v i v i r 
en paz1? 
L a explosión del comisariato de la 
calle de Bons-Enfants y las cinco muer-
tes que produjo, son un acontecimiento 
espantoso, sobre todo si se tiene en 
cuenta que ha venido después de cinco 
explosiones análogas , aunque menos 
fatales, en un mismo año. 
Esta catástrofe es aún más grave por 
el cúmulo de circunstancias en que se 
produjo, que por sí misma. Es el sín-
toma de una especio de descomposición 
social, de que son cómplices incons-
cientes el Gobierno y una gran parte 
de los periódicos, sin excepción do par-
tidos. 
Desde hace diez años se ha hecho 
moda en casi todos los diarios, de todos 
los matices, en las profesiones de fe de 
los candidatos, en los salones, un poco 
también en la cá tedra , pero sobre todo 
en la C á m a r a de Diputados, infundir 
las ideas más falsas, m á s subversivas y 
m á s escitantes acerca de la organiza 
ción de la sociedad y de las pretendidas 
injusticias sociales. 
E n vez de ver la sociedad, t a l como 
la constituyen las necesidades de la na 
turaleza del hombre y de la naturaleza 
de las cosas, y de formar un balance 
exacto y equitativo de los incontesta-
bles progresos realizados y que conti-
núan rea l izándose; en vez de buscar 
con paciencia y con lealtad las medidas 
que pueden ayudar gradualmente y con 
el tiempo, á la mejora de todas las cla-
ses sociales; en vez de fiar el éxi to á la 
energ ía en el trabajo, al ahorro, al es-
pír i tu de combinación y de iniciat iva 
privada, á la p rác t i ca de la asociación 
libre, á la apl icación sucesiva de los 
descubrimientos de la ciencia á los di -
versos campos de la actividad humana, 
—todo el mundo 
poder productivo del obrero; que el ca-
p i ta l no x>uede hacerse audaz y em-
prendedor y solicitar y re t r ibui r el tra-
bajo, sino á condición de contar con 
g a r a n t í a s de seguridad y de retener pa-
ra sí los beneficios que realiza, cuando 
e s t á bien dir igido y secundado por cir-
cunstancias favorables, y á que expues-
to á p é r d i d a s frecuentes: todo esto se 
pone hoy en tela de ju ic io por gentes 
frivolas que hablan lo que j a m á s han 
estudiado. 
Igualmente parece hoy principio re-
legado al olvido, como supers t ic ión a-
ñeja, el que patrones tengan tanto de-
recho como los obreros á la protección 
de la ley y de la policía. 
Se han dictado leyes que t ra tan 
siempre al p a t r ó n como sospechoso, ca-
si como u n malhechor, partiendo del 
principio de quo él ha de ser inhuma-
no por naturaleza; y d e s p u é s de haber 
señalado as í á la hosti l idad generah se 
finge sorpresa cuando a l g ú n cerelbro 
mal equilibrado idea un atentado infa-
me contra aquella ca tegor ía de hom-
bres condenados por sistema al odio 
público. 
, o poco menos, va re 
pitiendo, como un r ebaño de corderos, 
que la sociedad e s t á mal constituida, 
que hay clases desheredadas y oprimi-
das, que les ha llegado su d ía , que sólo 
debe pensarse en los "humildes", y que 
él siglo actual debe ser "e l siglo de la 
compasión" , etc. etc. 
Todas estas c h a r l a t a n e r í a s , que de-
ber ían ser patrimonio de cerebros va-
cíos, llenan al presente todas las cabe-
zas y se manifiestan en frases inintéli-
gibles, pero sonoras y levantiscas. 
A fuerza de predicar á los hombres 
del pueblo que son infelices y quo se 
les t ra ta injustamente, acaban por 
creerlo; y como es natiu'al quo nadie se 
resigno á la desgracia y á la injusticia, 
resulta de ah í que los exaltados se 
creen con derechos á todo contra esta 
sociedad que se ha convenido en decla-
rar mal constituida. 
Se han apoderado de la palabra so-
cialismo y hecho de ello una fórmula á 
manera de panacea. Los diarios mun-
danos rival izan en este punto con los 
papeles m á s subversivos. E l Gobierno 
condena el Pére Pcinard por expresar 
o con demasiada groser ía , en té rmi-
nos á usanza de la primera Revolución 
ó de la reciente Comuna; pero una mul-
t i t u d de diarios decentes se esparc ían 
impunemente en lamentaciones sobre 
las pretendidas injusticias sociales. De 
esta suerte ha llegado á formarse algo 
como una preocupac ión general, en el 
general sentido de que la sociedad e s t á 
mal constituida y que es preciso reor-
ganizarla sobre otras bases. 
Aquello de que la organización eco-
nómica de las sociedades es tá sometida 
á leyes naturales, es verdad de que 
nadie se cuida. Que el salario no 
puede elevarse de un modo perma-
nente sino mediante un aumento del 
ÍCONTINÚA.) 
H a b í a reflexionado mwcho desde la 
v í spe ra , y al considerar l a s i tuación de 
la s eñora de Delorge y la suya, había-
se preguntado por q u é u n nuevo ma-
trimonio no h a b í a de reunir, en una fe-
cha m á s ó menos p róx ima , su doble 
viudez. 
Verdad es que ella no t en í a a ú n cua-
reuia años y él rayaba en los sesenta; 
pero ei ella estaba afín hermosa, él se-
gu ía siempre verde y una diferencia de 
veinte años entre marido y mujer es 
cosa que se ve todos los d ías . 
L a desesperación en que ve ía á la se-
ñ o r a de Delorge no le desanimaba. 
¿Acaso él no h a b í a estado también 
desesperado á la muerte do su mujer? 
Descubrirse en aquellos momentos ó 
dejar entrever solamente sus aspiracio-
nes, hubiera sido una insigne torpeza. 
Pero imponerse poco á poco, á fuer-
za de bondad y do buenos servicios, le 
p a r e c í a una obra maestra de maquia-
velismo. 
A d e m á s , el señor Ducoudray no do-
l aba de tener cierta sat isfacción en en 
oontrarse mezclado en aquel asunto, 
pues el misterio le a t r a í a , y pensaba 
qne ayudando á la viuda á descubrir 
íos asesinos era el plan intermedio m á s 
conveniente para sus miras. 
A l d í a siguiente, á las siete de la ma 
ñaña , salió de su casa d e s p u é s de ha-
berse desayunado con una taza de café 
con leche. 
A l llegar á la plaza de la Concordia, 
reconoció el señor Ducoudray la grave 
dad de los acontecimientos. 
L a xnhnera división de la guarn ic ión 
de P a r í s á las órdenes del General Ca 
rrelet, tomaba sus posiciones de la v i s 
pera en los Campos El íseos y en las 
Tu 11 cr ías . 
L a impres ión desagradable que sin 
t i ó el excomerciante al ver tantos sol 
dadas, fué en aumento al llegar á la es-
quina de la calle de Castiglione, donde 
los grupos y la agi tac ión popular eran 
más' visibles y donde la mayor ía de las 
tiendas estaban solo entreabiertas co 
mo sucede siempre que hay temores de 
alborotos. 
A llegar á la Magdalena, el señor 
Ducoudray, se encon t ró con un escua-
drón de lanceros que llegaban á galo 
pe. Entonces re t roced ió un poco y se 
i n t e rnó en la calle de Drouot . 
La idea de que no estaba seguro en 
el boulevard, daba á sus piernas la agí 
lidad de los veinte años . A s í es que 
cruzó como una flecha el barrio de 
Montmartre y subió á escape la r á p i d a 
pendiente de la calle de los M á r t i 
res 
A medida que se alejaba del centro 
i t>ii emoción disminuía . 
Se^ousiente en que la a n a r q u í a se 
adueño do los poderes piiblieos, en 
fuerza de la debilidad con que se mi-
ran las pretensiones extravagantes de 
ciertos diputados. De este modo va 
desac red i t ándose otra vez el r ég imen 
parlamentario, que tan trabajosamente 
res is t ió el. asalto boulangerista, y que 
soló vo lve rá á ser respetable por obra 
de una p rác t i ca correcta y eficaz, man-
teniendo á los diputados, ya colectiva, 
ya individualmente, dentro de los lími-
tes de sus verdaderos y legí t imos dere-
chos. 
Pero en vez de procederso así , se ha-
ce del diputado una especie de tirano 
fanfarrón é impertinente que se mete 
en todo, venga ó no venga a! caso, y 
que se hace insoportable á todo el 
mundo. E n lugar de contentarse con 
volar leyes, con manifestar en ocasio-
nes importantes su confianza ó su des-
confianza en el Ministerio, el Diputado 
tiende á convertirse en un personaje 
estorboso, agitador, como la mosca del 
coche de la fábula, siempre eqmbandp 
y moviéndose en todas direcciones. 
Cree que todo le es permitido, y no re-
í lexiona en que, fuera de las sesiones 
y, a ú n durante las sesiones, pero fuera 
del palacio Borbón , no es nada, n i tie-
ne n i n g ú n derecho n i n i n g ú n mandato. 
El Gobierno consiente en que el D i -
putado se prevalga de s u p o s i c i ó n para 
dirigirse á cualquier departamento á 
remover los án imos y á presentarse co 
mo amo y señor. " Y o soy el soberano, 
yo soy el Estado"; eso dan á entender, 
y eso dicen á medias todos esos indi-
viduos grotescos que so pretexto de que 
alguna ci rcunscr ipción do Francia los 
ha elegido, se echan á dietar leyes á los 
gendarmes, á las tropas, á los prefectos, 
•á los magistrados. 
¡Pero cuidado!, que Francia no sopor-
t a r á eternamente el yugo de esta espe-
cio de peregrinos. E l Diputado, con to 
dos los derechos que no tiene, pero que 
se arroga y qne le concede la debilidad 
gubernamental, v e n d r á á ser tan odio 
so, como lo fueron en otro tiempo los 
señores feudales. Este personaje, que 
encabeza las huelgas, que interpela á 
los empleados y á los jueces, qne cree 
serlo todo y qne los d e m á s no son na 
da, representa cuanto hay de m á s i r r i -
tante. 
A s í pervertido—porque esta es una 
pervers ión, el r ég imen parlamentario 
h a b r á de caer pronto en profundo des 
crédi to . E l mal en F r á n c i á es, pues, 
un mal general, quo ha cobrado fuerzas 
desde hace algunos años , y particular 
mente desde hace algunos meses. Es á 
la vez polí t ico y social; en el punto de 
vista polí t ico, radica en quo el Gobiei 
no se compone de personas que sólo se 
precian del vano t i tu lo de Minis t ro , sin 
ejercer ninguna de sus funciones; de 
hombres que capitulan todos los d ías 
al por mayor y al detall, en presenc iá 
del desorden, que no retienen nada do 
la autoridad efectiva y quo contribuyen 
á debili tar cada d ía m á s la just ic ia la 
policía y la admin is t rac ión . 
En el punto de vista social, el mal 
consiste en el exceso de frivolo s^nti 
mentalismo, muy parecido al que se pu 
so de moda á fines del siglo X V I I I y 
que t e rminó con sangrientas ca tás t ro -
fes; en un olvido de todas las leyes na 
t á ra le s que sirven de base á la prodti 
ción y repar t i c ión de las riquezas; en 
concesiones constantes y crecientes, 
tanto en actos como en palabras, al so 
cialismo; en la adopción misma do esta 
fórmula, por una mnl í i í nd de atolon-
drados ó do cortejadores de la popula-
ridad. 
Si no so produce un cambio saluda 
ble en las ideas y en la conducta del 
Gobierno y del públ ico; si no se torna 
al sentimiento general de la necesaria 
energ ía para la p rác t i ca de los deberes 
cívicos y de los deberes privados; si 
con t i núan las lamentaciones .sobre la 
pretendida injusticiade la organización 
social; si se alimenta con palabras y con 
promesas imprudentes entre las mu 
chedumbres la esperanza de modiiiear 
por sus quicios esta organización; si no 
se proclama con toda claridad que sólo 
hay lugar ó mejoras graduales y de 
pormenor, como las que siempre se han 
realizado, y que el socialismo es una 
pura quimera; si todo esto no se hace, 
muy de temerse es que la a n a r q u í a mo 
ral vaya en aumento y que apenas es 
temos en el principio de todo género de 
perturbaciones. 
Por el ú l t imo vapor-correo llegado de 
la P e n í n s u l a se han recibido las órde-
nes oportunas á fin de que nuestra es-
cuadra asista á las maniobras navales 
y d e m á s manifestaciones que deben e-
fectuarse en los Estados-Unidos con 
motivo' de la Expos ic ión Internacional 
de Chicago. 
S e g ú n noticias, la escuadra se com-
p o n d r á del crucero de Ia clase Reina 
Eef/ente, el de 2a Infanta Isabel, el tor-
pedero Nueva España y las carabelas 
"Santa Mar ía" , " M ñ a " y "Pinta". Las 
dos ú l t imas se rán entregadas en este 
puerto al Exorno. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero por el crucero a-
mericano que las trasporta desde la 
P e n í n s u l a . Y a en x)oder de esa Pr i -
mera Autor idad de Marina, se rán dota-
dos debidamente de un Comandante, 
un segundo y la mar ine r í a necesaria, 
para, que ambos buques emprendan 
viajo á l l ueva Y o r k á mediados del en-
trante mes de abri l . 
Terminada la gran revista de prime-
ro de mayo, en aquella bah ía , regresa-
r á n á Cuba el cañonero- torpedero iVwe-
va España y el Peina Regente, demo-
rándose cu J í u e v a Y o r k el Infanta Isa-
bel hasta el regreso de las dotaciones 
de las carabelas, cuyos barcos i rán pol-
los lagos hasta Chicago, donde serán 
entregados al Gobierno de los Estados 
Unidos. 
Por viltimo, sabemos que han sido 
nombrados Comandante de la Pinta D . 
Rodrigo G a r c í a de Quesada y de la iVl-
/Ta D . Juan Vignan , Tenientes de Na-
vio de l? clase. 
i 
E l metálico cu oro y plata, en caja y 
u circulación, de los principales Ban-
cos de Europa, el d ía úl t imo del año 
1893 era el siguiente calculado en millo-
nes do francos: 
E N C A J A . 
Circiúaei<'>n l iA N C O S 
O r o Piafa 
1.270 
Rusia 
F r a n c i a . . . 
Alemania. 
" Inglaterra . 
" A - H u n g r í a 
" I t a l i a . . . . . 
" E s p a ñ a . . . 
" Dinamarca 
" Holanda . . 
" B é l g i c a . . . . 
L a proporc ión de la caja to ta l con la 











Banco do Rusia 
— F r a n c i a . . . . 
— Ing la t e r r a . 
— Aleman ia . . 
— A - H u n g r í a . 
— I t a l i a 
— E s p a ñ a 
— Dinamarca. 
— Holanda . . 
— Bélgica 










los ingenieros en cuanto á la l ínea de 
ferrocarril que se propone contruir pa-
ra unir las dos Amér i ca s . E l modelo 
se rá de 75 piés de largo y será exhibido 
por el Gobierno. A d e m á s de las l íneas 
de vapores tanto existentes cnanto 
proyectados quo unen las do§ Amér i -
cas. 
— L a obra de ins ta lac ión signe ácti-
vamente en la World 's Columbian Ex-
posi t ión. Centonares do wagones de 
flete llegan diariamente por ferrocarril 
y descargan su flete precioso en los va-
rios cdilicios. L a mayor parto de lo re-
cibido llega de pa í ses extranjeros. To-
do promete que antes del d ía Io de 
mayo todo e s t a r á listo para la gran 
inaugurac ión . 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Sec re ta r í a del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio part icular del 
mismo: 
Nueva Yorlc, 10 de marzo. 
Mercado, firme, buena demanda. 
Cent r í fugas polar ización 9G á 3.3¿S cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, linne. 
A z ú c a r remolacha 88 anál is is , á IkAl . 
" CATEDRA viCANTE. 
Se halla vacante en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de 
la Habana, la C á t e d r a de Historia Un i -
versal (uno de los cursos) dotada con 
el sueldo anual de 700 pesos y 1,050 de 
sobresueldo, y correspondiendo la pro-
visión de dicha C á t e d r a en esta capi-
tal por oposición, con arreglo á lo dis-
mesto en la Real Orden de 12 de enero 
¡limo, se hace saber que los ejercicios 
se verificarán en esta ciudad, en la for-
ma prevenida en el Reglamento de 7 de 
diciembre de 1880. Para ser admitido 
la oposición, se requiere no hallarse 
ncapacitado el opositor para ejercer 
cargos públ icos , haber cumplido 21 a-
ños de edad, ser Doctor en dicha facul-
tad, ó tener aprobados los ejercicios 
para dicho grado, advirtiendo que los 
que se encuentren en este caso y obten 
an Cá t ed ra , d e b e r á n exhibir el títul© 
espectivo, antes de tomar posesión. 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus soli-
citudes en la Secre ta r í a del Gobierno 
General, en el improrrogable té rmino 
do tres meses, á contar desde la publi-
cación del anuncio en la Gaceta, y ven-
cerá el d ía 10 de junio próximo venide-
o, á las doce de su m a ñ a n a , acompa-
ñadas de los documentos que acrediten 
su aptitud legal, de una relación just i -
ficada de sus méri tos y servicios, y de 
un programa de la asignatura, dividido 
en lecciones y precedido del razona-
rniento que se crea necesario para dar 
á conocer en forma breve y sencilla, las 
ventajas del plan y del método do en-
señanza que en el mismo se propone. 
En v i r t ud de estos datos, y como re 
sumen, resulla que el d ía úl t imo del 
año 1892 la existencia de oro en todos 
los Bancos de emisión de Europa a lean 
¿aba una cifra de 0.400 millones de 
francos; la.de plata, 2,300 millones y la 
cheulac ión 14,450 millones. 
I N D I C E DE MARINA. 
Por el vapor-correo nacional Reina 
María Cristina se han recibido, en la 
Comandancia General del Apostadero, 
las Reales Ordenes que á continuación 
extractamos: 
Nombrando ayudante de Marina y 
C a p i t á n de Puerto de Gibara al Te 
niente de Navio de Ia D . Gabriel Ro 
dr íguez M a r b á n . 
Idem Jefe de la Brigada Torpedista 
Teniente de Navio de Ia D . DiesT 
Nicolás Mateos y Montant . 
Disponiendo QUO el auxil iar dcJ Oner 
po J u r í d i c o D . Antonio Montero 
Sánchez con t inúe d e s e m p e ñ a n d o el des 
tino de auxil iar de la audi to iáa . 
í d e m se mauifieste ol agrado de 
S. iVI. por el acierto, celo é inteligencia 
desplegados por los jefes y oficiales en 
la copia del plano de la provincia de 
Matanzas. 
Deslinando á esto Apostadero al 
gna rdaa l inacén de 2a clase D . J o s é Gar 
cía Boedo. 
Con nombramiento de ca iñ t án d<: 
marina mercante á favor del piloto do 
Carlos Flores Castellanos. 
Promoviendo al empleo de tercer 
Contramaestre á J o s é Chao y Vida l . 
Destinando para eventualidades en 
este Apostadero al Teniente de Navio 
de Ia D , Juan Vignau y Vignier . 
ERVICIO FOREiSI 
Resumen de los servicios prestados 
durante el mes de febrero, por los mé 
dicos del mismo: • 
E n los Juzgados de Primera Instancia 
y M m icipales: 
Reconocimientos 140 
informes 
Fallecidos si i i asistencia médica . 
Autopsias 
Reconocimientos de quintos 





Cadáve res autopsiados por 
médicos forenses 
Idem por los do Marina 
Idem en Depós i to 
Ingreso 
los 
SERVICIO SANITARIO MUNICIPAL. 
Resumen de los prestados durante el 
por ol Cuerpo 
Por fin llegó á la calle de Mercadet 
indicada por el mozo, empleado en las 
cuadras del El íseo. 
—¿El señor Laureano Cornevíú? 
p r e g u n t ó á la portera. 
—No debe estar en su casa—respon-
dió és ta ; pero e s t á su mujer. 
— I E S casado"? 
— Y a lo creo, y tiene cinco hijos. Tres 
chicas y dos varones. 
—Haced ol favor de indicarme cuá l 
es su cuarto. 
— L l a m a r é á su mujer, si os parece 
porque sino de seguro no le encontra 
reis. 
Y abriendo una ventana que h a b í a 
en el fondo de la po r t e r í a , lo hizo así 
en efecto. 
L a p recauc ión no era inút i l , pues el 
señor Ducoudray se hubiese perdido 
do fijo en el déda lo de los corredores 
si la señora de Cornevin no le hubiera 
salido al encuentro. 
Era é s t a una mujer joven todav ía , 
fea, pero bien formada y cuyo conjuu 
to respiraba dulzura y honradez. Ves-
t ía pobremente y llevaba, en los brazos 
un rollizo n iño de ocho ó diez meses, 
bastante bien vestido. 
—Haced el favor de—pasar dijo al 
digno comerciante al llegar delante de 
la puerta de su cuarto. 
E l señor Ducoudray e n t r ó en una 
salita muy l impia y echó do ver enton 
ees que los ojos de la señora Cornevin 
estaban rojos y a ú n h a b í a en ellos l á 
grimas mal enjugadas. 
—Sseñora—dijo el señor Ducoudray 
—qnisiera hablar á vuestro marido de 
un asunto in te resan t í s imo y que no ad 
PAUL LEROY-BEAULIEU. 
0.RDEN D E L A P L A Z A . 
E l Excmo. Sr. Cap i t án General ha 
resuelto que á las ocho de la m a ñ a n a 
de hoy, s ábado , se c ú m p l a l o prevenido 
en la orden general del 14 de agosto 
próximo pasado, para lo cual deben 
asistir á Palacio los señores jetes que 
se hallan comprendidos en dicha orden. 
ES, 
E l vapor francés Lafayette sale esta 
tarde directamente para Veracruz. 
mito dilación ¿Sabéis donde podré 
encontrarle? 
—Cuan t o l o siento, señor, pero no 
puedo decíroslo, porque no lo sé. 
E l señor Ducoudray hizo un gesto de 
desaliento. 
— i Decís? — p r e g u n t ó . 
—Digo, señor, que no sé lo que e 
de él. 
Y no pndiendo contener su dolor, d i 
j o deshac iéndose en l ág r imas : 
—No ha vuelto esta noche. Aunque 
no estaba, de servicio no me asus té , 
pues me figuré que se h a b r í a quedado 
qu izá en lugar de a lgún compañero . Sin 
embargo, en cuanto ha amanecido he 
ido corriendo al El íseo p á r á saber lo 
que h a b í a sido do él, y sus compañeros 
me han dicho que no le h a b í a n visto 
desde hac ía tres d ía s ¡Un hombre 
tan amante de su casa, tan económico, 
tan honrado y tan bueno! ¡Es la 
primera vez quo hace una cosa seme-
jante desde nuestro matrimonio!, 
pero no, no es posible ¡Debe haber-
le ocurrido una desgracia! 
E l pobre Docoudray estaba m á s blau 
co que la camisa que llevaba puesta. 
Encontraba entre la muerte del Gene-
ra l y la e x t r a ñ a desapar ic ión de Corue-
vin, único testigo de aquella muerte 
misteriosa, cierta ana log ía poco tran-
quilizadora. 
Sin embargo, se esforzó en disimular 
sn emoción, y dijo con voz relativamen-
te tranquila: 
—No lloréis así , hija mía . Vuestro 
marido se h a b r á entretenido, á no du-
dudar con a lgún comx)añero, y hoy mis-
ino quizá volverá á su casita. 
A «POSICION DE 
Entre los objetos m á s interesantes 
que e n v i a r á Dinamarca á la W o r i d s 
Columbian E x p o s i t i ó n se e n c o n t r a r á 
un modelo do la isla de San Tomas. Es-
te modelo med i rá 8 pies por 4, cada 6 
pulgadas representando una milla , y 
mostrar á en sus colores'actuales los ca-
minos, las casas de campo, los buques 
y vapores en el puerto y la l inda vi l la 
de ' 'Charlotte Amal ia" con sus torres 
famosas "Blanckbeard" y "Bluebeard." 
Será puesto este modelo, sobre una me-
sa esmaltada de negro y oro con varios 
adornos de t ierra cocida mostrando los 
puntos de mayor in t e r é s en la isla. E l 
todo se rá cubierto con una tapa de 
cristal. 
—Cosas notables que se v e r á n en la 
World 'ds Columbian E x p o s i t i ó n serán 
la bandera que l levó Bizarro cuando sa-
lió á la conquista del P e r ú , que se en-
c o n t r a r á en la exposición qne h a r á Ye-
nezuda, y la espada de H e r n á n Cor t é s 
en la Expos ic ión Mexicana. 
— A la casa de Goupi l y Cia. de New 
York y P a r í s se ha concedido el p r iv i -
legio de publicar un ca tá logo ilustra-
do de las exposiciones en el edificio de 
las señoras . Este l ibro se rá de gran 
lujo y q u e d a r á como un recuerdo iire-
cioso de este Departamento de la Gran 
Exposición. 
— H a b r á en la Expos ic ión un facsi-
mile de las A m é r i c a s Central y del Sur 
para mostrar los estudios hechos por 




Herido L . S. A 
Idem menos graves 
Idem graves 
Fallecidos : . 
Bajas á Hospital 
Reconocimientos sin lesiones... 
Idem de fallecidos sin asistencia. 
Socorro á domicilio 
Idem prestados en la casa 
Total 
De visitas á domicilio. 
En tratamiento del mes anterior. 
—Es impdsible, porque todos sus 
compañeros han sido citados al El íseo 
hace cuarenta y ocho horas. 
—Pero y él, ¿cómo ha faltado? 
—Eso dicen todos. 
E l señor Ducoudray pensó con horror 
si no h a b r í a n cometido un segundo cri-
men por ocultar el primero. 
—¿Cuándo habé i s visto á vuestro ma-
rido por vdtima vez?—pregun tó . 
—Ayer m a ñ a n a . Almorzamos juntos 
y de spués Se vis t ió , d ic iéndome que te 
nía que hacer en Passy 
-—; Y no os dijo lo que t e n í a que ha-
cer? 
—No mo dijo m á s que iba á ver á la 
viuda de un general para u n asunto 
muy grave 
L a señora Cornevin fué interrumpida 
por la llegada de los dos n iños de ocho 
y diez años , que entraron cantando, y 
qne se descubrieron c o r t é s m e n t e al ver 
á un desconocido. 
Eran los dos hijos mayores de la se-
ñora Cornevin. Esta parec ió muy sor 
prendida al verlos y dijo severamente: 
—¿Cómo habé is salido de la escuela 
á estas horas? 
—Porque nos ha hecho venir el maes 
(ro enca rgándonos que nos diésemos 
prisa para llegar á casa, pues iba á ver 
revolución. 
—¡Dios mío, una revoluéión y no sé 
dónde e s t á Laureano! 
E l señor Docoudray no se h a b í a sen-
tido nunca tan inquieto. Sen t í a mi l a-
prehensiones vagas y siniestras, y el 
suelo de aquella casa le quemaba los 
pies. 




Quedan en tratamiento 442 
Vacuna. 
Durante el presente mes se han vacu-
nado 50 individuos, de ellos 54 blancos 
y 2 negros. 
Habana, 28 de febrero de 180.").—El 
Subinspector, José Otero.—ElC.Ins 
pector, J>r. Sahucedo. 
El Jubileo episcopal de León I I 
Con motivo de la e levación del quin 
quagés imo aniversario de la p romoción 
al Episcopado del venerable Pont í f ice 
que actualmente ocupa la Cátedra , de 
San Pedro, creemos que s e r á n le ídos 
con in t e ré s los siguientes apuntes bio 
gráficos y loormenores de la vida, eos 
lumbres y c a r á c t e r de León X I I I . 
IJ V JUVENTUD D E L PAPA. 
Nació nuestro Santísimo Padre en Carpí 
neto (distrito de Gguani), el día 2 do mar 
zo do 1S10, siendo sus padres el conde Luis 
Pecci y Ana Prospori-Buzzi do Glori. Le 
sostuvo como padrino en las fuentes bau 
tismalea monseñor Joaquín Tosí, obispo do 
Agnani, y pusiéronle los nombres de Joa-
quíu, Vicente, Eafael y Luis Eu 1818 prin-
cipió sus estudios de Humanidades en el 
Colegio do padres jesuitas en Viterbo. Fuó 
su profesor de literatura el padre Leonardo 
Garibaldi; de filosofía el padre Antonio Fe-
rrarini; de ciencias físico-matemáticas los 
.padres Juan,bautista Piauciani y Andrés 
Carafa, y, final monte, de sus estudios teo-
lógicos los'reverendos Juan Perrone, Fran 
cisco Perróue* Francisco Manera, Miguel 
/íecchinclji,: Cornolio. van Everbrmpk; y 
Francisco' Severio Patrizzi/el doctísimo c-
riegeta qne" ba .tenido el consuelo de ¡ver á 
su discípulo elevado á la Suprema dignidad 
de la tiería. El año 1832, y á los veintidós 
de edad, obtuvo el joven Pecci la borla,de 
•doetor-eDf Teología, y-en ¡51 de diciembre 
de 1837 loó ordenado de sacerdote por el 
cardenal Principe Odescalchi, célebre por 
la humildad con que dejó la púrpura carde-
nalicia para entrar en el glorioso Instituto 
de San Ignacio. 
CARGOS ECLESIASTICOS. 
Gregorio X V I concibió tan alta estima-
ción del joven laureado, que le nombró pri-
meramente prelado doméstico y refrendario 
en la Signatura, y poco tiempo después en-
vióle, en calidad de delegado apostólico, á 
Benevento, á Spoleto, y más tarde á Peru-
pa. El 25 de septiembre de 1841 tuvo mon-
señor Pecci el honor y la alegría de recibir 
en esta última ciudad al Santo Padre, que 
viajaba para visitar una parte de los Esta-
dos Pontificios, el cual, queriendo compen-
sar sus virtudes y servicios confiáadole car-
gos más-importantes, le nombró arzobispo 
de Damieta en el Consistorio del 20 de ene-
ro do 1813, para enviarle como Nuncio á 
Bruselas, cerca del l l ' iy Leopoldo I . El 19 
do febrero del mismo año, ei cardonal Lam-
bruselmi consagrólo en R ima, en la iglesia 
de San Lorenzo, inpanisperna. Tenía trcín 
ta y tres años cuando fué promovido al E-
piscopado. Lo preconizaron arzobispo-obis-
po de Peruaa en el Consistorio del 11) de 
enero do ISlü, haciéndole al mismo tiempo 
cardenal de la Santa Iglesia Komana, XQ-
servado ÍW^CÍÍO. Monseñor Pecci hizo su 
entrada en la ciudad episcopal el 26 de ju -
lio siguiente, fiesta de Santa Ana, día ele-
gido en memoria dé su madre la condesa 
Ana Prosperi, fallecida en 1824. Constante-
mente ocupó dicha Silla hasta uu elevación 
al Supremo Pontificado. Sie e años después 
de haber tomado posesión de ella, fuó crea-
do y preconizado cardenal del título de San 
Crisógono, en el Consistorio del 19 de di-
ciembre de 1850. 
ELEVACION AL PONTIFICADO. 
Formando ya parte del Sacro Colegio, el 
cardenal Pecci fuó miembro de la Congre-
gación de Ritos, de la del Concilio, do la de 
Disciplina y de la do Inmunidad ecleaúlsti-
ca. llefiérese que el día en que Pío I X le 
concedió la púrpura, anunció á monseñor 
Pecci, como animado de nn espíritu profó-
tico, que lo sucedería en la Silla do San Pe-
dro, 
Pío I X falleció en 7 de enero de 1878. En 
lunes 18 del mos siguiente, el Sacro Colegio 
entró en el Cónclave, y en la mañana del 
día 20, el cardenal Pecci era elegido Pontí-
fice con el nombre de León X I I I . 
El célebre doctor Bernardo O'Eeylli (1) 
retrata con toda exactitud en los siguientes 
párrafos al actual Vicario de Cristo: 
No hay persona que se haya puesto una 
voz no más anto la presencia de León 
X I I I , que haya fijado sus ojos en su lisono-
inía, quo haya escuchado su voz y atendido 
á sus dulcísimas é inolvidables palabras, 
que no haya formado altísimo concepio do 
la perspicacia do su ingenio y de la mara-
villosa grandeza y singular penetración de 
su inteligencia. Ante aquella soberana ca-
pacidad intelectual no hay quien no se 
sienta confundido y como aplastado. El bri-
llo centellante do sus ojos, no apagado pol-
los años, os reflejo de la vivísima claridad 
de su entendimiento. La prontitud y acier-
to do sus respuestas, la prudencia do sus 
palabras, y aun la señoril actitu i do sus 
modales, revelan al hombro dueño siempre 
de sí mismo, que ve justo y claro cuanto se 
le presenta ante su vista, y quo sabe mirar 
y tomar las cosas por el lado ó punto de 
vista más apropiado. 
Las demás facultados están en él mara-
villosamente armonizadas. Auna sensibili-
dad exquisita, júntase una imaginación vi-
va, una memoria tenaz, un tacto y conocí 
miento d« las cosas quo sorprendo y ano-
bata; su palabra es fácil y animada; el 
timbre de su voz, dulce, penetrante, melo-
103 dioso: tiene en su hablar una especie de 
acentuación acompasada y armoniosa que 
regala suavísimamente ol oido. Su gesto 
digno y magestnoso, realza y avalora cuan 
to sale de sus labios. 
19 Aunque pasado la mayor parto de su vida 
en la administración diocesana, y en el tra 
to do los hombres, y en el expedienteo do 
los negocios, nunca ha abandonado el estu 
dio y el cultivo de las facultades dol espíri 
tu. Las más altas especulaciones dé la CÍGD 
cía se lian juntado en él á los pormenores 
más menudos do los negocios. Todos los 
ramos del saber han tenido en nuestro Pon 
tífico, no sólo un protector decidido, sino un 
cultivador asiduo y perseverante. Pero en 
tro tantas cosas á quo se ha aplicado, hay 
una quo ha solicitado más espocialmonte su 
¡ilición, y qoc aun ahora, quo sublimado á 
la mayor de las grandezas huinanas y abru-
mado por los asuntoB más ardaos que pue-
den embai'gür el onteudimicnto dol hombre, 
lo ocupa aigunas vecos pnra-descanso y so-
la* de su espíritu, esto es, el arte de la poe-
.-iia. Cree ol vulg ) que esto arto es propio de 
¡conté joven, ote, etc...." 
"HenuKS hablado de las dotes intclcctna-
¡£8 íJc León Xí l l . Es justo que digamos al-
go de sus cualidades morales y dol tenor 
ordinario do eu vida. 
En todos sus actos resplandece alteza so-
erana de pousatniontos y una rectitud y 
incerldad do mtención quo señala á todas 
iices el verdadero servidor do Cristo, útii-
amento atento á la gloria do Dios y á la 
alvación de las almas. Sn ánimo se cierne 
en alturas donde no llega ol estruendo de 
lar, pasiones humanas. Su espíritu descansa 
on una paz, efecto de una conciencia limpia, 
y cu la cual roverboi a la luz de Dios. Sus 
es, en fin, so dirigía siempre al bien, y 
nadii hay cu el mundo que le impida ejecu-
tar lo que cree justo y recto, 
METODO DS VIDA DE SU SANTIDAD. 
El orden de su vida es sumamente regu-
lar y ordenado. Levántase muy do madrn-
da, siguiendo en esto los hábitos contraí-
dos desde au juventud, .Después.do dirigir 
su primer pensamiento á Dios, dándole gra-
cias por los beneficios recibidos ó imploran-
do mi piotecdón ¡jara el día presente, se 
etrftcga á la meditación do alguno de los 
misterios ó pasos de la vida do Nuostro Se-
ñor. Esta meditación dura media hora, y 
concluida, se pone á rozar con uno do sus 
capellanes las Horas menores del Oficio di-
vino, después do lo cual se prepara á cele-
brar el santo sacrificio de la Misa, 
La atención, reverencia religiosa y majes-
fcad' con que el Sumo Pontífice ejecuta' las 
ceremonias de la Misa, son conocidas y ad-
miradas do todo el mundo. Diríase quo au 
espíritu so ha apartado do todo cuanto lo 
unía á este mundo, y está on la presencia 
inmediata ó intuitiva de la Divinidad. Pro 
nuucia las palabras do liturgia con tanta 
dévocióu, suavidad y dulzura; da á cada 
una do ollas tal expresión ó intensidad; 
identifica do tal manera su pensamiento y 
su voluntad con lo quo representan las sa-
gradas ceremonias, quo al decir de un es-
critor impío es imposible asistir á la Misa 
celebrada por LeOn X I I I sin sentir y per-












más cerca de Dios que el resto de los mor-
tales y que le trata y adora con más ínlimo 
amor y reverencia. 
En medio déla Misa suele dar la sagrada 
Comunión á personas que han pedido e: ta 
gracia ó privilegio, y, concluidas las sagra-
das ceremonias, el Papa so sienta en memo 
del altar para recibir á los que quieren a-
corcarse á él implorar su bendición ó pres-
tarle rendido homenaje. Después de esto, el 
Pontífice oye la Misa, en la cual da gracias 
y reza sus devociones particulares. Retirado 
á sus habitaciones y después de desayu: ir-
so, recibo á sus secretarios monseñor 15o-
cali y monseñor Laurenzi, que le dan cuen-
ta de la correspondencia general que bau 
examinado. Entran después el cardenal se-
cretario do Estado, y luego, por turno, los 
miembros del Sagrado Colegio, con los cua-
les habla de los asuntos de las diversas Con-
gregaciones á que pertenecen. 
Con esto pasa la mañana. Por la tarde, 
después do comida y del rezo del Oficio di-
vino, baja á los jardines dol Vaticano, don-
de tiene un rato do esparcimiento con las 
personas que están á sus órdenes inmedia-
tas. A l regresó da audiencia á los obispos 
quo van á hacer la visita ad limina, á per-
sonajes distinguidos y á los miembros de la 
aristocracia romana que han permanecido 
fieles á la Santa Sede. A cosa de las diez, 
León X I I I se retira á su cuarto, donde per-
manece encerrado hasta las once y media. 
Tal es el tenor de la vida de León XII I . 
•Vsí se deslizan sus días con suma regulari-
dad. ¡Pero cuán grave, cuán llena de res-
ponsabilidad, de cuánta trascendencia ó 
importancia os la ocupación del Papa á es-
tas horas, al parecer tan tranquilas y regu-
laros!" 
El famoso periodista Mr, Blowitz, corres-
ponsal do Tfie Times en París, escribió hace 
algunos años nna semblanza do León M i l , 
tanto más digna do elogio; cuanto quo su 
autor es un protestante, súbdito de una ns 
ción que so distinguió siempre por su ene-
mistad á la Iglesia católica, 
i lo aquí un trozo del referido trabajo. 
' • E L l'APAEX SU OUATOIIIÍ», 
Cuando monseñor Maccbi raro hizo entrar 
en la sala en que estaba ol P ipa, vj á LHM 
X I H sentado sobre una especio de trono, á 
la derecha de la puerta que me había ser-
vido do entrada. 
Yo no conocía la etiqueta, y hasta quo vi 
al Padre Santo no se mo ocurrió pensar eu 
lo que tenía que hacer. Poro el Papa no IUÜ 
dejó mucho tiempo en esa duda. So levantó, 1 
y con afabilidad conmovedora dió un puso 
hacia raí y me tendió la mano, sobre Jama/ 
me .inclinó con respetuosa omoeión. 
León X I I I me pareció ñau ¿gura inipo-
nento. Su cuerpo delgado, oíegwUí, ui;o, 
con su trajo blanco, se destacaba opja ina.-
jestad tranquila y na tural sobre el soucillo. 
y solemne fondo do aquel oratorio Intuuo, 
cuyo altar componía su mayor riqueza;. 
icercó á un sillón que se apoyaba en el al-
tar, y rae indicó quo ocupase otro sillón (pie 
estaba cerca del primero. Cuando so sentó 
el Padre Santo me sentó yo también, y ou 
toncos empezó la conversación. 
El Papa, hablando unas veces francés 
otras italiano, se expresaba con un lengua 
"o rápido y sonoro. Algunas veces pcrma 
ecía inmóvil, y otras voces, obodecicmle á 
su pensamiento, so levantaba de su butaca 
con un movimiento de rápida eraocióli, quo 
aumentaba la profunda impresión que ya 
sentía. 
Su cara, como su cuerpo, tienen un as-
pecto de puro ascetismo, y respondón á la 
idoa solemne quo so forma uno del Sobera-
no Pontífice. 
Bajo su trajo do blanca lana, que lo cu-
bro como un poético sudario, aparece anto 
i imaginación como el cautivo voluntado 
uo sacrifica la incomparable alegría do la 
bertad á la defensa entus iasta do los de-
eohos confiados á su guarda. 
Su frente Hoya la huella de los esíuerzrs 
quo le impono su ponsamionto, torturado 
ndudablomento por osa reclusión que los 
para del resto dol mundo. 
Durante las horas que estuvo á su la 
sorprendí varías veces su radiante mirada 
que contemplaba con tristeza la ciudad 
liorna, sobre las altas colinas que la rodean 
sobre el Quirinal, que está enfronte del Va 
dcauo, sobre ese espléndido cuadro quo so 
lo puede admirar á través do las rejas, vo 
kmtariamento forjadas en su mística pv¡. 
sión. 
Pero sus labios, á menudo ontreableii 
con melancólica expresión, no se contraer 
nunca con un movimiento do amargura; 
dolor, si existo, no so revola jamás con ese 
ceno que marca la cólera y el siiíi iiniento 
de los hombres. 
La humanidad no pierdo; aia embar¡.;oy 
todos sus derechos on él. 
Las ventanas do su nariz so levantan á 
veces con tenues movimientos, denunciando 
un espíritu abávo contra la crueldad do un 
cautiverio más difícil do soportar que si fue-
se Involun'cerio. 
Lo que más admiró eu Laóu Xllí , y lo 
q uo hoy más admiro, es la parte do huma-
nidad quo resplandece en todo su sér. Ea \a 
partícula de debilidad humana quo lo apro-
xima á la tierra, quo sirve de lazo natural 
entre él y nosotros, y nos muestra on él al 
Salvador, á quien roprosonta, que había en 
nombre de Dio.'', quo le suplica quo aparto 
de él el amargo cáliz, cuya hiél repnguu á 
los labios humanos. 
No, no es el estoico quo soporta los males 
•le su cautiverio sin compronderlos, quo tie-
ne el orgullo do! martirio sin sentir los do-
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Es un hombre quo recibe de su virtud el 
poder do completar su obra, soportando la 
incesante angustiado su cautiverio, porque 
os una parto intograute de la gloriosa he-
rencia quo ha aceptado. 
Poro como su maestro y como su modelo, 
eonvencidoMe que en el fondo de su voluu-
laria prisión se oirá mejor su voz quo i 
comprase su libertad con un acto de desfa-
lleciraiento, vivo encerrado en el Vaticano, 
donde ol espíritu del mal le presenta á to-
das horas la Ciudad Eterna, quo podría do-
mioar eí so decidiese áquererlo." 
á la pobre muje r .—Mañana volveré , y 
no os apuré i s , que vuestro marido uo 
es posible que tarde en volver á vues-
tro lado. 
Pero como ella le preguntase su nom-
brn para repe t í r se lo íi sn marido, D u -
condrny se e x t r e m e c i ó . . . ¡Dar su nom-
bre! ¿No se r í a esto nna borrible 
imprudencia'? 
—Decid á vuestro marido—dijo des-
pués de alguna vac i lac ión—qne Krauss 
lia venido á verle. 
Lo que bac í a el digno ex comercian 
te no era precisamento heroico; pero su 
horrible miedo debe disculparle. 
L a idea de que t a l vez Oornevin ha-
b ía sido suprimido de este mundo por-
que poseía un secreto que él no ignora-
ba, le p o n í a la carne de gallina. 
Y mientras bajaba la escalera, recor-
daba todos los medios conocidos para 
deshacerse de un hombre, desde el pin-
chazo de nn e s p a d a c h í n bien pagado, 
hasta, el veneno sntilmete deslizado en 
la sopa por una cocinera comprada á 
X>eso de oro. 
Sin embargo, una vez fuera de la ca-
sa resp i ró con m á s l ibertad. E l aire y 
la animación de las calles produjeron 
Su efecto y no t a r d ó en avergonzarse 
de sus exagerados temores. 
Por otra parte, no cre ía que el golpe 
de Estado h a b í a do alcanzar el éxi to a-
petecido por sus promovedores. 
L a mul t i t ud , cuanto míís s e acerca-
ba al centro se bac í a m á s compacta y 
animada. Por todas partes se forma-
ban grupos cu ac t i tud hosti l ; á la i n -
diferencia de los primeros momentos 
había sucedido la ind ignac ión . 
(1) f idti de L e ó n X I I I , cap. X X V I , pág. 57G. 
SEEION IllCIFil. 
D I A l O , 
Se dió cuenta del expodiente que tra-
ta de la lianza que ha de prestar el De-
positario mnnioipal electo D . Eduardo 
I turroioz, leyéndose la minuta de la i 
cri tura de primera hipoteca por la car 
tidad de 20,000 pesos sobre las casa 
Pr íncipe Alfonso 174 y Escobar Ye 
que han sido aseguradas, y se acordé 
aprobar dicha minuta y que se forma-
lice la escritura, para qne cuanto antéa-
teme posesión de su destino el señor 
Iturrioz, 
Se dió cuenta de la tasación de las. 
siembras que existen en los terrenos de 
la Ciénaga, embargadas en juicio de 
desahucio por el Ayuntamiento contra 
D. José Mar ía AAvarado, ex arreuda-
tario de dichos terrenos, y se acordó 
después de discutido el particular, y íi 
v i r tud de proposición del Sr. Prieto, 
que el subarrendatario Sr. Trovo, abo-
ne m a ñ a n a 11, la suma do 700 pesos, y 
en los meses de marzo, abril y mayo, en 
que deberá dejar expeditos los terrenos, 
á razón de 100 pesos mensuales, todo 
esto como concesión equitativa, pudien-
Por todas partes se «oía el mismo 
gri to. 
—¡Yiva la Const i tución! ¡ v íva l a Re-
pfiblica! ¡viva el ejército! 
E l señor Ducoudray no ten ía ya mie-
do y la liebre popular empezaba á apo-
derarse de él. E l b u r g u é s de las glo-
riosas jornadas de ju l io aparec ía y so 
olvidaba de Passy, do la señora de De-
lorge y de su amigo el general, 
—Es preciso que yo vea cómo acaba 
todo ésto—exclamó. 
Y en t ró á almorzar en nn café del 
boulevard de los Italianos. 
All í l lovían noticiaB, verdaderas ó 
falsas, pero todas contra el pr íncipe. 
Se afirmaba qué los autores del gol-
pe de Estado empezaba á perder ía ca-
beza, y que el general Lamoriciere se 
había evadido y se hab ía puesto á la 
cabeza do tres regimientos. 
So aseguraba que en uno do los pa-
tios del El íseo hab ía enganchadas cua-
tro sillas de posta, para llevarse á es-
cape y muy lejos al presidente y á sus 
'cómplices. Yr algunos millones, a-
ñadían los mejor informados. 
E l señor Ducoudray oía con delicia 
todas estas noticias, y, como buen pa-
risién, las tenia por seguras porque ha-
lagaban sns esperanzas y sus instintos. 
Salió, paesj del café, casi convencido 
de que él golpe de Estado hab ía caído 
por tierra, cuando á la hora y media y 
cuando ya so propia volver á su casa, 
llegó á sus oídos tina versión quo le 
bizo el efecto de una descarga eléc-
trica. 
—{Sain t -Arnáud ha sido nombrado 
ministro de la Guerra! 
E u efecto, el comerciante leyó en li-
na esquina el siguiente bando: 
"Como ministro de la Guerra, y ate-
u n iéndome á lo dispuesto por la le^ 
" del estado de sitio, vengo en dispo-
" ner: 
" Que todo individuo que sea cogido 
" construyendo ó defendiendo una bú 
u rricada, ó con las armas en la mano, 
" sea fusilado. 
" E l general de división, ministro de UGn 
" SAINT-ARNAUD:" 
Esto era, en pocas l íneas, toda la \ 
l í t ica del golpe de Estado de 1851. 
—¡Oh!—exclamó el señor Ducoudray 
consternado.—¡Oh! ¡ésto no puctlo que-
dar as í ! . 
E l , que conocía t an bien á París, pre-
sagiaba para el siguiente d ía un cum-
plido desquite. 
Nunca h a b í a visto un movimiento re-
volucionario tan poderoso como aquél 
que estaba presenciando. 
E n todas las esquinas de las calles 
sn formaban grupos sombríos y ame-
nazadores, de los cuales se eievaban 
vehementes protestas. Y no eran so-
lamente las clases acomodadas las que 
se indignaban, sino que las blusas se 
mezclaban t a m b i é n con los pnletós, y 
las manos callosas estrechaban las ma-
nos enguantadas 
E l señor Ducoudray no quiso espe-
rar más , y al ver uu coche qne pasaba 
vacío, le tomó y se dirigió á casa de la 
señora de Delorge. 
( S e cont inuará. ) 
V 
r 
tío ser (íesíilojado íu lnunis t ra t ivameute 
c;i.so do no cumplir su ooiniíromiso. 
8Ía acordó asiniisnio que se anuncio 
la subíista de Jos aludidos terrenos de 
la Cidnaga, por cinco años con sujeción 
al pliego de condiciones aprobado, íi 
jándose el depósi to previo y la fianza 
definitiva con arreglo á la Ley de su 
bastas, y cons ignándose la condición 
do que so h a r á entrega de los terrenos 
al que resulte rematador, á medida que 
queden expeditos los que ocupa el Sr. 
Trovo, y los restantes en el mes de j u 
jiio próximo. 
Se acordaron varias peticiones de a-
cometimiento á las cloacas. 
NOTICIAntimCÍAlES 
JURAMENTO. 
Ante el Tribunal Pleno de esta Audien-
cia en el dia de ayer prestó Juramento para 
tomar posesión del Juzgado de primera ins-
taacia de Guanabacoa D. Angel Acosta y 
(¿aintero. 
KEAI. ORDEN. 
Por el Tribunal Pleno do esta Audiencia 
Be ha dispuesto se guardo y cumpla la Rea l 
Orden del Ministerio de Ultramar do 28 de 
Enero del año actual por la cual se declara 
©1 Gobierno, incompetente para reso lver el 
expediento Instruido con motivo del reqne 
ttmiento formulado á la Audiencia de esta 
ciudad por la do Matanzas para (pie ceso 
do conocer en los nogocioH que cursaban en 
la Sala do lo Civil de eso Tribunal proce-
dentes de los Juzgados de primera instan-
cia comprondidoa on el territorio de la se-
gunda. 
OPCSIOÍONISH. 
Según nuestras noticias, boy á las tres de 
la tardo se reunirán los señores que forman 
el Tribunal que babrá do proveer el Hcgis-
tro de la Propiedad do Bayamo, con asis-
tencia de los opositores Ldos. Martínez 
Pórez y Vasconcollofl para que éstos cu el 
tónuino prefijado deíiarrollen ios temas que 
por suerte les correspondan para cuyo efec-
to serán encerrados oportunamente. 
Al. S11JM4E5IO. 
Por el vapor correo C i u d a d d e S a n t a n d e r , 
que partió ayer para la Península se roml-
tou do esta Audiencia al Tribunal Supremo 
do Justicia,por virtud do los recursos de ca-
Siicum quo por infracción de ley, se han es-
tablecido contra las resoluciones do la Sala 
do lo Civil los siguientes atestados: 
Certificación de lugares, apuntamiento 
original y votos reservados en los autos se-
guidor, por D. Manuel Fernández Vinas 
contra D. Domingo García y Solís sobro 
xeivindicación de una casa. 
Certificación de votos y comunicación en 
l i \ insolvencia promovida on 2? instancia 
'por 1). Modesto Dámaso y Cacho Negrote 
para litigar en los autos do menor cuantía 
•que ligue contra D. Pedro Groin y Laino. 
Iguales documentos en la insolvencia quo 
tambión en 2* instancia promovió Doña 
Dolores Dávalos y Peyrano por sí y como 
curadora de sus menores hijos para litigar 
en autos ejecutivos quo sigue contra Doña 
Emilia Saraá de García Muñoz hoy contra 
sus iioroderos. 
JUICIOS ORALES. 
S E Ñ A L A M t l O N T O S PARA 1 I O V . 
¡ S e c c i ó n ] 
No hay juicios señalados. 
S e o o i á * 21 
Contra don Antonio Valdés, por desaca 
to. Defensor, Ldo. Tariche. Procurador, 
yUlauuova. 
Contra el morouo Alborto Hernández; 
por hurto. Dolonsor, Hevia. Procurador, 
Peroira. 
En ambos juicios procedentes del Juzga-
do do Mariana o es Secretario, el Ldo. Gas-
tón. 
Sección extraordin aria. 
Contra el pardo Pedro Méndez y M'oraloí, 
por atentado Defensor, Ldo. Lancfs. 
Procurador, Valdóa Losada. Juzgado del 
Este. Secretario, Ldo. L a Torre. 
yeron al suelo, sufriendo varias Contusiones 
da pronóstico leve. 
Las pérdidas ocasionadas por el fuego son 
de consideración. 
En el lugar del siniestro vimos al Sr. Go-
bernador Regional, á los Jefes do Policía 
Sros. Berenguer y Trnjiilo, Comandante de 
Orden Público Sr. Asgomani, Capitán del 
mismo Cuerpo Sr. Meguiñón, Inspector Sr 
Miró, y los Concejales Sres. Arena y Tri-
llo. 
Un piquete del Batallón de Orden Públi-
co y otro de guardias Municipales, ac»die-
ron desde los primeros instantes, limítán 
doso sus servicios á protejer los objetos 
salvados y evitar la aglomeración del pú-
blico, pura quo pudieran trabajarlos Bom 
bnrrts. 
Nuestro amigo particular, Sr. Hamel,quo 
como saben nuestros lectores, tiene un niño 
gravomente enfermo, fué uno do los prime-
ros en acudir al fuego, celoso on el cumpli-
miento de su deber, como segundo Jefe que 
es de los Bomberos del Comercio. Ilasgo os 
este que enaltece la historia de los Bombe-
eos de la Habana y honra al Sr. Hamel. 
El Sr. Juez del Distrito so constituyó en 
el lugar del fuego, ó inició la correspondien-
te sumaria. 
H E R I DAS, 
En la Estación Sanitaria de los Bombe-
ros Municipales, fué curada á la una do la 
tardo de ayer doña Isabel Ruiz Rodríguez, 
iio Pui-i to Príncipe, soltera y vecina do la 
calle de Lamparilla número SI, de una ho-
rida contusa de un centímetro de oxteu-. 
sión, situada en la región occipito parietal 
izquierda. 
Su estado fué calificado do leve, salvo 
accidente. 
—D. José Pérez Pornández, fogonero y 
veciuo de San Pedro númoro 31. de una. he-
rida contusa dedos centímetros de exten-
sión situada en la región occipito parietal 
del lado derecho la que interesó el cuero 
cabelludo, una oscorlacióti epidérmica, y 
además la fractura de la región infero es-
pinosa de la escápula derocha, presentan-
do asimismo, síntomas de conmoción cere-
bral. Dichas heridas so las produjo por 
caida que sufrió de la cubierta á la bodega 
del vapor A d e l a . 
Fué curado en dicha Estación, por el 
doctor Ojeda, ayudado del practicante se-
ñor Vildres. Su estado es grave. 
—También fué asistido on la referida 
Estación D. José García Alonso, carreto-
nero y vecino de Romay número 30, de 
tres heridas graves, situadas en la frente, 
mejilla izquierda y labio superior, que le 
interesaban todos los tejidos blandos. 
Dichas heridas se las produjo do una pe-
drada un moreno desconocido quo se fugó, 
á quien perseguía ol lesionado por haberlo 
robado del carretón que guiaba unos cuan-
tos parea de alpargatas. 
Fué calificado de monos gravo su estado, 
do, siendo curado por el practicante señor 
Vildres. 
ADUANA DK LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos, Gis. 
Día 10 de marzo.. .$ 1G.57G 02 
CRONICA GHEITEEAL 
—PXótíma de una penosa enfermedad 
ha dejado do existir la respetable seño-
ra doña Ger t rúd is Gapell de Simeón, 
dejando sumidos en el mayor deseon-
aue.lo á su esposo, señor 1). Miguel Bi-
meón, á sus hijos y demás familiares. 
Su entierro fuó una verdadera mani-
festación de duelo, en él cpie se demos-
tró fas simpa Has que, había, f-vabido cap-
tarse por sus prendas personales. 
Descanse en paz. 
S U C E S O S . 
INCENDIO. 
A la uñado la tarde do ayer, cuando a-
ponas había trauscurrido una hora do ha 
ber acudido ol material rodado de los Bom-
beros á una falsa alarma ocurrida en la ca 
Uc de la Estrella, esquina á Escobar, Voi 
vieron las cornetas y silbatos do Ordon Pú 
blico á poner en movimiento á nuestros be 
noméritos bomberos, designándoles la agru 
pación número 1—5—1, lugar dondo eo ha 
bía declarado un miovo incendio. 
El voraz elemento ao había iniciado en 
un establo de carruajes do alquiler, calle do 
Aramburo núinoro 8, y cuyo frento lo tenía 
por la callo do la Concordia, propagándose 
la; llamas con vertiginosa rapidez por el 
interior del edificio, que ora do madera, 
(dondo pasto de las llamas, en breves mo-
mentos, unas ocho habitaciones altas, que 
existían al fondo do dicho establecimiento. 
Los vecinos y guardias de Orden Público, 
que primeramente acudieron al lugar del 
siniestro, so portaron heróicamonte, y tra-
bajando como un solo hombre, pusieron en 
salvo, ayudados por los bomberos quo iban 
llegando, todo el moblliarlo y ouficres de 
ias oáafts colindantes, á los cuales ame-
nazaba propagarse ol fuego. 
Avisados los cuarteles do Bomberos, sa-
lieron iíiiuediatameute para el lugar desig-
nado, las bombas C o l ó n , que se situó on la 
zanja quo atravinsa por la callo do Aram 
buró, y V i r g e n d e l o s D e s a m p a r a d o s , que 
ao apo.uó en la misma zanja, por la callo do 
la Concordia, fronte al número .170. 
El primer ataque hecho contra oí destruc-
tor elemento, fué por una de las manguera? 
del carretel de loa Bombero» del Comercio, 
quo so empató á una de las nuevas cajas de 
ágoft del Canal de Albear, siguiéndole en 
ol ataque los pitones de ambas bombas, so-
gúo el ordon en que llojíaron. 
Vista la magnitud del incendio, el señor 
B liz. primer jtd'e de la fuerza activa, do los 
Bomberos del Comercio, pidió el auxilio de 
!a bomba C e r v a n t e s , q\xo operó desde la to-
ma do agua situada en la calzada Ancha 
del Norte esquina á Aramburo. 
E l comportamiento de los bomberos en el 
trabajo emprendido contra este incendio, es 
difíno do todo elogio, pues á no sor por el 
arrojo é intrepidez que desplegaron, acaso 
á estas horas se habría tenido que lamentar 
uaa gr̂ Q catástrofe. 
Junto al edificio incendiado, y hacia la 
parte izquierda, so hallaban efltablecidos un 
puesto de frutas, propiedad do unos asiáti-
cos y una carbonería, y cu la parte derecha 
unas ítecesoriao, que fueron destruidas por 
completo; no así los dos primeros ostable-
cimiuntos, que sufrieron desperfectos de 
consideración. 
El fuego se propagó por el fondo del es-
tablo do carrurjes á las cercas y caballeri-
zas de la casa número ó de la calle del Hos-
pital, cerno igualmente á loa números 12 y 
14 de la de Aramburo; en esta última fueron 
pasto de les llamas dos habitaciones, sn-
íriemlo desperfectos en casi todo el edificio, 
y en el número 12, quo so Lallaba on cons-
trucción, se quemaron las puertas, venta-
nas y techos de los últimos cuartos. 
El trabajo principal de los bomberos ha 
consistido impedir que el fuego se comnni-
•cusií á la ferretería Lo C'ewíra¿, situada en 
iaa esquinas de Aramburo y Concordia. 
También impidieron el paso do las llamas á 
la parte del fondo de las casas do la calle 
dé San Miguel. 
Las nmbnlaucias sanitrrias do los Clier 
pía do Bomberos so establecieron en las 
casas números IfiS, .172 y 174 do la calle de 
la Concordia. 
Por los médicos del Botiquín do los Bom 
bercHd del Comercio fueron asistidos D. Be 
nito Donis, moreno Felipe Vidal, D. Dona-
to Cárdenas, D. Juan Valdés, D. Arturo 
Crespo, D. S. Castro, D. Camilo Font, Don 
José Ortiz, D. Ramón Znbizarrcta; D. Lo 
ronzo Trnjiilo y Marín, morena Luisa Do 
mínguez, D. José A. Carmona y D. Joaquín 
Ro li ígucz 
De los losionadoj', curados en las ambu 
lancias do los Bomberos Municipales, 
noa fué dable adquirir la relaaión 
Antes de terminar, os justo consignar qu 
al estar trabajando sobro ol techo do una 
casa de la calle de San Miguel, los bombo 
VOÍ D. Salvador Pérez y D, N. Mederos, ca 
TIIWK.—Annquo no Imy completa se-
guridad deque se verilique la carrera 
pactada entre el Chévere d(d Sr. Herre-
ra y el Rublo del señor Castillo, monta-
dos ambos eabnllos por sus respectivos 
dueños , os niiiy probable que para el 
domingo se eneuenlre el h'uliio (que hoy 
íiene ana maqo estropeada) en apt i tud 
de correr, y en t a l caso es seguro que 
eorrerú. 
Pero de todos modos, aun faltando e-
se alioicute, que es de esperar que no 
falte, se rán interesantes las canenis 
del domingo, pues hay una entre Blanclc 
Wanwfr y A lcyría, y otra entre Colo-
no, Rocinante, F i y u r í n y Pescador, qne 
por ser los cuatro de fuerza casi igual , 
y por tener que disputar los premios en 
tres lances, inspira nineho in te rés y 
promete variada y bien sostenida lu-
cha. 
ALBÍSü DE BOTE EN BOTE.—La Com-
p a ñ í a Lír ica E s p a ñ o l a , con objeto do 
satisfacer la curiosidad públ ica , ha dis-
puesto para esta noche el estreno de la 
graciosa t iple Concha Mar t ínez , recién 
contratada en la P e n í n s u l a con destino 
al mencionado coliseo. E l programa se 
compone de los juguetes líricos, en un 
acto: Caramelo (nuevo), Colef/io de Se-
ñoritas y .Los Martes de las de Qómcz. 
E n los dos primeros luciríí sus dotes 
a r t í s t i cas , las sales de su ingenio, y t i -
nos "andares" del r iñóu de Andalu-
cía, la reina del género flamenco ó sea 
la inimitable Concha Mar t ínez . Las ta-
quillas de ese teatro van ú ser reforza-
das, á causa del metal blanco que ha de 
entrar por ellas. ¡María San t í s ima! 
LA. EXPOSICIÓN DE CHICAGO.—Des-
pués del éxito alcanzado por la torre de 
EilVel, va á resultar un axioma el de 
qtte toda nación que se estime en algo, 
no puedo tolerar que su Exposición co-
n espondienle deje de terminar en pun-
ta. 
Los norteamericanos participan de 
esta preocupación imitativa, y ú pesar 
dé haber sido rechazados diferentes 
proyectos, encaminados á d o t a r á la Ex-
posición de Chicago de la inevitable 
torre, no han tenido el valor de pres-
cindir del consabido aditamento y han 
aprobado y procedido á la construcción 
de la torre Jolinstoue. 
Saben, los que saben inglés, que 
Joluistone quiere deeir Juan Piedra' 
pues bien, no es una torre de Babel la 
ideada por el meneionado ingeniero; es 
decir, que no sera la piedra el material 
empleado en la construcción, sino que 
el autor ha preferido el acero á aquella 
materia prehistórica, y sigue los mo-
dernos derroteros, aun á riesgo de po-
nerse en contradicción con su propio 
apellido, 
lín punto á esbeltez, elegancia y be-
lleza a rqui tec tónicas , en general no 
promete gran cosa la proyectada torre, 
que se eomp.)iidr;'i sencillamente de una 
base forjna.da por a p g r á n pabellón eir 
eular rodeado de columnas, del que 
an aiieurú im imnenso cilindro dé acero 
de 70 metros de diámetro por 170 de 
airara. 
Lo notable de esta no seríí, pues, ni 
su forma ni su elevación, y sí solamen-
te los medios de ascensión ú su cima. 
La r odea rá un ferrocarril eléctico de 
doble vía, en forma de hélice gigantes-
ca, desde la base b á s t a l a cúspide, héli-
ce cuyo desarrollo será mayor de dos 
kilómetros, terminando por la parte su-
perior en un inmenso paseo dotado de 
restaurants, espectáculos , tiendas y 
demás comodidades que ofrecen los 
monumentos seiuejantes. 
Los trenes emplearán media hora en 
la aseensión y los carriles e s t a rán o-
cultos bajo una eapade verdura que cu-
Dr^rá el camino en toda su extensión, 
Cofnvirtiéndolo en un parterre aseeu-
den te. 
UN ESPADA i rAUANEKO,—El jueves, 
(S, lie;;ó ; i esta' capital en el vajun- co-
rreo "Ciudad Condal", el primer mata-
dor de toros, «José Marrero (a) C h c c l n ' ; 
natural de la Habana. Hace dos años 
que marchó á Méjico, donde hasta abo-
ba estado estoqueando. Ponciano 
Díaz , el celebre diestro, le ha dado la 
alternativa. Autique es tá en Cuba de 
paso para la Pen ínsu la , es muy x'roba-
l)le que ofrezca dos ó tres corridas an-
tes de embarcarse, en el ruedo de la [n-
fanía. Sépalo l a a f i c i ó n . 
VIAJE Á LAS NUBES.—Zanjadas to-
das las d i í icul tades , hoy á las 5J de la 
tarde, se e levará en el globo de Stanley, 
el in t répido " r epó r t e r " D . Enrique; D . 
Grranados, partiendo desde los terrenos 
do "Almendares." E l aeronauta por 
afición, se pnrpone, á su regreso, dar 
cuenta de las impresiones q u e r e ó i b a y 
de lo (pie se siente y piensa en elevadas 
regiones. 
Como la foíarfiím del gordinflón Gra-
nadas es la nota del dia, estamos segu-
ros do que una muchedumbre inmensa 
acudi rá al desprendimiento de la tijerra 
de semejante mole. Hacemos 'vptos 
porque ese periodista realice su viaje 
aereo sin el menor contratiompo. 
COLEGIO DE NIÑAS POBRES DE SAN 
VICENTE DE PATTL.—La Sra. D'.1 Dolo 
res l lo ldáu de Domínguez nos maui 
fiesta que ha recibido i e los señores 
IVirmacéutieos que se expresan á conti 
n n a e i ó u l a s medicinas siguientes para 
el bot iquín del Colegio con cuyo nom 
bré encabezamos estas l íneas: 
Sr. D. Manual Sell y C u z m á n , botica 
-Agui la do Oro", 1 l ibra flor de t i lo , 2 
pomos pildoras de Blancart, 1 pomo 
jarabe de cortezas do naranjas amargas 
del Dr . Palíi . 
: Dolos Sres. A m a n t ó y 0% botica 
"Santa Ana" , 1 l ibra flores de t i lo , 1 
pomo jarabe de cortezas de naranjas a-
margas del D r . P a l ú y dos pomos do 
pildoras de Blancart. 
Dr . D . Antonio González Curquejo, 
ifarmacia "San J o s é " , J botella aceite de 
Almendras, 4 idem bálsamo de Peycler, 
'90 gramos de h id r a tó de clorar. 
D r . D . Juan Antonio Bueno, botica 
del Vedado, 2^ botellas aceite almen-
dras, 2 idem bá l samo de Peycler, 1 l i -
bra llores do t i lo , una onza hidrato de 
clorar. 
Sres. Castells y C", botica " E l A m -
paro", 1 pomito de cocaína pura. 
Todas estas medicinas fueron entre-
gadas á la Superiora de las hermanas 
de la Caridad, y la Sra. E o l d á n de Do-
mínguez nos ruega demos las m á s ex-
presivas gracias á todos esos señores 
por su generosidad, manifestando á la 
vez que siempre los encuentra propi-
cios á favorecer esc Plantel de educa-
ción que sólo vive de la caridad y que 
tanto honra al país . 
DONATIVO.—Don Isidro Posanos ha 
remitido tres pesos en plata para que 
sean distribuidos entre seis pobres de 
los más necesitados, á razón de cin-
cuenta centavos cada uno. x al efecto 
lian sídí) designados los ciegos D " Pe-
trona López, D'1 Autol i t ia Ferrer, el 
moreno Pablo liivas, el ciego de la ca-
lle de la Picota, 1). Manuel H e r n á n d e z 
y el baldado D . A g u s t í n l íodr ígnez . 
Dios se lo premiaríí . 
PE TAZOS.—-Nuestro compañero en la 
prensa I>. Benito J. Nieto ha empezado 
á publicar un semanario t i tulado E l 
Fue<io, auxiliado por el dibujante D , 
Manuel de la Carrera. E l primer núme-
ro contiene: el retrato de Zencowiecb; 
Bombeios en liegla; Movimiento de 
fondos; Gravesucesoj M i oasis, por Pa-
blo H e r n á n d e z ; Cuadros de costum-
bres; Escombros; Sports.—La suscrip-
ción mensual sólo vale 40 centavos, y 
se admiten abonados en Teniente Rey 
número 39.—Deseamos á E l Fuego mu-
cho incremento y que j a m á s sea apaga-
do por la indiferencia pública. 
—Las ostras frescas y sabrosas que 
se venden en el Vedado comilitón con 
las mejores de Ostende. Lo atestiguan 
personas que han probado unas y, 
otras. Las de ese xuntoresco pueblo ina-
rítimo son dé gran t amaño y abren el 
apetito de una manera extraordinaria. 
Los encargos pueden hacerse por telé-
fono, pidiendo comunicación con el 132. 
Véase él anuncio en la cuarta plana. 
MADRIGAL.—(De Miguel Angel) . 
¿Quién hacia tí me ompnjaf ¿Quiéu me lanza, 
Que siendo libro mo hace ser esclavo? 
¿Qnó fe latente alienta mi esperanza. 
Que do amor tus desdenes nunca acaba? 
Mi corazón oprimes dulcemente 
Con invisible lazo. 
Como nn eatroelio abrazo 
Que tortura y halaba juntamente. 
Contra enemigas Hechas hay escudo: 
Mas si á mirarme llegas con enojos, 
Vacilo entonces, temo, espero, y dado 
Si arrojas luz ó dardos de tus ojos. 
Ja ¡me Martí-Miquel. 
OFICIAL CAUTULAPIO,—Según cir-
cular que tenemos á la vista, I ) . Ber-
nardo Costales y Sotolongo, que traba-
jó muchos años en el Protocolo de D . 
Carlos Amores, se ha establecido por 
cuenta propia, bajo la dirección del no-
tario D . Carlos Laurent. Eecibe órdenes 
en líeina 4, de 10 á 5, y en Gnanaba-
coa, (Jórrales 34. Dicho señor t ambién 
se hace cargo de diligenciar inscripcio-
nes en el l í eg i s t ro de la Propiedad, y 
de la promoción de juicios abintestatos 
por jur isdicción voluntaria. 
PISTA DE MABIANAO.—En las carre-
ras de caballo que se anuncian para 
mañana , r eg i rán las siguientes pres-
cripciones: 
Tres carreras á escape con premios 
de 10, o y 4 centenes para la primera, 
5 y 3 para la segunda y 3 y 1 para la 
tercera. 
Una carrera al trote: una al gual-
drapeo, y una guerra, con premio de 2 
centones las primeras y de un centén 
la ú l t ima. 
Las personas que deseen inscribir sus 
caballos pueden dirigirse á Campa, 0, 
Marianao, casa de D . Eeliciano Herre-
ra., ó á Colón, I , Habana, casa de D . 
Julio Taxi l . 
Precios: entrada á glorieta, 50 cts. y 
á gradas 20. Sillas, 50 cts. Tomando 
pasaje y entrada al H i p ó d r o m o en Con-
idia, se obtiene una rebaja en los pre-
c io» 
LAS OKEJAS.— 
Hablaba yo con dos viejas 
lamentaiido, antes de ayer, 
que á las n iñas al nacer 
les taladren las orejas. 
Y dijo señá Ramona 
(que así se llama la una) 
"esa es costumbre importuna 
que estila la comadrona." 
Y agregaba md Buenviaje 
(el nombre de la otra vieja:) 
"verdad que es costumbre añeja, 
pero es costumbre salvaje." 
Y en verdad me sorprendió, 
opinando de ese modo, 
estar conformes de nn todo 
las dos viejitas y yo. 
Y en nombre de esas dos viejas, 
y en nombre mió, además , 
vengo á pedir que, de hoy más , 
no se taladren orejas. 
Knera esos usos ramplones 
y fuera ese cruel abuso; 
desde boy conclúyase el uso 
de aretes y dormilonas. 
Fuera esas práct icas viejas, 
fuera esa costumbre que hace 
que á la niña cuando naee 
le taladren las orejas, 
Y si agujerear anhela, 
la eonnuirona ramplona, 
que vaya la eonnuirona 
á agujerear á su abuela. 
F . Rosales. 
NA HAY C¿UE FIAUSE.—Un oculista 
muy feo devuelve la v i sta á una ancia-
na, ciega desde hace mucho tiempo. 
A l quitarle la venda exclama La pa-
ciente: 
—¡Al fin veo! ¡Ah, doctor, qué hom-
bre tan hermoso es usted! 
La hija d é l a anciana, que estaba pre-
sente, dijo entonces: 
—No te lies, mamá: la operación no 
debe haber salido bien. 
E S C O E L I S O O M I N I C I L E S , 
L i s respetables y dignísimas señoras quo 
componen la Junta do Gobierno do la Real 
Asociación do Escuelas Dominicales do esta 
provincia, nos remiten la siguiente cuenta 
do la inversión dada á tÉM cantidades reco-
lectadas en las calles do esta ciudad para 
la adquisición de premios, que,_eonio acos-
tumbran en igual época del año, repartie-
ron A sus alumnas el día 0 de enero del pre-
sente año, x\l complacerlas, accedemos asi-
mismo á su noble ruego de dar las más ex-
presivas gracias á cuauoos respondieron tan 
generosamrnto al llamamiento quo se los 
hizo, on cayo número se encuentran loa se-
ñores Artidiello, Estanillo, Costa y García, 
por babor transportado gratis á las alumnas 
de los distintos barrios comarcanos, 
11c aquí dicha cuenta: 
ORO. 
JEstreñimiento. P o l v o L a x a t i v o d e V i c h y 
El Aceite de hígado de bacalao da 
Bertué es el único que está preparado 
por procedimientos uprobados por la 
A c a d e m i a d e M e d i c i n a d e P a r í s ; es d03 
veces más rico en principios activos que 
los aceites de bacalao preparados de 
modo diferente. 
a E l a c e i t e m o r e n o es el que se debe 
e m p l e a r e n m e d i c i n a , con exclusión de lo$ 
O t r O S dos. » PROFESOR TROOÍSIAO. 
Los niños aceptan fácilmente el aceite 
de Berlhé y no lardan en pedirlo porque 
c no e s r e p u g n a n t e . » paonsoa BOUCBAUM. 
El Aceite de Berthé es un reconsti-
luyenle de primer órden, de naturaleza 
propia para fortificar las constituciones 
débiles, los pechos delicados. Por su ugo 
conlínuo se desarrollan las carnes; es 
uno de los medios más seguros de triun-
far del enflaquecimiento. Merece ocupar 
lugar preferente en el tralamiento de las 
bronquitis crónicas, de los constipados 
antiguos, de las escrófulas y los infartos 
de las glándulas. 
El Aceite de Berthé es el aceite de 
logado de bacalao natural, preparado coa 
hígados frescos, importados directamente 
{jor la casa L . FUERE, A. Champigny y G1», 
Sucrca, 19, rué Jacob, París. 
No se vende más que en frascos acomp«t* 
nados do una instrucción. 
\MÍ prsoial. 
MUY BARATAS. 




PARA LAS DISPEPSIAS 
Al Navio , 
A los señores Terán, Arenal y C". 
A la Emperatriz 
A ü . José Rodríguez, por 11 doce-
nas de abanicos 
A M. C. Galindez, por 10 docenas 
de pañuelos 
Al Anteojo por tres docenas do mu-
ñecas y 18 bolsitas 
A D. Prudencio Bidegain... 
\ Diaz y Hnü 
A la música 
A gratiücacion.es y gastos peque-
ños 










Suman los donativos 
Idem losgastofi. 
$ 590 92 
D E G A N D U L . 
C-132 P alt 
REGO&IM D I B I L L E T E S 
D E L A 
E M I S I O N D E a U E R H A . 
Siendo de nototio interés para todos los 
poseedores de billetes de la Emisión de gue-
rra presentarlos al canje en condiciones de 
quo este pueda verificarse como so viene 
haciendo, con la debida holgura y sin los 
apremios y molestias que pudieran surgir á 
última hora por consecuencia de la escasez 
de tiempo, dado que no es posible aumen-
tar el personal técnico destinado á las deíi-
cadas operaciones de admisión, examen y 
reeueu^o, ni habrá do prorrogarse tampoco 
el plazo de los sois meses, que vence el dia 
12 del presente mes. Pe recomienda á cuan-
tos posean billetes de la indícala especio 
que procuren presentarlos al canje desde 
luego, satisfaciendo así su propio interés, 
los propósitos del Gobierno y los deseos del 
Banco Español. 
Habana, 2 do marzo de .1893.- El (io'ner-
nador del Banr.o, I . i i c . i a n c i P u i j a . . 8 3 
DIA I l DS IUARZO. 
El Circular estó en Ursulinas. 
Sanios Ettlogto. prcsliítftro, Kaiuiro, Vicente y Ku-
timio, mártires, Formin y Cimstantino, con (''•sores. 
San Bnlogio, presliítero, en Cónloli.i do España, 
el cual en la persecución de los sarracenos, mereeiú 
ser c. nipañero de los mártires de nqnella ciudad.— 
Lleno de ak-gi !a por padecer por el amor de Jesu-
crista llegó San Étalogio al sillo destinado para ser 
decapitado, y dando gracias á Dios por esta merced, 
puesto de rodillas y armado con la señal de la Santa 
Oniz, prestó con semldanle dulce y Iraiiípiilo su ino-
cente cuello al euehillo del Mrliaro y feroz ejecutor, 
(Hio de iui solo ¡íolpe le acalló la vida movtul, volan-
do á recibir la hermosa corona de vida inmortal su 
dichosa alma, y .1 dislrntar los premios cteínos el día 
11 de marzo do 859 
BT< DOMINGO. 
Alisas Solomnea.—5u la Catedral la do Tercia, á 
las ocho, y en las domáa igleaias las di tiostumbro. 
Corte de María.—Día 11. —Corresponde Tisitar á 
Nuestra Señora de Lourdes en la Merced. 
C o n g r e g a c i ó n de S a n J o s é estable-
cida en el Monserxate. 
El día 10, á las ocho de ia mañana, comenzará la 
novena de San José con misa cantada y rezo de la 
novena al linal.—La Camarera, Asunción M. de 
Vcyra. 2634 la-9 3d-10 
J H S . 
Igies ia de B e l é n . 
El viernes 10 comienza la novena del glorioso Pa-
triarca San José íi las 7J de la mañana; y íi las 8 mi-
sa cantada. 
El sábado 11 dan principio los ejercicios cspirilua-
les al pueblo. 
A las 6J de la tarde so rezará el santo rosario y á 
continuación será el sermón que predicará el lí. P. 
Royo do la Compañía de Jesús y se concluirá con el 
Salmo Miserere. 
El domingo lí) á las siete de la mañana será la mi-
sa de conmnión general por la misión y novena. 
A las Si la mina del Circular. 
A las GJ de la tarde rosario, trisagio, bendición Pa-
pal y procesión del Santísimo como conclusión del 
Circu'ar. 
Los que asistieren á la noven?, y misión güiiau dos 
indulgencias plcnarias confesando y comulgando. 
El lunes 20 so cantará una misa solemne en honor 
del glorioso Patriarca San Josá. Por estar en semana 
de pasión la gran fiesta del Santo se traslada para su 
patrocinio.—A. M. D. G. 2617 't-9 
Iglesia de San Felipe Neri. 
El viernes de la presente semana y á las 8í de la 
mañana dará principio la novena del glorioso San Jo-
sé, con gozos cantados. El domingo á las tres de la 
tarde junta general de la Hermandad Tercsiana Uni-
versal El Santo Escapulario. 
El mismo domingo comunión general y por la tar-
de i'icrcicios de costumbre, con sermón y procesión. 
2032 4-9 
Monasterio de Santa Teresa. 
N o v e n a - m i s i ó n de N . P . S . J o s é . 
Dará principio td viernes próximo 10 de marzo. 
Por la mañana, áias ocho, habrá misa soiemne. 
Par la tarde, a! anochecee, habrá Rosario, Novena, 
Sermón-misión y cánticos. 
Se ĝ uan 300 "días de indulgencia y uca plcnaria 
durante el Novenario, confesando y comulgando y 
visitando la iglesia, v la bendición Papal ei último 
día. • ¿ m • 5-7 
o ü l p i 
El día 12 del presente, es el señalado por los Di-
rectores del Hipódromo de Marianao, para las carre-
ras de caballos, que con tan buen éxito comenzaron 
en el pasado febrero. Ei éntusfaemo para esta tiesta 
Orf extraordifairio, p;ies son muchos los caballo-; ins-
critos ya en opción á los variados premios que [vira 
ese día se pondráti: siendo el do mayor aliciente el de 
q i;^ algunos de los caballos inscritos son nuevos en 
estas lides y estar vus dueñns dispuestos á aceptar las 
apuestas que contra ellos quieran hacer. 
Habrá tris carretas á tsOnp̂  de caballos criollos y 
un i de caballos de media sangre, una al gualtrapec; 
otra al paso cadado, y otra al trote en atañas.. 
Los que deseen hacer alguna inscripción dirtjauso 
á 1). Feliciano Cerrera, Cumpa 0, Marianao. ó á I). 
Jaüo Taxil, Ci.lóu número ', Habana. 
NOTA. Los que el día de las carreras tomen pa-
soje con entrada al Hipódromo, en Concha, obten-
drán una rebaja cu el precio. 
C 464 ' 1-8 
771 70 
590 92 
, Restit á favor do la caja $ 183 78 
lia Presidenta, R o s a l í a M e n d i s á b a l d e 
S ' i J l r r a i n . — L í i Vice-Presidenta, A g u e d a 
M a l p i c a de R o s e l l . — L a , Tesorera, C o n c e p -
c i i i r i J e n c k s de F e r r e r . — L a Secretaria, C e ~ 
Q i ¡ i a d e l C a a t ü l o de% T r i a y , 
Se desean cambiar de seis á 10 botijas do 
lecbe recibidas por el tren á las ocho y me-
dia de la mañana, por otra quo llegue á es-
ta capital do madrugada. Informarán caló 
de Lamparilla esquina á Compostela. 
2673 l - l i 
A l que diga que no es posible la cura de 
la qnebradutra sin operación, estoy dis-
puesto á probarlo quo ea por no haber acu-
dido al Dr. Gálvez Guillem, pues aconseja-
do por varios amigos á quienes había cura-
do, acudí á él con dos quebraduras quo me 
hacían sufrir mucho y hoy estoy perfecta-
mente curado sin haberme hecho ninguna 
operación, por ello en gratitud y como ser-
vicio A la humanidad \» doy el presente cer-
tiücado.—Juan Fernández llodríguez, In 
dnstrial76. 2399 alt 5-4 
llníóii de los Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
SECRETARIA. 
No habiendo tenido electo la junta general anuu 
cisda para el domingo último, por falta de asistenciu, 
se convoca nuevamente para el domingo 12 del co-
rriente á las dos de la larde, en los salones altos de 
Marte y Helona, la cual se llevará á cabo con cual 
quiera que sea el número de asistentes. 
El Sr. Presidente me encarga vuelva á suplicar re 
comendando muy encarecidamente á los señores so 
cios la asistencia á dicha junta en la quo lian de tra-
tarse asuntos de mucha trascendencia. 
Habana, 10 de marzo de 1803.—El Secretario, J o a 
quiti Mcnéndez. C 470 2a-10 2d-ll 
Q U E L A C A S A D E H I E R R O Y F I G T J E R A S 
i 
sea la preferida por todas las familias y personas de buen gusto, para 
comprar los regalos que se acostumbran hacer á los 
D R . O T J S T A V O L O P 3 Z . 
Interno do la (Jasa de J'Jttn ¡tmados.—Recibo nvlso 
odos los días, y da consultan sobre enfermedades 
mentalcK y nerviosa», lodos los j a r r e n , de 11 á 1, en la 
Reducción de /wi A h r j u M i ' d i r u , San Nicolás r. 38. (; 893 i M 
A este fin se acaba de recibir un inmenso surtido de novedades 
ESPECIALMENTE PEDIDAS PARA ESTOS DIAS. 
Nota. SZl R T J E G - i L y E N C A R E C E á las familias comparen y se 
í i g e n en los P R E C I O S V E N T A J O S O S que les ofrece esta casa. 
C 458 alt 8-7 
ElPOSÍCIOICERTira 
para solemnizar el 4° Cenloiiario del 
descubvímiento (le América. 
S E C R E T A R I A , 
La apertura de la Exposición-Certamen se cele 
brará el domingo 12 del corriente á las dos déla lar 
de, en ]n:i salones de la Socicd.id. 
Tendrán entrada libre para el acto déla apeitura 
las personas invitadas, los sefiores expositores que 
presenten el recibo de los objetos expuestos y los so -
cios, con sus familias, de esta Institución que presen-
len los billetes especiales quo la Secretaría facilita. 
A parir del domingo por la noche, la Exposición 
estará abierta todas ias noches sucesivas desde las 
siete, y los días de fiesta desde las dos de la tarde. 
Los señores .".ocios con sus familias tendrán entrada 
libro los sábados y los duíiiingos, debiendo proveerse 
para cada d a de entrada, del billete especial que dá 
la Secretasía á la presentación del reelijo corriente, 
líos señores expositores tendrán entrada libre siew-. 
pre que lo deseen, presentando el recibo indicado. 
Con eJobjeto de facilitar la entrada en la Expoti-
ción, la Junta Directiva ha señalado como precio 
del billete de entrada veinte beritáv'os plata .Lo» bi-
lletes se expenden todos los días en el edificio déla 
.Sociedad. 
La Junta Directiva espera de la cultura de los se-
ñores visitantes que se dignarán observar tas pi escrip-
ciones dictadas para el orden interior de la Exposi-
ción. 
Habana, 9 de marzo de 1893.—El Secretario. OM 
m i r o V i c i l e s . C 172 3a-9 3d-10 
T E 
Sociedad de lustrucdrtii, lleorooy Asistencia 
SaiiüiK'ü. 
SECKETARIA. 
Debiendo precederse en breve plazo al nombra-
miento de MéJico Inspertor de este ''Centro" y á fin 
de cumplimentar lo que respecto al caso previene el 
líeijlamento general de la Asociación se anuncia, por 
éité medio, (¡ue serán candidatos para la weuciou to-
dos ]os módicos gallegos ú oriundos de (rállela, resi-
dentes en esta capital, que priíviaiaente se declaren 
conformes en aceptar el cargo si fueren elegidos. 
Las condiciones in'.ievent..s til ejercicio del Médico 
Inspector estarán en e.-i a Secretaría hasta el domin-
go 1U de los corrientes á las ocho de la noche. 
Habana, 7 de maBzo de 189:1. —El Secretario, ;Wi-
¡ /ne l A . G a r c í a . C'100 5-8 
SICCIÍETARIA. 
El domingo 12 del actual á la una de la tarde, lo 
etinirá la Junta Goiieriil, con objeto de prnceder a) 
nombramiento de Presidente de esta Sociedad. 
Lo que se publica para conoeimiento de los î ño-
res socioa á quienes se recomienda la puntual asis-
tencia, debiendo advertir que con stijección al citado 
Reglamento, solamente pueden formar p;>rli- en la 
votación, los señores socios de número, que lleven 
tres meses perteneciendo á la Sociedad. 
Habana, 3 de marzo de 1893.—El Secretaiiio, E n -
r i q u e F e r n á n d e z G u e v a r a . 
C 427 8-4 
80CIEDÁB MONTAÑESA 
DK B E N E F I C E N C I A . 
De orden del Sr. Presidente, y por acuerdo de la 
Junta Directiva, se convoca á los señores socios para 
la Junta general ordinaria que ha de tener efecto el 
próximo domingo 12 del corriente, en los salones del 
Casino Esp>ñoÍ, á las doce de la mañana, cou el fin 
do elegir la nueva Directiva que habrá de regir los 
destinos de la Sociedad durante el bienio de 1893 á 
1895; haciéndose saber que se ha dejado para tal día 
la verificación de dicha Junta, que debió llevarse á 
cabo en el de ayer, por resultar señalado este último 
para las elecciones generales de Diputados á Cortes 
Habana, marzo 6 de 1893.—El Secretarlo-Conta' 
dor, jhm A, Murga, Q «Q ílft-8 6d-7 
Impotencia. Pérdidas semi-
aales" Esterilidad. Venéreo y 
filis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
Sí 
C 409 22-2 Mz 
MAHZO 10. 



























































Se rect i f icarán. 
a A R RAFAEL N" 1. 
KÍGWlt MURJ !M>AS. 
C . . . ía- l l 2 d - l l 
E L l l Z O 10. 
N ú m s P r e m i o s . N ú m e r o s P r e m i o s . 
H O R N O S E C O N O M I C O S 
B E Q U E M A R B A O A Z O V E R D E 
S I S T E M A C O H E N 
Estos hornos reúnen a su precio reducido las ventajas siguientes: 
l'.* Se aplican á toda clase de calderas de vai)or sis NKCKSIDAD DHOAMIUAR ESTAS EN NINOCNA I». 
sus FAKTKS, necesitándose para la Histalación del horno únieanieuto 800 ladrillos refractarios y 1,000 ladri-
llos ordinarios y el trabajo do 2 alhamíes 6 peones inteligentes durante 'ocho dias. 
2'.' Queman el bagazo verde aunque CONTENGA 60,Y IHAS POR CIENTO ÜK AOUA Y SIN NECICSIPAD DI: 
AGREGAR I.KÑA 6 C A i t n ó N produciendo la misma cantidad «lo vupor que la caldera ha producido ántcs, ali 
mentada con bagazo seco. 
39 Consumen el bagazo verde tan perfectamente que no queda más residuo que las cenizas, que so pac 
den retirar fácilmente de la parrilla y del cenicero, mientras funciona el horno, así ts que se puede continuar 
alimentando el horno stn mas interrupción que la acostiírabrada del Domingo. 
Hay un horno sistema C o h é n instalado por pnmera vez en esta zafra y funcionando con el mejor resultado 
en el Ingenio Central F a v o r i t o , administrado por onenta del Banco del Comercio, cerca del paradero d 
HATO NUEVO. 
Para precios y condiciones de pago dirigirso i 
Mart ín F a l k y Comp., i l abana . 
S a n Ignacio, 5 4 . 
Correo, Apartado 3 4 7 . 
C 072 alt. iri0-24at> 
DE 
Obispo 
i r u m 389 
José Siutrez y Untiérrez, 
RiTieciallsta en enfermedades del cerebro, venérea» 
stlilltlcaR, CotiHultiis: martes, Jueveij y sábados, do 
2 á 2. Monle ntítu. 11'ti fi7R2 ;M5-r7Mv 
ACADKMI \ lll.sl'ANOAMKUlCANA,--Seño-ritas americanas y cubamis y caballeros de los K. 
Unidos. I"rancia, Kspiimiy C u m s<' rcinirn de § 6 10 
ile la noclic rucsta Academia, Ii;uii|iiiril'u 21. pañi 
aprender el i n g l Ó H y el español p»r e l método de Ca~ 
íeirtwru; i venid A ver), 2708 . ^ 1-11 
U N' K i) EM OI s i: 1,1. ¡J I K \ \ (' .\ 1SK ü ECIEN" llegada y de osmeradn insinieeióu, noli KU diplo-
úa, desea <)iióouii;ar,una r.unilia do foda moralidad 
iara hacerse cargo de l a e d i i c . i e i n i i de niños Infor-
IÍÜ»Maunolllango, IMcía e«.iuiua á Aguacaie. La 
mil Dqqiies;i. 2()0.S I 1(1 
S B V E N D E N 
l o i l u s l o s etiseres de itu eolej-io. eomo asimismo va-
rios muebles por tenerse « p i e deuoeupnr la casi. E s -
cubar 110. esquina á Sun Wat .el. 
2(!W 4_io 
I . M I X I ; ¡ i i. : ó 
P Ü R i n C A D O R 
BHX.STOL 
CUHA TÜDO VIO! J DE LA 
SANtUtE I HüMOltES 
Se eunra siiMMXH-M'ióa. Muiiii.n(l do eorliílci'los y cnaiiljis unís garan-
tí as si* d e ^ » * Be roíwlrayen bajo diréceidn m é A l f a bra^aecos. 
O'Hei l iy IOS , entre V i l l e g a s y Bernasa. 
2398 «-,1 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS UIOTAEIAS. 
DE! A H E S ^ A m A HTJBH-ÉÍL 
dd I ' A M J , Faruíat^uiico (!ÍÍ Paris, 
Numerosos y distingHidos imMicos de esta capital eipplcáfi esta pienar.u ióit con éxito en el Irata-
u u ú ' h l í i S . o ^ o s ' O A T A l i K O X D K L A V K - U G A . los C O I . ¡ ( ' O S : \ K F U J T J C O S . la 1 I K M A -
T U l t l A ó dcrrauiesdo sangre por la uretra, Hu uso facilita la cxpiilsión y el pasaje á los riñones de 
las arenillas y de los cálculos: curan la Setonotfn o r i a n y lo ¡ i i j l i n a a c i ' i n de l a v r ¡ i ¡ / a y su uso es 
beneücioóo en clertds oíuíosile diátesis reumali-nril. 
Venta: Hotica Francesa, San Kaíael (ÍS y demás Boticas y Uroí?ue-
rías hi Isla. 
B 107 n l t 12-1 M 
:LIOO2-I 
sanronwA an 
i : » : í . i L . n » o : r a A . s -
Son perfectamente inofftnalvR» y 
fliempro oOciico«. Mas de .'O.OOOinu-
.leira las usan ronulanneiHo. Nn'ici» 
dfñaacio |»r«>|nmilouavun pronto y soguru 
t t Ú j l i , Oartinüziulim suitorlor ti todaH 
las otras ó do lo contrario rio devolverá e! 
dlníTo. 81 su botioarlo notienolft."Mozcla 
<l« I'/UIoras do Tanaeoto Ue WIUcox no 
acepta Ud. pingunn nwdiclhfi éécretáTStn pifi-
rito, quo .iKegniTn Rérigíralinenta liuciiii'' 
pero, rrtrtndeyd. ¡Hsü axenln (eC-in^nluijo)por 
explfcáüISrtM fi.'ll-uliM v ceiba Ud.elúnlcor»» 
mu .íi. n - i'.ci.oiieute'fiettoro.riilirkado por 
w f f f i p y S ' f ' K c j K K ! c Q r ''"iiiuUi'./iu v * . 
k' ' i' • ,\ : le venta yor 
D© venta por L o b ó y Torralba», 
Obrapia 3 3 . 
Sociedad de Instnicción, Kccreo y Asistencia 
simitarín. 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de, lo prevenido en el inciso 80, 
articulo 18, capítulo (I1.1 del Keglaniento general de la 
Sociedad, h dunta l>iiectiva acordó subastar el ser-
vicio de entierros quo el "Centro" ha de hacer á loa 
socios que fíillczcan en I s cavis de S lud durante el 
año soei.dj é igual salmtadel servicio de carruajes ds 
lujo para ei acoin'pafiamlehtd de los c.adávetes al ce-
menterio de Colon por las Comisiones de la Sttfiwti 
de Sauidud^ 
E n lal virtud, se cita por este medio á los propie-
tarios ó repre-¡entautes do trenes de pompas fúnebres 
y á loa de establos de carruajes do lujo que deseen to-
mar parte en las respectivas licitaciones, las cuales 
tendrán efecto cou sujecián «xtricta á los pliegos do 
coiidieioiío que e-tarán de inaniliesln en esta Secre-
taría, la primera á las ocho de la noche del miércdles 
15 de los .coinentes y la segunda media hora más 
tarde. j 
Habana, 7 de marzo de 18H3.—El Secretario, uifi-
ffucl A . García. 0 159 7-8 
Guadalupe G. de Pastorino. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas de 12 á 1. Consulado 70. Correo: A-
parlado 000. 2035 15-10 
o c i í i Á i i i e r p é f a del Br. l i t e s . L 
Este uicdicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que. sean, 
sino que no ticue jgniil para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillns, manchas y empeincf;. 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MO.NTKS quita la caspa y evita la 
caida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable peifume. que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Uotícas. 
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T^VR. NlIÑEZ (HIJO), CIRUJANO DENTIS-
X^la.—Profesor de Clínicas, Aguiar 110,—Conml 
tas de ocho á cinco.—Lgs niños amparados por la 
Sociedad Protectora serán operados griitis. Polvos y 
elixir. C 173 2«-l03Ít 
DR. MANUEL Q. LAR RA RAO A. 
Ciruhoio-Denlisla.—Verifica las extracciones den-
tarias sin dolor, niodiaHtc la acción de los diversos a-
gentes anestésicos. Orilicac'mnes, cmpasladurus y 
dientes arlillcialcs por Ipi procedimientos más moder-
nos de la ciencia. Consultas de fi á 1 Obrapía 50, cutre 
Compostela y Aguacate. 2501 '1-9 
Floren t ina Morey de K t t l r i g u e ^ 
COMADRONA FACULTATIVA, 
lia trasladado su domicilio á Amistad 6l| entre 
Neptuno y San ftliguel. 2501 15-OM/ 
C1EDJAN0-DENTISM. 
Su gabinete en Virtudes 71, casi esquina á Galiano, 
con todos los adelantos iirofesionalcs y con los precios 
siguientes: 
Por una oxtrneción $ J - . . 
con cocaína.. ,, 1-bO 
limpieza de la dentadura de 1 50 ¡í I 50 
Ouao'do itM-.o yo iVaVCiVo;no quiero doaW q t io 
hm hs;;.! eeN.ir mmptei iK ute por un tUimpo para 
qnn ilespncfi v i i e l v i m otrn vez, V o 'OUJKUo D E -
0tB t'NA l'111;A KADK 
Yo lio bocho u n es tudio duran to toda m i v ida de 
C o n v u l 8 í o n e 8 r E p i l e p s i a 
ó C o t a C o r a l , 
Yn garantizo do curar los peores casos con m i ro -
luodio . Vorquo o t ros no hayan t eu l i lo buon é x i t o , 
no es una r a z ó n para no acoplar ahora u n a cu ra . 
U a n d e n do p ron to por u n a bo te l l a gr i i t i s de mi 
Komedio I n f a l i b l e . N o lo cüMlanl rt V . u&da o l 
UQbwlq y lo e.urari!. 
b v . I I . U . ROOT, 1H.11'enrl 81. ^. V.,n.U.deA. 
Hnoriba ó m a n t o por u n a b o t o l l a g n l t l s ¿ l a casa d f t 
Do venta por L o b ó y l orralbas, 
Obrapía 3 3 . 
El JARABE Cñl 
Dobi» af.arso Biemri'A íinni la dentlolon ftij 
••Oh niñoM. Aldiuida lusoiusiadj nllvla loa do).»* 
rálma al tdCo. cura ol ertlíco vtt&toeoyte 
w ptsio' reraodlt» cura la» ¿LucinoMu 
TRACTIVO SIN PRfíCEDEÑTB 
Hisl rilbucídii do $205,4:60. 
empa^j ndura 
aiificacidii 
dcntíiduri, hasta 4 dientes. 
8 .. 
.. 8 .. 
.. 14 .. 
Estos precios sonden oro ó su equivalente on blata, 





i f i 
15-.. 
y garanU/ando los trabajos por un año. Todi 
días, inclusivo los de fiesta, de H á 5 de la tardo. 
C alt 8-25 F 
Lolorta doí listado <l« iLouî nuia* 
Incorjiorada por la liegislntUra para !'>3.objetos de 
ICducaeiiin y ('aridad. 
Por un inmenso voto popular, na franquicia forma 
parte da la presento Coutitilación de! Enfado, adopta-
da eu dioioiubro de 1871). 
Contumara basta enero W do 1S:>5. 
Hua soliorbios sorteos oxtrnonlinaríoa 
se celebran semi-anualteentc, (Junio y nteiembre) y 
lop ORANDKS SORTEOS ORDINARIOS, en ceda 
no de los dicx meses restantes del afio, tienen lugar 
u público, nu la Aradomia da Másic», en Nueva 
Orleans. 
Veinte aflos de fama por integridad en Ion soTlocn 
pnjMi exacto do los premios. 
T K S T I M O N I O . 
C e r t i ñ c a i H ' i s los abafo J l r m a n l e t , que bajo u u e s -
u t ú p o r v i s i o n jf d i r e e é i o n se hacett. lodot los p r e -
•ir<iiii«)H i i u r a las sorteos » i e n s u a l c s y s o n i - a n u a -
if.i de l a L o t e r í a d d F s í a . d o de L o n s i a n a ; que e n 
utrtbtta ¡ i r e s n i t i a m o s la. r x l e h r a c i ó n de n'iclios l o r -
í e o s , y une indos se, t j f k é Ú i a n con h o n r a d e z , e q u i d a d 
y b u e n a fe , y a u t o r i z a m o s d l a E m q n sa que h u y a 
uso de este c c r l i j l c a d o con n n e t l r a n J l -mu/a on f a c -
ñ n ü l c , en todos s u s l i u u n c i o t . 
i n r i K o h o l í í i . 
K N PE KMMDAI) KS m LA P i t L 
(esAs Manía n. 9), do 12 á ?. tarde, TcWfonn 7̂ 7, 
(tirina 39. de 7 á 10 nmfisna. C S!>2 1 M 
P M m o r / Ñ Á N . 
«Jirujano Detilist.i,- ICqieciiili.-l-u en exlraeoione: 
Precios módicos.--(^onsullas de 8 á 5,—Aguila nu-
mero 121, entre San Rafael v San José. 
0 382 26-1 M/ 
J o s é Aulon io Portofiíirrepoi 
NOTARIO IM' IJMCO. 
Esto prcjiaratlo uüe á la acción di-
goativa enérgica de la PATAYINA y 
de la PEPSINA, retine las proyúoda-
dos nn.tiiiivíts do la GLlCElílN A, 
potree cotuliciones de inultcrabiUdad 
alK'oluta por estar elaborado con ma 
tonales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario é iní-uslituible eu las 
DISPEPSIAS. 
DI A K REAS. 
VOMITOS UE LOS NIÑOS, 
Ooiivalesc«iiio.ia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este msdicamento nn 
sabor agradable quo lo permite ser 
tomado sin repugnancia kasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
DEOGÜERIA Sel Br. JOHNSON, 
OBISPO 58. HABANA 
v en tudas las droguerías y farmacias. 
C 387 1-M 





'•El vigoruunie más poderoso y el reconsti-
tuyente más rápido." 
CUKA LA D E B I L I D A D NERVIOSA en 
todas SHS manifestaciones: melancolía—triste-
za—depresión física y mental—pérdida de la 
memoria —decaimiento—incapacidad para es-
tudios y negocios—pérdida de la energía y del 
vigor sexual—pérdidas seminales—llujos eró -
nicos (llores blancas)—parálisis-vahídos—as-
ma nerviosa—palpitación del corazón—neural-
gias—falta de sangre y ti'astornos en la mens-
truación por debilidad general. 
Es muj' útil y benéfico su efecto en la Hv*i 
bronquitis clónica, enflaquecimiento- por faKii 
de nutrición, vértigos, desmayos, estados dis-
péctieos crónicos, diarreas crónicas y siempte 
quo esté indicado hacer uso de un reeoii.-tilu 
yente rápido é inofensivo en MIS ef.'et .R. 
Dr. Jos^ Marín de lanre^usarj 
KBP i (;o IHOMKOPAÍA; 
Oiraoióii radical del hidroc.ele por un pcooédhujlcu^ 
éiic»t'i extracvinii'd l̂ n^ví^ ~B9p'«*Hhndad e» 
•«ihrer pá'Ailloa». (Vbraptn <».. Telefono 800. 
U ".'.ni 1 M 
D o c t o r A d o l f o H o y o s , 
M K l H r O - O l U I i J A N O . ' 
(¡onmltas gratis de onee á una de la tarde y de «lo 
te á ocho de la iioeln 
Muralla 00 ;>1 lado de. .la farmacia "SatitM Ana, 
donde ivcilie avisos para v u á t i t á dojnii.ilio. 
2(103 15-23E 
JACIINTO Í S K i A K k O A . 
Abogado,—Ha tfasladado su domiidlio y búlele á 
la casa Aguiar n. 110.—( Í̂ QB̂ UU de 12 i i . - Ejtpen-
sa los negocios, mediante acuerdos ventajie'os para 
loe interesados, 2022 HS-m 
rOiUlSAHIOM. 
JJoii que n u s e r i b t n , U a n q u c r o s de N u c v a - O r U o n t , 
pagartiAot on nuentrn despacho los billetes p r e m i a -
dos de la. Lo ter ía , del K s l a d o de LoutiatM qur. ttot 
fca.n i t r e s e n l a d o » . 
K, M, WAI.SLEV, IMiKS. I.OUS1ANA N'ATIÜ-
6ÍAL UANK. 
JOHN H, O'CONNOU. PBK8¡, STATb. NA-
I'KÍNAIÍ BANK. 
A. BALDWIN, PUES. JS EW-OKL-KANíi NA'i'. 
BANK, 
CAKL KOHN. l'RES. UNION NA i'. HAN K 
Oríui corteo monsmil 
en l« Academia de JlrtsU-a de Nueva-Orleuns, 
el mavles 1+ de mai'/.o de IH'.l'.l. 
Premio luayor $75, 
100,000 uilmcros en el tilaho. 
l.INTA DK LOH PRUMiOtt. 
I)r. Pedro AibarráiL 
EnijiecialislH en las eurcrmcdaílí's de 
las vías uriiiarias. 
De regreso de París, se ofrece á sus amigos y al 
público. Consultas de doce á cuatro. Prado 87. 
1751 2G-17F 
RAFAEL íjHAGUACKIíA Y NAYAKHO» 
DOCTOR IÍN CIRliOIA OKlSTAí.. 
tcl Colegio de Ponsylvama, é incorporado á )a Cnl-
rorsidad do la Habana, Consulte!:»: AH « íí 4. Prn-
io admesu 79 A. C 383 2R-1 ílz 
Dr. Carlos % Finlay y Sliinc 
Inlornodel "N. Y . Ophthaliníc and 
Aural lnsti1nío,w 
Especialista en las enfermedades «¡e los ojos y de 
los oídos. Aguacate, 110. Consultas de 12 á 3. 
Orntis para los pobres los martes, iueves v RápailMI 
de 3 á i. 2138 20-f)iM 
m v w m BENITO m j v h , 
D E N T I S T A . 
Establecido en Madrid durante doce años en Espoz 
?• Mina, esquina !Í Sau Jerónimo, y últimamente ou 'eligros n. 4, pone en conocimiento de su numerusa 
clientela haber abierto su gabiuetio en esta ciudad. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela, altos. 
2330 8-3 
Malsano I %ty -.tu os, aisqninaiiDragones 
Especialistj o:i euferciedades venárco-aiiilítican y 
V •e.ú.oe-i de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
TELEFONO N. 1.3ÍÍÍ. 
C 301 l -JI 
Falta la rectificación. 
Manuel Outiérrez. 
GALIANO N0 V m . 
Precio 90 e.i 
C4¿2 
pl l i l ' l l el f . a i eu .—Se yj n-
JoliltMMi, i astelU v San 
1̂ 2 
« 4 i m i 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
'tht'JAMO-DBNTíSTA 
i« i» fofoltM) tv Ho!isyi»ft|iia y ^ u HabftD». A' 
I l PttEMIO l) , l í . . 
I l'ICK.Mfn D E . . 
) PUEMVU D E . : 
1 l'KKMIO \)V.. . 
2 I'KKMIOS D E . . 
5 PHÉAITOS D E . . 
25 PKEMJOS D E . . 
100 PliEMIOS D E . . 
200 PliK.-UHKS D E . . 
300 PBE1IIOS D E . . 
500 PKEJIIOH D E . . . 
Al'liOXIMAClONES 
100 premios do $ 100 
100 premios de 60 
100 premios de 40 . , 
l'KKSÍINAXKa. 
«¡19 premios do $ 20. 
1109 premios de 30 



























3134 premiiM asceudeules \ $ 205.400 
PllliCIO P E LOS BUXKTKS. 
Enteros, $ 5 ; Dos quintos, $ 2 ; IT» 
quinto, $1; D é c i m o s , 6 0 cts.; 
V i g ó s i m o a , 2 5 cts. 
A lae sociedades, valor de $55, por íSfx 
BB BOMCITAN AOHNTEB UN TODAS PAKTIiS A T.Oa 
QIIK SI LKU UAKÁ FKKOIOB ERVSOIALS». 
A V I S O I M P O R T A N T E , 
t a s resnesas d© dinero se harAx\ 
por el expreso, en s u m a » 
de $ 5 para arriba. 
pagando nosotros loa gastos do venid*, asi como los 
defeuvío de los B I L L E T E S Y LISTAS D E P R E -




lii. OOItHDSfUHHAIi OKUBBl 1>AK bU DiKICCCIÓN VOB 
OOMPl.li'lO Y KIRMAJI CON <JI,AUI1>AD.' 
Como el Congreso de los Ef. II. ha formulado leyea 
prohibiendo el uso del Correo (\ TODAS las loterías, 
nos serviremos de las Compafiía» de Expresos para 
contestar &. nuestros corresponsales y onviarles las 
Listas de Premios. 
Las Listan Oficiales ee euriar.iu & los Agentes Lo-
cales que las pidan después do oada sorteo, en cual-
quier cantidad, por Espreso, LIBRK DK GASTOS. 
ADVERTENCIA.—La actual franquicia do la 
Lotería del Estado de Lonisiana, que es parte de la 
Coutitítucióu del Estado, y por fallo del TRIBUNAL 
SUFRWMO UK LOtt E E . UU., ea nn contrato in-
violable entre el Ei.',ado r la Kiaprw» de Loterfc», 
ocatintiurs HASTA 1896. 
Hay taníM Lot«riiui (tr-u pobrMooiuo frandalsctat,) 
«%jot •AV-.r.UA «« Tasdon nau-jediondo enonaes oemi-
ilon«& 4 loe ^sy^'.dísdwM, qna 04 neoenArio qne !c« 
«iw^rWfft' . .vítvistf acopla •̂ÍÍ-'.o'ftaiaiitt loi bl" 
Uíta» IÍv- la L^rsaíA DEJ; KBTAUO DS LOUISUKA, 
IÍ dMmi ob^asr el pHffito tavas'iids en k yttf.. 
• p nv Profesor de i d i o m a s . 
Cambio Büa lección de inglís ó francés á señorita 
ó cab.illprü jjor un cuarto en el barrio Ue Sau Isidro. 
Se tufoitma todo el día, lunes nada más, en Merced 
nnni. 08. 2659 4-10 
UN PEOFBSOK D E E D A D R E S P E T A B L E , muy práctico en la enseñanza de toda - las atigna-
turas que se le ofrezcan, hasta las de contabilidad por 
partida doble, idiomas extranjeros, solicita dar clases 
ú niños de ambos sexos, en casas particulares yen co-
legios. Referencias satisfactorias. Pura más informes 
ocúrrase á Aguacate 122. 2586 4-9 
ACADEMIA D E MUSICA D E PABLO MIAR teni, exprofesor del Conservatorio.—Solfeo, teo xía de la música, canto, piano, violín, violoncello, 
etc. Horas de clases para señoritas, de 8 á 10 de la 
mañana. Martes, jueves y sábado, páralos caballeros, 
de 7 á 9 da la noche lunes, miércoles y viernes: pre-
cios por solfeo y teoría $4-25 mensual. Clase á domi 
cilio. Lealtad n. 88. 2527 20-8M 
U N A S E Ñ O R A F R A N C E S A 
De mediana edad, y que habla el castellano, desea 
colocarse para servir á un matrimonio ó señora sola 
en la limpieza de habitación y costura de todas clases,' 
tiene buenas recomendaciones, Halvarta, 127. 
2706 4-11 
ACOLOCARSE.—Se necesitan 3 buenas cocine-ras blancas, 2 de color, 3 criadas de mano, 3 ma-
nejadoras, 2 criados, 1 de primera. 5nuichacbos. To-
dos los que deseen colocarse acudan con referencias. 
Los dueños de casa pidan, que se les servirá con 
prontitud. Aguacate 54. Alvarez y Rodríguez. 
2681 t-11 
EXCUSADOS-INODOROS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , AGi-XTIAR 4 9 . r, 396 1-M 
• J ^ E S I PEN1N-
sular, licenciado del Ejército, para portero, ca-
ballericero, jardinero ó sereno ú otro cualquier tra-
bajo que se le presente, no tiene inconveniente en sa-
lir al campo ó al extranjero; preguntar por R. Par-
diñas, calle de San Pedro n. 6, fonda La Perlai ti en-
te á la Machina. 2698 4 11 
DESEA COLOCARSE 
una joven blanca de criandera á media leche, la que 
tiene buena y abundante, y con personas que respon-
den de su conducta. Villegas 71. 
2570 4-8 
ACADEMIA MERCANTIL, AMARGURA 72 fundada en 1862 por F . de Herrera, profesor de 
inglés con título académico, profesor de teueduru de 
libros por oposición del Centro de Dependientes, 
profesor de teneduría de libros y aritmética mcrcan-
i'ú por concurso del Centro Asturiano, etc., etc. 
1981 15-23F 
MONSIEÜll P A U L PENNE 
Profesor de francés é inglés, recomendado por M. 
Boissier; enseña por el sistema y texto de dicho señor 
Boissier. Informarán A guiar 138 2469 4-7 
NA PROFESORA AMERICANA CON T L -
tulo recibido desea ir con una familia en el cam-
po para dar lecciones en inglés, francés y español. 
Para más informes Amistad 90, T. J . Curtís. 
2362 6 4 
Desde 5 0 0 hasta $ 5 0 , 0 0 0 
ce dan con hipoteca on el Vedado. Jes1 s del Monte, 
Cerro y esta capital. Habana 190 ó Galiano 29. 
2703 4 11 
A . Roelandts y C í 
Se solicitan buenos operarios para prendas de dril 
y casimir, que trabajen en su domicino ó en el talRr, 
2691 8d-ll - 8a-ll 
"ftTTECESITO UN CARPINTERO BUENO PA-
JLM ra baúles y un aforrador bueno taiubién en rico-
ta 12, de las 6 de la mañana á 10 y de I á 8 tarde para 
entenderse con D. Francisco Lluvá. 
2558 7d-8 7a 8 
cada desea emplear algunas horas en dar leccio-
nes de su idioma á domicilio. Trocadcro 83. 
2270 8-2 
1E É IMPRESOS. 
E l inglés sin maestro 
En 25 lecciones: novísimo tratado adoptado para 
aprender los españoles, método instructivo, fácil y 
rápido paja aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
contieno la palabra en inglés, su traducción y á con-
tinuación la pronunciación figurada, &c. 1 tomo 60 
cts. plata. De venta Salud 23 y Neptuno 124, libre-
ría. 2616 4-10 
SEOKETOS D E A M O l i 
para hacerse amar: libro necesario á los amantes para 
obtener la victoria, y no debe leerlo el sexo femenino. 
Un tomo con láminas, bucea pasta, 75 cts. plata. De 
venta en Salud n. 23, librería. 2(103 -1-9 
E l Señorío de Vizcaya. 
Su historia antigua y moderna, religión y costura 
bies, fueros políticos y legislación civil, vizcaínos 
ilustres, los servicios de Vizcaya, etc. 1 tomo $1 pía 
ta. Salud 23, librería. 2604 4-!) 
L L E G A R O N 
los libros demodrsde primavera y verano. 
A MORENA MERCEDES CABRERA D E -
i»ea saber el paradero de D. José Chañes para in-
formarle de un asunto que 1c interesa: en Manrique 
28 darán razón. 26fii) 4-10 
J ^ E S l UN JOVEN 1'KNIN-
sular recién llegado, do cochero en casa particu-
lar; sabe cumplir con au obligación y liete personas 
que garanticen su aptitud y buen comportamiento. 
Darán raaóu calle de Lamparilla nlimero 4. 
2045 4-10 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, COMO de 50 cnos, que sea aseada, inteligente y sepa cui-
dar un enfermo, que cumpla con lo que le mande; si 
no, no venga: también un general cocinero repostero 
con buenas recomendaciones, que sean formales y bue-
nos; la criada que sea ligera, pero de 5Ü años. Aguiar 
número 76. 2610 4 10 
. S O L I C I T A 
Una cocinera de color de media edad y una criada 
peninsular, para un matrimonio han de ser muy asea-
dos y trahijndores Jesós María 88 2475 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular recién llegada, de criandera a leche entera, 
la que IÍOÜC buena y abundante: calzada del Cerro 
585 darán razón. 2580 4-8 
SB S O L I C I T A 
en Compobtcla 152 una criada de mano de 40 á 45 a-
ños, que sepa su obligación y con referencias. 
2557 4-8 
SE S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa su obligación y 
traiga buenas referencias. Obrapía 37 impondrán. 
2353 6-8 
SE S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su ohligación ca Villegas 79, 
eutie fuamparilla y Obrapía. 
2556 í i l S J t K I 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA BLAN-ca do mediana edad para cocinar en un almacén 
que no haya mucha gente ó en casa particnlar, lo 
mismo pará viajar; tiene personas que respondan por 
ella. Tcnieute-Rcy 85, puesto de frutas darán razón. 
F ^. 5549L »!S>r**~n»,T A r ? - 4-S 
con garífiitíay tumMén se vemlen á precios módicos, en ía calle de la Haba-
na n. 138, entre Teniente-Key y Muralía. 2531 4.-9 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA D E E S -quina, de dos mil quinientos á tros mil pesos, sin 
intervención de tercero: informarán calzada de Jesús 
del Monte 534. 2664 4-10 
COMPRAMOS UNA CASA QUE TENGA D E 4 á 5 cuartos, que esté en la calle do Acosta, 
Compostela de Sol á Paula ó que esté en buen punto 
en el barrio de San Isidro ó Paula, queremos tratar 
con el dueño Aguacate 54. Alvar?z y Rodríguez. 
2647 '1-10 
O. casas aunque estén deterioradas, ruinosas, inper-
fecto ó incompletos sus títulos ó sujetas á intestados, 
testamentaría, usufructos ú otro gravamen en cual-
quier barrio de la Habana, no se mira buen punto 
calzada de Jesús del Monte 41, al lado esquina á Te-
jas, José Miró, horas de 8 á 11 y 5 á 7. 
2599 4-9 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA D E MAM-postería, libre de todo gravamen, que esté situada 
de la calzada de la Reina á la de Ancha del Norte, 
que su precio sea de $2,500 á $2,700; sin intervención 
de tercera persona. Puede, bajo sobre, dirigirse á la 
calle de Gervasio n. 75. 2619 4-9 
A PRECIOS INMEJORABLES 
y en todas cantidades su compran muebles linos y 
corrientes. Prendas de todas clases y piedras linas. 
La Zilia, Obrapía 53, esquina á Compostela.— Tele-
fono número 7¿7. 
2569 26-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular llegada hace poco, para mane-
jar un niño ó bien do cri da de mano: tiene buena 
conducta, se Jraríintiza é informarán Canteras n. 5, al 
lado de la col'e de la Marina. 2528 4-8 
UNA SEÑORA FRANCESA QUE P U E D E dar las mejores recomendaciones, desea colocarse en 
una casa particular de modista (para la costura suel-
ta): entiende de toda clase de costuras, tanto de stño-
ras como de niños. Calle de Luz u. 51. entre Habana 
y Composteia, iuipoiidrán. 2638 4-10 
UNA SEÑORA CON SU HIJA DESEA E N -contrar una casa de familia decente, donde baya 
niñas que educar, enseñándoles también el inglés y 
francés, y haciéndose cargo de cortar y hacer toda 
clase de costuras. La persona que so interese puede 
dejar su dirección cu el despacho de esta imprenta. 
2627 4-10 
líinse v Cp. 
2546 
123, Obispo, 123. 
Alvcrez, 
4-8 
UNA SEÑORA DE MORALIDAD SE OPRE-ce á cuidar enfermos del vóiuito, viruela ó cual-
quiera otra enfermedad. En la misma un señor desea 
colocarse de sereno, tiene quien responda por su 
conducta. También una familia decente quiere que-
darse al cuidado do una casa durante la época de ve-
ranear. Informarán Cárdenas 39 ó Guanabacoa So-
ledad 57 2653 4-10 
LA V E R D A D , S E D E R I A Y PERFUMERIA. Se hacen trajes de raso á $3 y de olán á $2; se 
oerta y entalla á 50 cts.; se adornan sombreres á 50 
cts.: surtido de camisones, sayas y chambras á 50 cts. 
Se solicitan vendedores ambulantes. 24, Monte 24. 
2009 4-9 
ACABA D E L L E G A R UNA PELUQUERA catalana, que se ofrece para lo que le sea útil á 
las señoritas cubanas. Compostela 77. 
2589 4-9 
AFÍSO AL PÍÍBLICO, 
E l que suscribe, encargado que fué de la Agencia 
de Mudadas " E l Vapor," situada cu la calle de Ber-
naza n. 37-1, esquina á Teniente Rey, desde el 14 de 
marzo de 1880 hasta el 28 de febrero de 1893, hoy es 
propietario de la misma, donde ofrece á sus amigos 
en particular y al público en general equidad en sus 
precios, esmero y puutualidsd en las órdenes que se 
le coniien, para cuyo efecto cuenta con personal in-
teligente y todo lo necesario para el servicio, incluso 
cajas de hierro y otros pesos. Habana, marzo 4 de 
1893.—(7c/c/ ¡no l i . M o r a n . 2439 15-5Mz 
ODISTA. SE CONFECCIONA TRAJES L E 
viaje, baile y lutos en 24 horas y se hacen por 
figurín y á capricho y toda clase de ropa de niños y 
se adornan somcreros; precios muy convenientes y se 
•corta y entalla á 50 centavos, O'Reilly 77. 
2361 7-4 
C O M P O N E D I N A M O S 
•Juan Plantada Aris, cosmopolita en mecánica y elec-
tricidad, maestro n'aquinista y constructor de dina-
mos. Leconte número 8, Corral Falso de Macm igcs. 
2293 26-2 M 
( jranTaDeríeCorseísr íajMas 
X J . A . 
2020 
. L a mejor y m;ís elegante forma cono-
cida Lasta el día, el corset '•Regeníc,'' 
especialidad de esta casn, ha nierccido 
la aprobación de los facultativos y la 
celebridad á que lo han elevado las más 
elegantes damas <ÍÉ esta capital. 
Le recomendamos lUitívamente, pues 
teniendo en cueui.a el cuiubjo de uiudüE, 
ha lecibido una ligera que aume/itaBdo 
su perfección, le hace in(lispeiu<al>le 
para vestir. Soi n. 61. LA CAMELIA. 
15-24F 
Surtido constaüto y va. hulísimn. 
Vender mj&s fcarató que nadie, 









I^.HIUCAÍiTK Dtí r . i J I T A K R A S Y BANDDIÍKIAS. 
Se componen toda clase de inístrumentos de cuerda. 
Calzada de Jesús del Monte n. 160. 
1721 26-17 P-
118 GE LETMA. 
La Nueva ÍÍÍÍÍÓII 
Gran t r e n para l i m p i a r i e i i i ! ; : i v 
pozos y smmaeros. 
Prontitud, aseo y economía: recibe órdenes Cuba y 
Amargura, boñiga; Vihcgas y Teniente-Rey, bode-
ga; O'Reilly y Monsenate, fcrrereiía: I'crnajn y 
Puerta de ííefrs. bodega ; Egido y Luz, bodega; 
cbadeÍtNorte y Campanario, bodega; lieiim y Agbila¡ 
café La Diana"; Reina 16. cafó El Recreo; Zaeja y 
Manrique, bodíga, y en el tren Zanja n. 127. de Bau-
tisia Fernández. 2618 6-9 
m i l 
SOLICITA COLOCACION DJÍA CRIANDE-ra blanca, de 22 años de edad, de aun meses y me-
dio de parida y aclimatadu en el país: tiene quien ga-
rantice su condactá. Egido númevo 22, al lado del 
calé La Marina 2678 4-11 
E N C H A C O N 1 ; 
se Ae«*a í¡na criada de mau.i que sepa coí 
quina. 2712 r en ma-4-11 
ONA ilÁííKJADOKA QUE SEA FORMAL Y t Táctica en aji«/icio. O'Kcilly, cuartel déla Fuer-
za primer piso. 4-11 
cióu y tenga 
4-U 
C O C I N B H A 
Se noecsíta una que sepa su obl'̂ t 
buenas referaucias, Galiano número 76. 
268» 
A B O G A D O TüT P R O C U R A D O R . 
FACILITAMOS LOS GASTOS. 
"¡Sos iiacemos cargo de toda cia*e de cobros, de co-
rrer testasuenlarías, abintestaios, ejcp<!dientcs de ju-
risdicción vojUintaria, y toda clase de negocios perte-
necientes al íoro y cobros de censos y capellanías 
4-11 Concordia n. 87. 2701 
S E A L Q U I L A 
•una CTíada de mano de media?)! edad que entienda 
algo de coíí.ura y peinar. En Reina Xíl informarán. 
26í;8 4-11 
DESEA COLOCAHSE I/NA JOVEN PEft'ÍN-««lar, con buena y abundante leche, para criar á 
leche entera: tiene personae /jue abonen por su con-
ducta. Calzada de Belascoaín número 615, fonda, 
2669 4-11 
S E S O L I C I T A 
nna buena lavandera y planchadora y un general co-
cinero: que tengan quien abone por ellos. Calle 9, 
n. 42, Vedado. 2683 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de criandera á leche eníera, abundante, de 
20 días do panda, parió en Ja Habana. Informarán 
MuJoja uúaiero 109, á todas horas. 
2681 -̂11 
1 3 , 0 0 0 $ 
9 por ciento a l a ñ o 
Se dan con hipoteca en todos puntos hasta en par-
lidas de 500$. Villegas 10', tabaquería ó Dragones 98 
Tecibe aviro. "702 4 ~ l i 
TTVESEA COLOCARSE TINA EXCELÉNTE 
J L f criandera peninsulur, con bneiu y abundante le-
che, para criar á leche entsra, siendo cariíiosa con los 
iiiños, y tiene personas que garanticen su buena con-
sueta. Darán razón Oficios número i5, fond-5. 
2fi85 . Í-JJ 
T-JNA JOVEN PENÍNSULA It DÉISEACOLÓ-J curse de ama de cría A loclrc entera: tiene quien 
garantice su pei-aona. ' 
2700 luíormaráu Dragones n. 4-11 
40 
S POR I C O A L A Ñ O . 
.$6,000 y $4,ÜUU. 
Se de«?a imponer con hipoteca de casas. A mista J 
143, barinfe, dejar aviso al Sr. Aguilera, ó Neptuno 
jiuui. l:'5. 2704 • 4_n 
S E S O L I C I T A 
•íin joven blanco para criado do mano que sea obo-
<l!?Tite y tenga quien lo recomiende por escrito: suel-
tlo dos cei.'enes. Informarán Aguacate núme ro 28 
2677 4-11 
BE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -motralar de criandera ¡í leche entera, la que tie-
üe abundanto y buena, es cariñosa con los niños y 
«ahe cumplir con g,, obligación, de dos meses de paí-
Tiua y ( ¡enp qxAev responda por su conducta. Plaza 
del Polvorín, enfó La Lidia, á todas horas darán ra-
ffa, m2 4-11 
UNA SENO KA PENINSULAR DESEA CO-louarse en una cĝ a de buena familia 
m v n s que respondan por su cond;1.'-' 




SE S O L I C I T A 
una buena )dvap<Jern y plancbadora que sepa rizar á 
máquina para tro< persones, que tiaiga recomcr.da-




hinsular de manejadora ó criada de n.auo en casa 
de buena familia: tiene quien responda por su cen-
ducta: ¡nl'ormaráij Crespo 43, ¡i todas horas. 
2649'" 4-10 
UNA JOVEN PENISULAR DESEA ENCON-trar colocación para manejadora: tiene quien res-
ponda por su couijueti: impondrán en Zanja 91, 
265? 4-10 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS QUISIERA encontrar un cuarto auiuobiado grande, bien ven-
tilado, en punto muy céntrico, de preferencia, en casa 
privada: referencias de primera clase por ambas par-
tes. Manden dirección y precios á L . M., Apartado 
174, Habana. 2620 4-0 
SE S O L I C I T A 
una buena cocinera ó cocinero y una buena criada de 
mano, ambos que tengan buena recomendación. Da-
• • - • - 4-9 ni .s 46. mis 
SE S O L I C I T A 
en Galiano número 8, altos, un buen 
tenga buenas referencias. 2616 
dulcero que 
4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de níano que traiga buenas referencias y 
buen aspecto. Aguila 133. 2598 4 9 
Se desea a lqui lar 
una casa en el Vedado, propia para una corta familia, 
á poca distancia de la línea, que estó seca y tenga 
ugua y gas. Informán Mercaderes n. 31, bajos. 
2602 4-9 
E G I D O N . 6 . 
Se necesita una buena criada de mano, que tenga 
buenas recomendaciones. 2587 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA PARDA D E crian-dera á leche entera, de uu mes de parida, tenién-
dola buena y Hlnnidante. Crespo 43 dan razón: en Ip, 
mi.-.¡na se col "Cfl una manejadora de niños blanca. 
2596 4-9 
A G U I L A loo. _ 
Se solicita una criada de mano, blanca ó 
¿OH recomendacionei 25W 
de color, 
5-9 
"PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN R E C I E N 
X^llegada de la Península, de tres meses de parida, 
con buena y abundante leche, para criar á leche en-
tera en osla ciudad: tiene personas que respondan de 
su buena conducta: dan razón calle de Chacón n. 3. 
, 2588 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de w«n,p con buenas referencias. Sol b. 12 
altos. 2Í584 4-9 
S E S O L I C I T A 
na criada de mano que tenga buciías rcfercn.cias y 
uu ciia lo ídem. Oficios 
3000 4-9 
jn y de i 
260 
ARSE UNA BUENA CRIAN-
:tv. chico mtses de parida, es jo-
vive ViL'ftgas 78. 
4-9 
UNA CRIANDERA PENINSULAR SAÑXeoñ ' n n e i i a y abundante leche desea colocarse para 
fefíur á leche entera, es cariñosa con los niños y tiene 
recomendaciones de las casas donde ha servido: darán 
razón Corrales 73, alto» tí. ». 2íi24 4 9 
CKESPO 23. 
Se solicita una criada blanca para el servicio do-




S E S O L I C I T A 
ira el Vedado que tonga 
lu Reina uúmero 85 altos. 
recomenda-
4-9 
T \ O N CASTOR VAZQUEZ, NATURAL 
JL/ la provincia de Lugo, parroquia de Ollero, 1 
D E 
lugar 
de Ambas Mesías, desea saber el paradero de su pri-
mo D. José Vázquez (le Chorrel : la persona que 
diere razón de ól ó el mismo ii)terosado, pueden di-
ri^ir-e por >\-tnito aj ingenio Las Csúat, Alfonso TÍ2 á 
D Castor Vázquez. 2524 4-Ü 
O P E R A R I A S D E ittODISTA 
que sepan hacer chaqué la'i con perfección; trabajo 
todo el año, cu LA FASHIONABLE, 119, Obisffi 
__ re:463 , 4-8 
-.A TENCIÓN A LOS PADRES D E FAMILIA. 
LÍ3L.T> C'ia'm ñora francesa de mucho tiempo de ense-
ñanza, se ofvpsc para dar clases do su idioma y espa-
ñol: sabe bordar y Sores de todas clases; también sa-
be coser. En la misma easa una señora se hace cargo 
de todas clases de vestidos á precio muy moderado: 
impomlráu calle de Colón n. 8. 
¡2560 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR joven de manejadjora de niños, con los que es ca-
riñosa ó criada de mano: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas que la garanticen. Dan razón 
Sau Lázaro n. 287, en la bodega. 
2512 48 , 
DESEA COLOCARSE D E una joven. Informarán en la calzada del 




ir \ESEA COLOCARSE EN T A L L E R D E MO-
.L/dista, una jo_vea p^nüisülér, sabe coser á mano y 
á máquina, darán razó;i il.írro 30, entresuelos de 
la entrada. 2565 4-8 
g5E S O L I C I T A 
una criada para el servicio de mano que r.euna las 
condiciones de actividad y honradez,. se dará buen 
sueldo, y se pagará el viaje. Concepción 63. Guana-
bacoa. 2507 -1-8 
Criado de m a n o 
se solicita uno de color de mediana edad, que traiga 
referíájcias. Calzada del Corro número 564. 
3636 4-8 
A V I S O -
Se desea encontrar una criada fom»? para servir á 
un matrimonio, ha de dormir en el acomodo. Agniar 
núm-ll. 2537 4-8 
S E S O L I C I T A 
en Lealtad n. Í-3S .cytre Salud y Reina, una buena 
criada de mano, que conozca su obligación y entien 
da algo de costura. 23 {5 4-8 
UNA PROFESORA DESEA COLOCARSE co-mo profesora ó para acompañar á una señora ó 
señoritas hnórfanas Ilab ana 107. 2518 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada para .cofta familia, Aguila 0 informarán. 
2517 "" ' 4-8 
S E S O L I C I T A S T 
dos manejadoras y dos criadas de niiino peninsulares, 
buen sueldo. Animas 7. 2561 4-8 
SE DESEA COLOCAR 
una pardita f^ra criar un niño ó niña á lecho entera, 
con unaXamilia' decente; .tiene quien responda por 
ella.. Luz número 47. 
2578 • 4-8.. 
S E S O L I C I T A 
«ea inteligente para limpiar. un porter, 




INTERESANTE PARA LOS SEÑORES HA-eendados.—Uu jardinero francés, con muchos años de experiencia, práctico y do extensos conocimientos, 
solicita co'loeí*H»e en' una linca ó ingenio, para cultivar 
ñores y IcgnmbrcH. Dirección: Jaro i u "El Fénix," 
antes Chanui, Carlos I I I , jírení» ú la Estación de 
Goftcba, Habana. 2Írri ' • ' 4-7: 
UNA MORENITA JOVEN DE BUENA CON-ducta desea colocarse de criada de mano ó mi-
nciadora: tiene quien responda por 
mero 93 darán razón. 25*1 
ella. Aguiar ni 
4-8 
SE N E C E S I T A 
una manejidora blanca ó de color en la ca1zada del 
Monte número 127, altos de la bodega. 
2533 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero. Ancha del Norte número 269; 
tiene personas que respondan por él. 
2^0 4-8 
S E S O L I C I T A 
una muy buena criada de mano, blanca ó de color, 
que entienda algo de costura y tenga buenas reco-
mendaciones. Jesús María 112. 
Cu 465 4-8 
DESEA COL( no ó cochero un joven f¡ue ha ejercido ambos ofi-
cios: sabe cumplir con su obligación; kabla el caste-
llano, el francés y un poco de inglés: tiene buenas re-
ferencias: calle de Factoría n. 76. 
2568 4-8 
A P R E N D I C E S . 
Se necesitan dos muchachos blancos que sepan leer 
y escribir y tengan la mejor referencia, para la im-
prenta y librería La Publicidad. O'Reilly 87. 
2552 4-8 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano, de mediana edad, blanca ó de 
color, para el servicio de coría íamilia. Estrella n. 9, 
de 9 á 12 de la mañana y de 5 á 9 de la noche. 
2554 4-8 
DESEA COLOCARSE D E ENFERMERO UN hombre de cuarenta años (leiedijd, con nueve apos 
de práctica, en un ingenio ó casa de salud; de portero 
en casa de buena familia, almacén o colegio, en esta 
pob'ación ó fuera de ella: sabe leer y escribir y posee 
algunas reglas de cuentas: tiene personas que acredi-
tan su buena conducta: calle de Villegas entre O-
Reilly y Bomba, informarán carbonería. 
2561 '. - ' . : 4-8 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas', una cocinera y otra criada de mano, para 
el campo y que sean peninsulares. Prado 65 darán 
azón. i¿5p3 
SE S O L I C I T A 
un muchacho de 10 á l4 años paru criado de mano de 
un matrimonio sin hijos: Obrapía 44i. 
2493 4-8 
UN MATRIMONIO G A L L E G O , SIN HIJOS, desea colocarse en casas decentes de moralidad, 
juntos á sepavados, para criada de mano, criado de 
mano ó portero: si es para' el campo prefieren juntps 
y más barato: tienen pprsonas de esta población que 
garanticen su conducta: darán razón San Ignacio 81, 
bodega. 2490 4-7 
una cocinera. 
2508 
S E S O L I C I T A 
Empedrado 41. 
4-7 
DESEA COLOCARSE UNA MANEJADORA blanca para un solo niño: es cariñosa con ellos y 
sabe cumplir con su obligación: darán razón calle de 
los Genios n. 2. 2464 4-7 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que tenga buenas costum 
brea y sepa coser: que traiga recomendaciones. Ga 
liáno n. 84. 2513 4-7 
o; HISPO N? 67, LNTICHIOR.—NECESITO UN portero con buenas referencias. $}7¡ uu portero 
que sea cigarrero, uu cocinero de hotel, un cocinero 
repostero y dulcer.q, dos finos criados, dos manejado 
ras y tengo una lina criada peninsular y tina en cos-
tura, cocineros de primera talla. 
2461 4-7 
D I 
ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular, con buena y abundante leche, para 
Sfiar á leche eptera; tiepe personas que abonen su 
conducta- Pi-i'án razón calle de los G-CJLIPS número 1 
25D9 4-7 
0on "¿tt pesos oro 
casa y iiic»a se solioita un profusor interno para uu 
colegio en Cárdenas: informes Obispo S6. 
2466 4-7 
UNA SEÑORA D E MEDIANA EDAD DESEA colocarse para acompañar á una señora ó señori-
tas: ertien Je "Igo de costura d máquina y á mano 
rü?óu Prado 93, entresuelo del cafe El Pasaje, do 12 
á 4. 2519 4-7 
m 
ESEA COLOCARSE D E CRIANDERA una 
joven peninsular de doí meses y medio de parí 
(¡••Í: (íelie muy buenas recomendaciones y es muy ca-
riño m con los niños, desús Maiía ÚS earán razón 
2518 4-7 
S U A R ^ S 8 5 
se solicita un dependiente de farmacia que sepa su 
obligación. 2510 4-7 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINE ro peninsular aseado y de buenas costumbres en 
casa particular ó establecimiento, teniendo personas 
que garanticen su comportamiento; duerme en la co-
locación: darán razón calle de Curazao número 37, 
cutre Jesús María y Merced. 
2459 4-7 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano que sea lino, entendido y de bue-
nas referencias. Monte número 60. 
2186 
IMPORTANTISIMO 
Los que deseen vender casas en esta capital y sus 
berrios extramuros, pueden dar sus precios y órdenes 
en Aguacate 51, en la seguridad de que con brevedad 
ptodarán vendida*; sin que puedan enterarse de las 
negociaciones más que el comprador y esta casa; pues 
para ello tenemos más de $50O.0'10 oro de comprado-
es que nos autorizan para adquirir casas desde 2000 
pesos hasta 50,000 cada una Alvarez y Rodríguez. 
2550 4-8 
S E V E N D E 
un puesto de frutas y aves, con pila de agua, por te-
ner que ausentarse su dueño. Monte 226. 
2693 4-11 
E n $ 9 , 0 0 0 
se venden dos casas cu Villegas, entre Obrapía y 
Lamparilla, agua redimida, producen $78-62, órde-
nes para verlas y tratar dé ellas, Compóstela 23. 
Eduardo Alvarado. 2675 4-11 
X C E L E N T E " OPORTUNIDAD PARA E s -
tablecerse en buenas candieiones, se cede el local 
de la sedería " E l Cielo," con mercancías ó sin ellas, 
que termina el día 31 la realización del gran surtido 
que encierra, todo baratísimo: acudan todos á Salud 
y Lealtad. 2676 4a-ln 4d-ll 
FONDA, C A F E , POSADA Y BILLAR.—Se vende por tener que ausentarse su dueño para la 
PSnínsula por asuntos de familia é interés, es muy 
lucrativo para personas que entiendan dichos ramos, 
ver para juzgar y se convencerán de que no hay exa-
geración. Pormenores Oiicios 68, Dragones n. 1, ho-
tel La Aurora. 2710 • 4-11 
JLJL.CH el barrio de San Lázaro, dos esquina y dos de 
medianía, gana el uno por ciento lo que tiene en pro-
ducción y queda terreno para 14 ó 16 casas más, in-
cluso dos esquinas propias para establecimiento. Da-
rán razón Reina 17, á todas horas. 
. 2644 4-10 
M U E B L E S 
Se compran cii grotutes y pequeñas partidas, pa-
g'uídolos mejor que nmguua otra casa. Aguila mi-
mero 102. entre Sau José y Barcelona. 
2410 15-5 
UNA P E R E ITAl P E R D I D A . — E L LUNES pol-la mañana se perdió una perrita pock en lapla-
del Polvorín. La pei sona que U entregue en lâ  
Tintorería Parisiense, Villegas 75, será gratificado 
generosamente. Entiendo muy bien por Chata. 
3686 4-11 
4-7 
SE S O L I C I T A N " 
r.;i criado blanco y tina criadita de nolor: Neptuno 
n. 123. 2504 4-7 
SE D E S E A 
una señora ó un masrimonio para vivir en familia, lí 
casa es de moralidad: informarán á todas horas G-
brapia 65, 2501 4-7 
D E S E A C O L G O A E S B 
una joven peninsular cu casa particular para coser á 
máquina y á mano: darán razón Enna n. 2. 
2493 4-7 
SE S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación para una corta 
familia: Alcantarilla 32; frente á la iglesia de Jesús 
Maiía, 2488 4 7 
l ^ v E S E A COLOCARSE UNA BUENA COCI-
XJruor-ci peninsular, aseada y de moralidad, en una 
casa particular que sea huena; sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que la recomienden: dan 
razón calle de Suárez n, 12 esquina á Corrales. 
2502 4-7 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color que sea cariñosa con los ni-
ños. Sueldo mensual $10 en plata y ropa limpia. 
Merced n. 38. 2521 4-7 
UN MUCHACHO PENINSULAR R E C I E N llegado desea colocarse, en algún almacén dé^ro-
pa ó de víveres ó bien cu alguna bodega, tiene perso-
nas que respondan por éu conducta: Villegas 78, da-
rán ruzón. ! 2516 " 4-7 
S f l S O L I C I T A 
una criada blanca de más de 40 año", de formalidad, 
para limpieza de habitapipnes y entretener pna niña: 
dos centenes y ropa limpia. De 12 á 4, Virtudes 122, 
informarán. 2513 4-7 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO de mano, activo é inteligente, que sabe cumplir 
con su obligación: tiene quien lo recomiende. Ber-
naza 15, dan razón. 2496 4-7 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano, que entienda de costura. Infor-
man calle del Sol n. 111. 2497 4-7 
S O L I C I T A C O L A C A C I O N 
Un buen criado de mano tiene personas que garan-
tizen su conducta. Darán razón fonda los Tres 
II ormanos. 3470 4-7 
UNA ISLEÑA D E MEDIANA EDAD DESEA colocarse de criada de mano advierte que no co-
se: sabe cumplir con su obligación y tiene referencias 
Amistad 17 solar cuarto número 13 entre Concordia 
y Virtudes 2480 . 4-7 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R 
De mediana edad desea colocarse de criada de mano 
y ayudar á coser, sabe cumplir con su obligación tie-
ne personas que respondan de su conducta y morali-
dad Tejadillo núm. 12 darán razón 2473 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
A media leche una excelente criandera blanca isle-
ña con buena y abundante leche de 3 meses de pari-
sa. K^Dnomianúu-. 41 informaran 2474 4-7 
SE S O L I C I T A N 
Dos corredores que hablen inglés y castellano, y 
que puedan presentar buenas referencias. Se le3 Pa-
gará buena comisión. Dirigirse á Muralla 117 de 3 
á 5 de la tario 2476 4-7 
D ES KA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN- j íiular 'de criandera ú l̂ che entera, la que tiene; bú^iia y abuadantc; es joyeu y sabe cumplir con su' 
obiifápUq y i f cus dos mese: ' de parida y quien res-
.'t.'5<i« por sa í-uíwa oapducta. Plaza del Polvorín, 
uale'ría, "nario ním^w» 11, «kjran razón á todas horas. 
2! o '' ^7 I 
SE S O L I C I T A 
una .cjf;/yui a de color para oyndar á los quehacereei de 
casa. Amistííd 154. 2485 •1-7 
& g ^ L I C I T A 
para el Vedado nna cocinera xle cplor que presente 
referencias á satieíiteeti."). íníoriuar-án ÍJercadercs 19 
farmacia Salida Rita. 
SE DESEA A D ^ U I B J S EN ESTA CAPITAL comprando ó tomándole en "calidad dp arrenda-
miento \m colegio para el sexo femenino üe álguna ó 
buena reputación. Dirigirse á San Rafael 36i a todas 
horas: también se ofrece en la misma una señora pro-
fesora con título elcmeníal y superior que recien lle-
gada de Europa so'dedicará á dar clases á domicilio. 
Por gfi pi¿todo fácil ofrece una especialidad para el 
adelanto lie sgg todputas: t̂ ene asimismo 'vastísimo 
conocimiento en tftlwiaa, pj-fijiuras/grabados' en'cris-
tal, fbtoBÚiúalu,a, ele, ttfl,, y fofr» Ig ;l(emás anexo 
al magisíerio. C 477 , 
2573 4 8 
S E S O L I C I T A 
úfha • . uU ü • manos de mediana edad, peninsular, y 
eue sepi' cumpli,? .'.on su deber; también se toma u-
ña chiquita do 11 á i-2 años de edad, dándole un jie'í 
(lueño sueldo. Informarán Salud 34. 
2572 - H 
Se compran muebfos, alhajas^ oro 
plata vieja en Animas número SO, entre Galiano y 
Sao Nlrol :' - 8.696 15-11 
T H H L , i C A L L E DE JESUS Í-J.AR1A N. 3, SE 
jjjdesea com t̂ar un jue^o ¿o cuart^ uc ¿ogal ó pa-
lisandro, que esté casi'nuevo, Jíoras pn Úu'p •pue.fjfen 
avisar, de once á dos de la tarde y de siote á dlSí de 
la noche. 8709 4-1J 
Q E HA EXTRAVIADO 
logra con las patas 
UNA P E R R I T A N E -
amarillas, de raza mixta de rato-
nera. Se gratlfiiiará con 4 centenes al que la entregue, 
en Aguila n. 56. En la misma rcal'zamos cuatro pa-
rejas de canarios belgas muy baratos. Se solicita una 
cocinera, 2570 4-8 
P E R D I D A . 
El viernes 8 del corriente, se perdió un crucU'jo de 
bronce, como de una cuarta de largo. Se mplica su 
devohición en Olioies n. 21, donde se gratilicará al 
que lo entregue. 353!) 4-8 
P E I 
i; del 
RDIDA.—EN E L CARI;O D E PRIMERA 
del tren de pasajeros de Unión de Reyes, que lle-
gó á sta capital á las 12 del luner- 0, se ha quedado 
olvidada una cartera de viaje ecuteniendo varios e-
efectos de interés. Se suplica al que equivocadamente 
haya tomado dicha cartera se sirva entregarla en Có-
rlales número 1, esquina á Egido, donde será muy 
bien gratiticado y se le agradecerá el favor. 
2525 la-7 3d8 
Marianao. Se alqnila por temporada ó por un año la casa calle de Santo Domingo número 24 con 
sala, tres ventanas, zaguán, siete cuartos, caballeri-
za, pozo, etc., la llave está enfrente: impondrán Dra-
gone8l04, ' 2668 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los frescos altos de la panadería La Picota, Jesús Ma-
ría núm. 105. 2671 4 11 
M E R C E D 7 7 . 
Se alquilan habitacio,r,es con agua y gas, propias 
para matrimonio y personas solas. Informarán en la 
misma. 2694 4-11 
SE A L Q U I L A N 
en O'Reilly 72, varias habitaciones, solas ó seguidas, 
con muebles ó sin ellos, á hombres solos. 
2092 alt 8-25P 
VEDADO.—Se alquila la pintoresca y cómoda casa calle Seis uúmero 5, con portal, sala y come-
dor corrido, cuatro hermosos cuartos á la brisa, fresca 
y seca, pluma de agua, precioso jardín con las mejo-
res rosas del Vedado.—La llave en el solar del lado, 
su dueño calle 2, entre 13 y 15, solar número 2. 
2656 4-10 
San José 30, 
Se alquilan lindo 
medor, cocina, jan 
balcón á dos calles. 
esquina á San Kicolás. 
i altos con sala, tres cuartos, co-
ín, gran azotea, agua de Vento j 
2665 4-10 
S A N N I C O L A S 94 . 
Se alquilan unas hermosas y elegantes habitaciones 
con piso do mosáieo, para caballeros ó matrimonio sin 
hijos. ¿633 4-10 
Se alqu 
pisos de mármo 
feto de abogado 
2631 
S A N I G N A C I O 50 . 
an hermosas y frescas habitaciones con 
l prpeios módicos, propios para bu-
SE V E N D E UNA CASA D E ESQUINA FA-bricada para establecimiento de víveres como el que 
hoy tiene, mas una accesoria al fondo perteneciente 
á ella: su precio $3000 oro; otra con sala y 3 cuartos 
en $ 000 oro, situadas en ra plazuela d« jesús María 
donde se está construyendo un parque: informes en 
Alcantarilla 38. .2662 4-10 
SE V E N D E EN LA CALZADA D E GALIANO una casa de alto y bajo con las comodidades para 
una gran familia, con 12 posesiones en el precio de 
$23000 (esto si es ganga) razón calle de Neptuno 45, 
de 7 á 10 de la mañana y sin intervención de corre-
dores. 2651 4-10 
E u 1700 pesos 
se vende nna casa libre de gravámenes en la calle de 
las Animas, entre Escobar y Gervasio. Gana $17 oro 
Estol an E . García, Mercaderes 6, de 12 á4. 
S E V E N D E 
mi tílbnn nuevo con sus arreos. Impondrá 
nació n. 37. 1967 
o San Ig-
15-23 
EN LA C A L L E DE LA ZAKJAN. 50 SE V E N -de un carro de 4 ruedas en buen estado, propio 
para lo que quieran aplicarlo; de 9 á 10 de la mañana 
y de 5 de la tardo en adelante está el dueño. 
2503 4-7 
Se v e n d e n ó c a m b i a n 
Una jardinera con caballo y arreos. 
Un coupé fuerte y barato, buena forma. 
Un carro que apenas se ha usado propio para venta 
de efectos. Salud 17. 2434 5-5 
íl. JB. j J l 
MAGNIFICO PIANINO D E GRAN FORMA inglés, de nogal, refractario al comején, muy 
sólido y de. bonitas voces; se da en 0 onzas por no ne-
cesitarlo. Colón 37, entre Aguila y Crespo, 
3687 4-11 
ANTIGUA M U E B L E R I A CAY0N 
D E . F . Q U I N T A N A 
Galiano 76̂  entre S. Miguel y S. llafacl. 
Esta casa acaba de recibir del extranjero muebla-
jes completos de cuarto, huros y bufetes de nogal 
macizo de distintas clases y formaŝ  surtido general de 
toda clase de muebles: precios sumamente baratos. 
2690 4-11 
P I A N O . 
Se vende uno magnífico de Erard, muy barato, ga-
rantizando su perfecto estado ó dándolo á prueba 
todo el tiempo que quiera el comprador. Merced 22. 
2705 1-11 
2654 -10 
> UEN NEG OCIO. SE VENDE DOS H E R -
• mosos cafés en lo más céntrico do la Habana por 
retirarse su dueño para la Península; inforniar'm Ga-
liano 129, el cantinero. 
2611 4-9 
M U E B L E S D E V E N T A . 
Un precioso juego de comedor de fresno, escapara-
tes, vestidores y peinadores, lavabos, mesas de noche, 
aparadores, jarreros, mesas de correderas, juegos de 
sala. Luis X V, canastilleros, relojes, camas do hierro y 
do bronce, sillería Reina Ana y sillones de todas cla-
ses, lámparas de cristal, lavabos de depósito é iuliui-
dad de objetos, todo muy barato. Animas u. 90, entre 
Galiano y San Nicolás. En la misma aa compian y 
empeñan alhajas, muebles, oro y plata vieja. 
2695 4-11 
ALHAJAS, MUEBLES, PIANOS Y TODA cla-se de objetos: hay un completo surtido á precias 
muy módico, y se toman en calidad do préftamo, co-
brando un interés arreglado. "La Servicial," calle 
de Neptuno número 128, esquina á Lealtad. 
2059 alt 15-24 
VENTA D E CASAS.—SE VENDEN LAS CA-sa* siguientes: Rayo, de alto y bajo, á una cuadra 
de la Plaza del Vapor, en $5,500; Animas, en $1,000; 
Belascoaín, en $5,000; Amargura, en $5.000. De 
más pormenores tratarán Rayo ni 38, de ocho á doce 
do la mañana. 2610 4-9 
VE R D A D E R A GANGA.—EN UN PINTO-resco pueblo, á media hora de esta capital por 
Ferrocarril, se vende una tienda mixta de ferretería, 
bodega y locería, bien á tasación 6 á bulto, por tener 
que arreglar una testamentaría. Y una fonda en la 
Habana que hace diario de 45 á 50 pesos, en 1,400 pe-
Informarán Aguacate n. 58. T. 590. J . Martínez 
2607 4-9 
Q E V E N D E UN SOLAR ESQUINA q U E MI-
k5de 0 metros de frente por 13-66 fondo, teniendo 
sala, saleta, 2 cuartos espaciosos, cocina; tiene para 
hacer jardines: reconoce $400 redimiblos; tabla y te-
ja; acabada de hacer: calle 10 esquina á 5 n. 12: in-
informarán Esperanza 24: su dueño la vende por te 
ncr que embarcarse para Canarias en $1,000. 
3595 4-9 
o escritorios. 8-10 
Se alquilan juntos lo de la casí .rados los bajos y entresuc-, a situada en la calle de Cuba n. 0, fron-
te á la bahía, punto propio para establecer oficinas, 
bufete de abogado ó «¡opósito de comercio. En los al-
tos de la casa informarán. 2657 6-10 
S E A L Q U I L A N 
cuartos herniosos y frescos. Cuba 60, en los altos in-
formaván. 262v» 4-10 
'|3ara fines de marzo se busca en el Vedado para 
JL tres señores solteros de moralidad tres habitacio-
nes frescas y amuebladas. Ofertas con precios se sir-
van dirigir en sobre cerrado al Apartado 648, Haba-
na, 2636 4-10 
O B R A R I A 6 5 . 
Se alquila una habitación á un matrimonio sin hi-
jos ó señoias solas para vivir en familia. 
2655' ' 4-10 
SE A L Q U I L A 
la casa caile de San Rafael 168, compuesta de sala, 
tres cuartos, comedor, lavadero, amplia cocina, agua, 
cloaca, tiene dos ventanas á la calle: la llaye en la 
casa de al lado y su último preaio 5 centenes. Infor-
marán O'ReiJly 91. 2630 4-10 
En Merced 59 á matrimonio sin niños ó á señoras solas, dos habitaciones bajas con todo indepen-
diente; no se admiten animales ni se abre la puerta 
después de las diez, garantía dos meses en depósito; 
en la misma una cocinera. 2014 4-9 
Estar tro it ncia inmediata. Se arrienda una tinca de cua-y media caballerías de terreno inmejoiablo, 
con vivienda de manipostería, linda con el rio Oren-
go, la atraviesa la calzada de Vento y reúne grandes 
condiciones para una vaquería ó explotación de fru-
tes por la calidad de su terreno: informarán Carlos 
I I I número 4, de 8 á 11 y de 5 á 7. 
2601 4-9 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones altas á'hombres solos, desde $6 á $9, 
con gimnasio y baños gratis, emraaa á todas horas. 
Compostela 111 y 113, entre Sol y Muralla. Gurpia-
sio de Romaguera. 2606 4-9 
Carmelo. Se alquila la casa calle Quinta número 100, entre 4 y 6, con sala, comedor, tres cuartos y 
demás comodidades, al lado está la llave y en Peña 
Pobre 22 ó Mercaderes 11 relojería impondrán. Ha-
bana. 2526 4-8 
L E 1 L T A D 57. 
Se alquilan dos salones altos, con balcón á la calle 
y al patio, con agua de Vento, cerca de los baños del 
mar, y se dan baratos. 
2571 4-8 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas en casa de familia decente: 
también se alquila la cocina. Animas 60, entre Agui-
la y Blanco. 2540 4-8 
/"^allano 121, altos, esquina á Dragones,—A una 
VJTfamilia decente se alquilan sala y 6 habitaciones, 
con su cocina en el entresuelo: no hay nada más fres 
co en la Habana ni de mejor vista ni más céntrico: 
precio y condicioues de 12 á 4 en la misma casa. 
2582 - ' 11 • 4-fí 
Vedado: en la calle 13, entre 2 y 4 se alquila una bonita casa compuesta de sala, comedor y tres 
cuartos, portal, jardín, patio y traspatio con pluma 
de agua: informarán Belascoaín número 37. 
Habitaciones: cu el lugar más cíntrico de la Haba-na se alquilan hermosas habitaciones altas, con 
toda asistencia: también se alquila un hernioso depar-
tamento para familias; en el mismo lugar se alquilan 
una caballeriza propia para cuatro caballos y tam-
bién un zaguán para carruajes. San Rafael número 1 
é Industria 125. 2343 8-3 
Se alquilan dos magníficas casas una en Corrales n. 50 con siete habitaciones, sala y saleta y otra 
en Factoría 71, acabadas de arreglar: informarán ca-
llejón de Espada n. 2: las llaves en las bodegas de las 
esquinas. 2514 4-7 
SE A L Q U I L A 
un cuarto alto á señoras solas ó matrimonio sin niños: 
tiene agua de Vento. Campanario 8. 
2491 4-7 
SE A L Q U I L A 
en casa decente un buen cuarto alto, á señora sola ó 
matrimonio sin hijos, dándose y pidiéndose previa-
menie referencias: informarán en Industria 70. 
2507 4-7 
SE A L Q U I L A . 
un gran local para tienda ó almacén, y unos grandes 
altos para una familia, en Villegas número 61. 
2457 4-7 
O e alquílala cusa Concordia 88 con zaguái,, dos 
lO venta ñas, sala, comedor, saleta, 7 cuartos grandes, 
dos chicos, un salón, alto, cuarto despensa, cocina, 
caballeriza, palio, tra8patio, agua de Vy;/io v demás 
comodidades: la llave en la bodega de la esquina: pa-
ra informar Obispo n. 2, Isidoro Laurrieta, cafó Am-
bos Mu ucUis. 2511 4-7, 
S E A L Q U I L A N 
los bajos do Oficios 86, para almacén ó depósito, y 
también un cuárlo alto. -2285 8-2 
f e i l i i s f i i f i E l i i l i l e i i e i í B i 
SE V E N D E EN CONSOLACION D E L SUR la excelente vega NILO, de dos caballerías de 
tierra, con aguada corficiUe, arbaieda y próxima á la 
nueva estación del ferrocarril del Oeste. De más por-
menores sú, dueño Campanario 10 ó en Pinar del Rio 
Antonio Benifé1/. 2544' ' 4-8 
XJ.Qft̂ QOO PESOS SOLAMENTE UNA CASITA 
JL nueva, linda ¿ higiénióaVén la calle de Cárdenas; 
en el Vedado de $3000, $5000 y $10000,' en Velasco 
$3000; una esquina en los Quemados $500, Angeles 
uúmero 7. 2707 4-11 
B O T I C A . 
Jor tener que embarcar para la Península el día 30 
se vende ítna1 torv barata; es negocio para el coiapra,-
,dor. Suárez n. 83. ' 28S0 • 
C A M P A N A R I O 6 O 
entre Concordia y Virtudes seveude en 5,000 pesos.-
Prado77 2583 4-9 
Q E V E N D E UNA CASA D E H U E S P E D E S SI 
lOt'iada á tres cuadras del Parque Central, que deja 
buenas utilidades. Una barbería en $750, muy bien 
situada y dos casas en la calzada de San Lázaro, á 
$3;000 cada una, con 5 habitaciones cada una y una 
bodega en $2,500. Aguacate 58. T. 590, J . Martínez. 
2608 4-9 
¡Atención / Vean esta ganga. 
Se necesita vender un potrero de I S í caballerías de 
superiores tierras, á seis leguas de la Habana, próxi-
mo á la estación de San Felipe, grandes fábricas de 
mamposi eiía y tejas, aguadas corrientes, pozos, mu 
dio arbolado frutal, tiene más de 20,000 palmas, cer-
cado de piedra, piña y piñón, subdividido en cuai to-
nos, produce de $1,700 á $1,800 renta anual, pagado 
ros por semestres. Precio $15,000 oro, de los que se 
rebaja un censo de $2,500 al 5 por 100. Ocurran, que 
es negocio á Aguacate n. 54, Alvarez y Rodríguez. 
2195 4-8 
SE VENDE UN MAGNIFICO PIANINO TN-glés, nuevo, y se responde á sano y bueno: se da 
muy barato y se desea tomar una inuier de toda con-
lianza, para cocinar y ayudar algo a la linniiézp, de 
corta familia. Impondrán Damas número 45. 
2658 4 10 
E n $ 4 , 3 0 0 
Se vende la casa Ancha del Norte núm. 166, entre 
Blanco y Galiano, con sala, comedor, nueve cuartos, 
y libre do gravamen: en la misma informarán. Sin in-
tervención de corredor. 2523 4-8 
BUEN NEGOCIO. POR T E N E R QUE R E T I -rarse á la Península su dueño, so vendo un café, 
dulcería, repostería y lunch en uuo de los puntos 
más céntricos y concurridos de la Habana, no paga 
alquiler, precio $10,000; otro con dos billares en 6000 
pesos. Aguacate 58 informarán. 
2581 -1-8 
SE V E N D E LA CASA CALZADA D E JESUS del Monte 531. punto conocido por la Vivera, al 
lado del paradero de las guaguas; compuesta de por-
tal, sala, comedor, tres espaciosos cuartos, cocina, 
patio, traspatio y demás necesidades: en la misma in-
formarán de 9 de la mañana en adelante. 
2541 4-8 
EN E L CALABAZAR, M E I R E L E S NUM. 5, se vende una magnífica casa de mampostería y a-
zotea, á SO pasos del paradero, propia para numerosa 
familia y con toda clase de comodidades; más infor-
mes en ella v en Amargura 15, Habana. 
2125 " ' 8-5 
Q E V E N D E E L rOTRERO TITULADO SAN 
joJuan de Dios de 16 caballerías de tierra do pri-
mera clase con sus fábricas y demás anexidades, si-
tuado en el cuartón de Robles, término municipal de 
Hoyo Colorado, Ayuntamiento de B^uta. Darán ra-
zón en la calle del Sol n. 96 y en la de las Damas nú-
mero 11, de 8 á 12 del día. 2384 10-4 
ATENCION. — SEÑORES COMPRADORES de casas: se venden 44 casas de 4, 3, 2 y 1 venta-
nas, de 3, 2y 1 piso; 18 casas de esquina con estable-
cimiento, 5 casas en el Vedado, 3 en San Lázaro, 14 
casitas de todos precios, 5 casas cindadelas. Soasas 
quintas, 8 fincas de campo cerca do la Habana. San 
José 48, esquina á Campanario, bajos. 2163 4-7 
S E V E N D E 
una bodega en 500 pesos por marchar su dueño á la 
PenÍQsul»; el armatroste y mostrador entran en la 
veuta: informarán calzada de Vives 182. 
2478 4-7 
T N T E R E S A N T E PARA E L QUE QUIERA I N -
JLvertir bien su dinero.—Se venden casas y bodegas 
de lodos precios, con esquina y sin ella, en buenos 
puntos do esta ciudad. Informarán calle del Aguila 
número 114. alio número 1. 
2499 4-7 
TTíN E L CARMELO, C A L L E 13, E N T R E 12 Y 
X j M , se venden tres casas de mampostería, azotea 
y tejas y un sojar espaciaso que hace esquina. Las 
casas y solar reconocen 500 pesos cada uno redimi-
bles. Más detalles cu la tercera casa donde vive su 
dueña á todas horas. 2456 4-7 
SEÑORES ANENCION. de establecimientos. Se venden 8 COMPRADORES bodegas, cinco 
fondas, 3 hoteles, 9 cafés con billares y b^ños, 6 ca-
fetines, un tren de lavado, 1 carnicería, 4 vidrieras 
baratillo, 1 duleeiía. 1 sastrería, 20 casas de esquina 
con eslablecanionto, 14 casitas, 7 casas cindadelas, 
12 lincas de campo cerca de la Hahantu San José 48, 
bajos esquina á Campanario. 2462 4-7 
CUATRO CASAS ESQUINA, DOS CON Es-tablecimiento y las otras sin él; venid y sabréis: 
una casa á dos cuadras de la Plaxa del Vapor en 
3,500; en Sitios una con dos ventanas, 7 cnailos y de-
más, 4,000; eu la calzada de San Lázaro 4,500; en 
Cárdenas una 3,000; calle de. Curazao una 3.000; 
calzada de Jesús del Monto 2,000 y otras varias de 
1.500 hasta 2.000. Angeles 54. 2517 4-7 
L I N D A CASA. 
Se vende en la calle de Jesús María muy próxima 
al Colegio du Belén, de dos ventanas y zaguán, seis 
cuartos bajos y 4 altos, gana 5 onzas: Oficios 33, de 
8 á 10, entresuelos de la izquierda. 
2189 4-7 
QTE V E N D E O CAMBIA POR OTRA, SIN I N -
>Otervención de tercero, una bonita casa con altos, 
do construcción americana, situada en el Corro y muy 
próxima á la calzadaí para tratar de este asunto diri-
girse á Jesús del Monte 146. 
2288 8-2 
SE V E N D E UN CABALLO ROSILLO, DO-rado, de siete cuartas dos dedos de alzada, de cin-
co años, de marcha y gualtrapco, execelcutes condi-
ciones, sano y sin resabios: informarán en Acosta 71, 
de cuatro y media á seis de la tarde. 
2692 fi-11 
PARA LAS PERSONAS D E GUSTO.—Se ven-den una parpjita de titís muy mansos y un carde-
nalito muy punzó, propio para cria, ha padreado el 
año pasado, Eu Dragones 3, salón Janín, á todas ho-
ras. 2611 4-10 
S E V E N D E 
un bonito caballo de un poco más d 
alzada, de marcha y guatrapeo 
2585 
is y media de 
Concordia u. 24. 
4-9 
U N C A B A L L O , 
de seis cuartas y media, en seis centenes; montura y 
freno dos centenes. Acosta 17 esquina á Damas, 
2535 4-8 
S E V E N D E 
una magnífica yegua americana por ausentarse su 
dueño: informarámGaliano número 84. 
2559 4-8 
S E V E N D E 
un caballo dorado de trote, de más de 7 cuartas de 
alzada: puede yerse: en Belascoaín 41 ó informan en 
Habana 114, altos. 2555 4-8 
OJO 
Se vende un burrro padre traido de Canarias hace 
poco tiempo es negro como el asahacbe oslará de 
venta basta el día ib Jcl presente c-nla calzada de Jo-
.ais del Monte núm. 68. También se vende una paja-
rera de madera y alambre tejido c/iu tres piso= y cin-
co departamcnlob darán razón en la muma 
2477 8-7 
OIE VENDEN CINCO PAREJAS DE CANA-
^jries criollos cantadores, baratos, y se Jejan csco-
jer, bien sean loa machos ó las bembras. O'ReOly 
número 36, Agencia de Negocios, á todas horas. 
2515 : . 4 - 7 
SE V E N D E UNA Y E G U A CON SU POTRO, es de abundante leche y puedo ser útil áun enfer-
mo ó para lo que la quieran aplicar: también tres va-
cas jorras. San Ignacio 90. 2198 4-7 
SE V E N D E 
un cabriolet y uu faetón francés muy barato. Monte 
268, taller de carruajes esquina á Matadero 83 pue-
den ver é informarán donde viye su dueño. 
2699 4r-ll 
F A E T O N . 
Se vende uno sin uso. Galiano número 12. 
2650 6-10 
L A E S T R E L L A D E ORO. 
<;or>srosTELA 40, 
E N T E F OBISPO ¥ OBE,Al*!A. — T E L . 094. 
Vendemos y compramos los mejores muebles, re-
lojes y prcndr.s á precios módicos; juegos de sala de 
30 á $200, de comedor y de cuarto, escaparates, pei-
nadores, lavabos, camas, mesas, burós, espejos y ob-
jetos de arte, que hay que verlos, y un gran aderezo 
de collares tallados de seis vucltr.s. Se hacen y com-
ponen relojes, prendas y muebles. 
P a r d o y F e r n á n d e z . 
2648 4-10 
De resíilííis del Cnniaval 
se padecen enfermeuades de. estómago, que nliando-
nadns traen consiga graves (•ousceíi,;!) i as. Para evi-
tar estos males y conservar un estómago .U'-rte, nada 
m á s á propósito que ios PAPELILLOS ANTIDISENTÉ-
RICOS DKL DR. j . GARDANO, que todo el uiuudu sa-
be lo eficaces que son para las RIAEKKAS, PUJOS, 
CÓLICOS Y DISENTERÍA por crónico ó rebelde que 
sea el padecimiento. Normalizan las funciones diges-
tivas en las Dispepsias, Gastralgias, suministrando 
al estómago los jugos necesarios p a r a una completa 
nutrición, 0,75 centavos en todas las boticas. 
E n los bailes de Carnaval 
han lucido hermosas caballeras teñidas magistral-
mente con el sin rival TÓNICO HAJJAXERO del DR. 
J . GARDANO. Enlos salones se ha podido apreciar 
la superioridad de este brillante producto por sus in-
contestables resultados de aseo, fácil aplicación y na-
turales resultados; pues por muy sagaz"que sea el m á s 
perspicaz, desconoce el artificio, circunstancia que no 
r e ú n e n i n g ú n otro preparado: $ 1.00 Estudie eu to-
llas las boticas. 
No es preciso el Carnaval 
para sabor que la mayoría de los caballeros que se 
tifien INSTANTANENMENTE l a n A u n A , BIGOTES y CE-
JAS lo hacen con la TINTURA INDI VXA del DOCTOR 
J . GARDANO que l l e n a cumplidamente el objeto de 
censervar siempre su color negro permanente, sin 
degenerar en rojo. Cada estudie que d u r a seis me-
ses, va le $1-25 en INDUSTRIA 36. 
2326 a l t fi-4 
Q1E VENDE UNA MAQUINA HORIZONTAL 
k^de vjpor con su cablera de 20 caballos de fuc"*> 
en buen estado: puede verse fiiiie'ouando: también,' 
2 molinos grandes de piedra completos para granos, y, 
o ro de cilUidros de hierro nuevo para azúcar. Mura-
lla Si, 2226 ^-l*1 
A los hacendados. 
Ldamo su atención hacia las facilidades de '•aspor-
te de. piezas de maquinaria por el ramal que La ei :i -
fruido la Empresa de los Ferrocarriles Huidos ihl 
paradero de la Bahía hasta la Fundición de Kegla y 
ofrezco mis servicios mis baratos que otros talleres. 
2231 26 I" Mz 
fCi K 
KI Para devolver al cabello cano su primitivo tí! 
Q] color no hay cosmético mejor que el lg 
l A M P E B S í A D E G Á m i i i 
D] Desde el año 1876 el favor que le dispensa Sj 
S el público no es solamente decidido sino ere- r! 
t{] cíente, lo que prueba que el AGUA D E 
g PERSIA de GANDUL al devolver el color 
W al cabello n o lo SéétruyS; y que el artiücio es 
m tan completo que el ojo más experimentado 
ra no descubre si el cabello está teñido ó si es su 
LH color. Deja el cabello suave, íríUaníe y se-
g doso. Se vende en todas paites. 
C 431 alt 6- 7M 
ÍON MIA, 
i g 
i d i u 
Como las leyos de la imtural'cza; no se 
pueden contram-estar siempre que nos pro-
ponemos; aeoiüsejo á los hombrea pidan en 
Jas casas que excuso nombrar, la IRRIG. i -
CfON DIVINA NUM. 1, y usándola como 
su etiqueta indica no contraerán enferme-
dades. Se vende en las principales farma-
cias. Depósito. Droguena "La Central." E l 




sembrador de cana y los ani-
des tapadores, PEIVILEOIO 
PASCUAL, se hallan de venta-
en casa do Amat y Comp. co-
merciantes importadores do 
maquinaria y efectos de agri-
cultura. 
-Apartado 34(io—Habana. 




y lod-i:; ¡as afecciones do las T í a » 
v e a p i r H i o r i t t s , se calman inmedla-! 
tanicrite y se curan usando los 
TUBOS LEVASSEUR 
Faris. Farmacia ROBICOET, t i , calle de U Monaai».. 
Eu L a U u b f u i í i : JOSÉ SARKA , 
j21 A P B O Ü r . <̂  v,! m e j i v r e m e d i o d 
ios I t o í . - í f c s , J f f , e i n v t i o é t < í p r e ¿ i o t i € a y 
X ' i ' r t i ; . u t w i i í á & i fio fjuo padeceu 1 
mujeres én cicrias lipaous. bajo el nombre 
de j ipiol so venden productos falsltícaaos. 
El A p i o ! puro, e¡ único cuya eílcacidad 
haya íldo reconocida eíi los hospitales do 
París, es el de los inveulore-» los Doctoro3 
fifinompensa i s H SOÜÍBJSÍÍ tls rarmscl» du París. 
i la i l iLl .AS BN l ,A» K¡t l 'OsICIOI. 'BS C.VIVKUSALK» : 
LOJVOrtES 1G62 - P A R I S 1 S 3 9 
D c p ó l'.o general: S ' a r m a c l s i SRXAJJX 
PARIS, i:0. HUÍ •It Rlvoll, y un l i s firinclptlsi ftrmáolis. 
D E M U E B X i E S . 
Se venden todos loa enseres de un colegio, como 
asimismo varios muehles, por tener que desocuparse 
la casa. Escobar n. lili, esquina .1 San Éafael. 
2642 , 4-10 
" 30R NO NECES1TAPLO SU DUEÑO SE 
vende un motor á jías casi sin usar, ecoudmico y 
e mnclia duración, por tener todo su mecanismo en 
errado: se puede verd todas horas Teniento-ltey 70: 
lene un calmllo de fuerza: también una máquina de 
planchar. 2,)93 8-9 
A LAS PEIÍSONAS D E GUSTO. SE VENDE un juguetero propio para regalo, de palisandro 
con incrustaciones; en la calle de San Nicolás núme-
ro l'.IO, so da barato. 2628 4-10 
INTERESANTE A LOS EMPRENDEDORES. — Se vende muy barato una cantina con su mos-
trador, una gaveteria, dos vidrieras de correderas, 
dos lámparas de gas, uña nevera, todo ce si nuevo, 
juntos ó separados, para un café o bodega. Compos-
tela número 29. 
2576 4-8 
Gmn represa con fuerza laotriz 
de 800 caballos. 
Gran represa construida de piedra en el rio Almen-
dares—Paso de la Madama—á medio kilómetio del 
paradero do la Ciénaga, de los Fcrroci.rriles Unidos 
y dola calzada del Cerro. Se puede aprovecbar para 
cualquier industria. Informan Carlos I I I u. 6. 
2383 8-4 
S E V E M D E N 
2 arquitrabes, 1 columna de hierro, 2 rejas, 1 tanquo. 
y varias puertas y madfras procedentes del desbarate 
de una casa, 119, Obispo, L A FASHIONABLE C 463 4-8 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO 'SE Y E N den todos los muebles de nna casa, entre los que 
bay un magnilico piano do Uord y un juego de sala 
Luis X I V : de doce á tres Animas 105. 
2562 4-8 
ARANAS Y LAMPABAS 
S E L E C T O SURTIDO. 
4 9 , ikgniar 4 9 . 
C 397 1 M S E V E H T D E 
uu pianino en muy buen estado, propio para a 
prender cualquier señorita. Monte 69 irapoudrán 
2487 4-7 
P I A K O . 
Se vende uno magnífico de Erard, muy barato, ga 
rautizando su perfecto estado y dándolo á prueb 
todo el tiempo que quiera el comprador: Merced 22 
2500 4-7 
s cómeles y W A n 
RROZ. EN 5} ONZAS SE DA UNA MA-
quina para descascarar y pulir arroz puede ser 
movida á mano ó por vapor. Las personas que han 
ofrecido dicha cantidad por ella pueden pasar á re-
cogerla si le es útil todavía. Campanario 81. 
2520 4-7 
4 1 1 
2 Medallas de Oro, París 1878 
D i p l o m a de H o n o r , Amsterdam 1383 
do X t a s t i l a c i o a ct*¿i?" rúa, de >1(U10T| 
que. tíc-jíle la P '.lastüacios, üa basn si'wx ú 
« o s . Aeti/-.flmEivTE, gsptrtnu DE VINO, au. 
N V M V A S 3 * S ¡ r * S ? J Í ¡ e i J 1 0 N 3 S B 
ict AUftitlQiiES pwa hacer LiCüRES, FSEKC!RS, ítc. 
íaj f rícioi. So 
JOSTRAS.—EN LOS BAÑOS D E L VEDADO 
V^se venden las ostras más sabrosas del mundo y do 
tamaño grande y los pedidos de cien 6 piás ostras se 
llevan á domicilio, pudiendo hacer los pedidos por te-
lefono coiminicaiido con el 132. 
2592 8-9 
Para ecouomizar dmero no queda más 
remedio que hacer comparaciones, por cuyo 
motivo luega el Dr. González al público que 
so detenga á leer las siguientes líneas: 
Un pomo do 
Licor de Brea 
del Dr. González, preparado en el país, 
cuesta sesenta eentavos, y uno idem idem 
francés cuesta ochenta y cinco eentavos; be-
neñcio para el consumidor, veinte y cinco 
centavos. 
Un pomo do 
Aceite de Hígado de Bacalao 
clarificado, lienado en el país por el doctor 
González, vale cincuenta centavos; un pomo 
id. id. id. llenado en el extranjero, cuesta 
setenta centavos; beneficio para el con.sumi-
dor, veinte centavos. 
Un pomo de C.ipsulas de 
Esencia de Sándalo 
del Dr. González, vale sesenta centavos, y 
uno id. id. del extranjero, vale ochenta cen-
taios; beneficio para el consumidor, veinte 
centavos. 
Uu pomo de 
Emulsión ''La Sabrosa" 
de puro aceite de bacalao con extracto de 
Malta de superior calidad, preparado por el 
Dr. González, vale setenta y cinco centavos, 
y un pomo idéntico viniendo del exiranjeio 
vale noventa y cinco centavos; beneficio para 
el consumidor, veinte centavos, 
Un pomo do 
Vino de Quina y Cacao 
preparado en el país por el Dr. González, 
vale cincuenta centavos, y un pomo análogo 
del extranjero, vale un peso veinte y cinco 
centavos; beneficio para el consumidor se 
tenta y cinco centavos. 
Un pomo de 
Carne Hierro y Vino 
preparado on el país por el Dr. González, 
vale cincuenta centavos, y uno análogo pro 
parado en el extranjero vale un peso; bene-
ficio para el consumidor, cincuenta centavos. 
Un pomo de Cápsulas de 
Acelle de Bacalao Creosotado 
preparado por el Dr. González, vale sesenta 
centavos, y una caja análoga del extranjero 
vale por lo menos un peso; beneficio para el 
conaumidor, marenta centavos. 
Un estuche de 
Hierro Dialisado 
del Dr. González, vale cincuenta centavos, 
y uno análogo del extranjero, vale ochenta 
centavos; beneficio para el consumidor trein-
ta centavos. 
Un pomo de 
Vino de Quina rcrrnginoso 
del Dr. González, vale cincuenta centavos, 
y un pomo análogo del extranjero, vale pol-
lo menos un peso; beneficio para el consu-
midor, cincuenta centavos. 
Pudieran multiplicarse los ejemplos para 
darnos Lrar que los medicamentos hechos en 
el país por personas cotupotentes, siendo 
tan bueno.-' como lus que vienen del extran-
jero, proporcionan una economía de quince 
á un oincmnta por oiento, economía que no 
OÜ despreciable, por aquello de quo muchas 
<:'i"iiar' de-cera forman un 
m o r a s c u a 
ios medicíiMeii 
tos del país del Dr. Cron 
zález, se preparan y ven 
den en la 
m 
. AGÜIAE 106. 
C 321 alt 18-W 
envían franqueadas tnsinstruccíonGt oo 
ADCVPT'ADO E N 
Paris, eaLUB y eia. r. sia Haulwiisa y en tütí«s las íarmacias 
C C U Y Q . 
l a T I S I i ; -
e n t 3 S 
A 1 
A ü MENTO CÜWI 
Z 
DEPOSITOS 
Exi|J89 sobre «aáa ra:;. nsu EiiqoaU M|iui.a 
V OHOOSOERIAS 
o m a s C a n a s 
Esta A g ü a 
aiio;i. devuél 
sin r ival pTo«l"ir)S¡.vá ó instanr 
•" Cfcboíios hlaacos y á 
hubio, C j s h ' K o , l'omio i) Negro, 
Cssíaa una ó tío» s¡iÜca«ionís. si", ir-vsio ai pwfatóto. 
PRODUCTO W3fí«8¡¥fir*SCÚÍTA0fl «MMmWM 
S - A X . X . J Ü S líijo.Sn.', F c i ' / u m i s f H -Quia i ioo . 
73. R u é TurtójfO, P A R I S . j 
LAS PEIIFCMKIUAS V ri'LUQUBRÍJkSI 
V K K D E S K KN TODA 
jL-4. H . l B A J t A 
G - Jrc <35- J±3 .A. B I D - J U 
A l m m i n m o ele H i e r r o y M a n g a n e s a 
O .U, XJ S T, ;E¡ 
v ^ # 
Vonta poi-mayar en París : E . TROUETTf E , 15, 
Depósitos en J a I I A U A S A : J O S É ¡j AJÍ R A . - L O B É 
principnlus Farmaciai y Diô u 
In.imeub.'ES-Industriels 
TOSHALL 'AS y en I»s 
Las PERLAS ele SULFATO do QUININA, BROMHIDRA.TO 
CLORHIDRATO, VALERIANATO de QUININA, etc., etc., del de CUrNXM A 
ñft Cl^RTiíl&í contienen cada una diez ccutigiatnos (dos tnauos) do sal de'quiniña 
V^.^il£?Jj;i químicamente pura, de fabricación IVanccsa y están preparadas por 
un prececlímíenío aprobado por la Academia de WMicUia de Paris. - Bajó una envol-
tura gelatinosa, delgada, transparente y muy fácil de digerir, la Quinina se conserv 
inae/luldameníe sin alteración v se traga sin que deje ningún amargor. 
Cada frasco contieno treinta perlas, ó sea tres gramos de Sal de Quinina 
En Adelanto cada perla de quinina del i)' Clertan llevara impresas las nalabraa- ü 
viertan París. ^vTv . E^J 
£ ¿ f ^ > i 
t i 
m 
PADKJCACIÓS Y V f i N T i . P O E l u i ó a : 
CASA L . F R E R E , A. CHABIPÍGHY I C", SUO" 
19, r u é Jacob, .Parla 
Nota Ka aVisoIutctnonts 
. indispcn9e.blí ' 
exigir ta marcR,: 
por rA 
Buen éxito demostrado por 15 años do experiencias en los Hospitales üe París 
P A t t A L* . OUKACION DE 
I D ¡ > U e p » S a - M i s t é r i c o 
l l i s r e d ' o - E i i i l e p s i a 
I S a s S e < I e S a t í 
m n f e r m e d a t l e s d e l V e r e b r o 
y d e i u M é d u í a J E J s p i n ú l 
C o i t v u l f i i o i i e s , V é r t i g o s 
€ r i í s ) ! ¡ t i ^ é v v i o H a s , • J a c q u e c a s 
i J o n i í f e n t i o u c u e e r e h r a l e a 
l u v v u i u i o s 
t U s p e s ' i J i n f o í ' i ' e t i 
Se envía graluitainsnto nna iaslruccioa iamíja, nmy inlcresarile, á las parsoaas qao la pidan 
Y l i N D E N S E E N TODAS L A S P R I N C I P A L E S B'AB.MAGIAS Y DHOGlUíV.tAS 
aua na» wtMgintgjHfepwi t s m a f s 
Modilla de Plata en la Exposición Vniv^nal (fó Barcelona Je I S o S 
ídalla do Oro, Par's 18S5, [-* rnr.iorsa da Honor, Paria 1885. 
D K L D O C T O m u / 
Estas eofermedades, rócienles y anüsuas, quedan curadas en algunos dias, en 
secreto, sin réginiGn ni tisanas, sin cansar rú molestar los órganos digestivoti. 
jSxijaa» a o b r e c a d e , p i t c l o r a , cacía caja, cada e t i q u e t a . l a Crraa f&va'St 
'fmpt'del "Piario de % Mavina," Riela 89. 
